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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9,00 ptas. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
E l . T I E M P O (S. M e t e o r o l ó g i c o O.) .—Probable p a r a 
hoy: toda E s p a ñ a , v ientoa flojos y moderados dei 
S u r y t iempo de l l u v i a s . M á x i m a del domingo, 23» 
en V a l e n c i a , A l i c a n t e , M u r c i a y S e v i l l a ; m í n i m a 
de a y e r , 3° en S a l a m a n c a , A v i l a y Segovia . E n 
M a d r i d : m á x i m a de a y e r , 110,3; m í n i m a , 40,3. 
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E l florecimiento de obras sociales, que durante los últimos lustros se da 
en España ha puesto de relieve fatigosamente la carencia de elementos di-
rectivos, debidamente formados, que supieran encauzar los anhelos vitales 
de la sociedad. Los hombres impuestos en técnicas de trabajo a la moderna 
y capacitados para servir de vértebras a la masa social, son todos en Es -
paña autodidactos. No ha existido órgano de formación; no ha habido for-
mación; éste ha sido uno de los principales obstáculos del progreso de Es-
paña, 
Si buscando la solución de esto grave problema, echamos una mirada a 
todos los pueblos de Europa, hallamos inmediatamente que en todas partes 
la Universidad ha desempeñado y desempeña el papel de ese órgano que 
a nosotros nos falta, Y si queremos ahondar inquiriendo el «por qué» la 
Universidad española no cumple las finalidades que largamente cumplen las 
Universidades del extranjero, sacamos en limpio esta razón: las Universida-
des francesas, alemanas, inglesas, tienen por base la selección, mientras 
que la Universidad española es, por excepción única, popular y franca, 
Al sistema de entrada libre tiene que corresponder necesariamente .el 
sistema de paso en tropel y salida en pelotones. Y no es lo peor que luego 
rebasen los cuadros de las necesidades nacionales esas turbas de hombres 
titulados y desarticulados, sino que los cuadros quedan en gran parte cu-
biertos por capacidades ficticias, por valores falsos, parapetados en un tí-
tulo académico. L a Universidad, entre tanto, ve entorpecida su labor por el 
peso muerto que se esconde fraudulentamente entre los elementos de valía; 
sujeta el paso de éstos al de los remorosos; impone a la ((élite» el tratamien-
to del vulgo, que siempre es mayoría; rebaja el nivel a la altura que pue-
den tocarlo Jos pigmeos, y, a fuerza de vulgarizarse y de aplebeyarse, y de 
abrir la mano, la Universidad tiende a convertirse en una escuela de adultos. 
A remediar males tan tremendos viene el examen de ingreso en la Uni-
versidad, establecido por la reforma del Bachillerato del ministro Callejo. 
No es una medida original, ni caprichosa; está de acuerdo con la práctica 
de todos los pueblos civilizados. Lo absurdo, lo monstruoso, era lo que esa 
medida viene a subsanar. Fuera de Alemania y Bélgica, donde las Universi-
dades admiten sin examen a los ((alumnos oficiales» de los Institutos, en 
todos los demás países la Universidad examina a su ingreso, tanto a I03 
oficiales como a los libres, como' a los colegiados. Este sistema ha preco-
nizado el señor Callejo, y nos parece muy bien. Hoy por hoy urge extremar 
la disciplina y estimular el trabajo de los Institutos, lo mismo que el de los 
colegios. E l tiempo y la fama que cada cual logre ganar, le hará en lo 
futuro acreedor a tratos de excepción, que es decir, a trato de confianza, 
nunca a privilegios. 
Para conseguir que el examen universitario tenga las mayores garantías 
de seriedad, y limite uniformemente el nivel de la cultura inicial en las F a -
cultades, y oriente a los Institutos y Colegios de segunda enseñanza en su 
labor preparatoria, deben. necesariamente existir los cuestionarios oficiales. 
Allá los técnicos discutirán esos puntos secundarios, que tanto dependen del 
temperamento y del modo de ver personal de cada hombre; pero, aparte de 
esos detalles, siempre habrá un núcleo fundamental de conocimientos en que 
todos estamos de acuerdo, cuya posesión, por parte del alumno ofrecerá un 
punto de apoyo al trabajo propio de la Universidad. Los cuestionarios, ade-
más, abren ancho campo de iniciativas al profesorado de segunda enseñan-
za. Ahí está el límite que hay que conseguir; ahora, que cada cual desplie-
gue su actividad; que el que sea capaz de iniciativas las desarrolle; que los 
ensayos metodológicos sean posibles; que el que se sienta maestro vea lu-
cir su trabajo; que una misma garantía de equidad y de imparcialidad co-
rone los afanes del catedrático del Estado y del profesor privado, que es 
el catedrático de los padres de familia. 
Tales serán los frutos de la importantísima reforma implantada hoy en 
España. A las Universidades toca ahora consolidarla, perfeccionar su regla-
mentación, según las necesidades locales aconsejen, velar porque nunca se 
pueda decir que se le dieron armas de Rey, y prefirió seguir manejando !a 
zafia honda del pastor. 
Se le ha tributado un recibí-
miento entusiasta 
El Rey llegará a Malta el martes y 
a Bizerta el jueves 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
F E S T E J O S DE A N I V E R S A R I O 
No estoy conforme con Pravda, el pe-
riódico moscovita, sí es que Pravda ha 
dicho realmente lo que le atribuyen. 
Lo advierto, porque no vaya a creer al-
guien que conozco el idioma ruso, y 
que he leído tal periódico. Lo mismo 
que a mí les ocurre a otros muchos; 
pero yo soy tan franco que lo confieso 
ingenuamente y hasta sin rubor, mien-
tras los otros fingen leer la Prensa so-
vietista y estar, por ende, muy entera-
dos. 
Pues P r a v d a se indigna, según cuen-
tan, contra el hecho de que para feste-
jar el aniversario de la revolución co-
munista, se ha concedido tamnistla» a 
dos mil delincuentes comunes. Ya sabrán 
ustedes que aquel país está ahora que 
arde en fiestas para celebrar el magno 
acontecimiento. Supongo que no figura-
rá en el programa una Exposición de 
cadáveres de las víctimas ée la revolu-
ción. No creo que haya en toda Rusia 
un local bastante grande para ello, pe-
ro concretémonos a comentar esa gran 
fiesta de la samnistía». 
tAmnistla» aseguran los corresponsa-
les que dice Pravda, y. por lo tanto, 
asi tengo que llamarla ahora, lamen-
tando que mí confesada ignorancia del 
ruso no me permita concretar en este 
instante quién es el que *se cuela* al 
llamar ^amnistía» a lo que probable-
mente es *indulto*; si el Gobierno so-
viético, o Pravda, o los corresponsales, 
o yo. Admitamos que es ^amnistía*, es 
decir que se ha declarado que esos bue-
nos sujetos, estafadores, salteadores y 
ladrones áe diversas categorías profe-
sionales no cometieron delito con sus 
actos. Y no estoy conforme—lo repito— 
con el enfado que a Pravda le produce 
la decisión del Gobierno, que tan feliz-
mente ¡es rige. 
En primer término, han tenido aque-
llos excelentes ^comisarios* el acierto 
indudable de no conceder la libertad si 
no a criminales comunes y no a los 
delincuentes políticos, porque estos últi-
mos son Ws verdaderamente malvados. 
Robar, matar, son cosas pasaderas en 
un régimen como aquél; pero lo grave, 
lo monstruoso, lo que no admite discul-
pa, ni merece piedad, es no estar con-
forme con el Gobierno. Además, los la-
drones, los salteadores, no son, dentro 
del ideario comunista, si no unos sim-
ples intrusos en el ejercicio de una pro-
fesión que exige título concedido por 
el Estado; su culpa es igual a la de 
haber ejercido, por ejemplo, la curan-
dería. Claro que las intrusiones profe-
sionales no pueden admitirse, pero na-
die las conceptúa como éelitos repug-
nantes. Y esto, sin duda, ha tenido en 
cuenta aquel paternal Gobierno. Los sal-
teadores—se habrán dicho—son sencilla-
mente unos expropiadores de la pro-
piedad privada, que carecen de un tí-
tulo oficial adecuado; por ejemplo, el 
título de «comisarios del pueblo*. Han 
hecho mal, indudablemente, en proceder 
como han procedido sin proveerse de 
la autorización necesaria, del diploma 
de aptitud correspondiente; pero des-
pués de todo no han realizado ningún 
flcío que no esté permitido por las le-
yes del país. Su única culpa es haberlo 
realizado de un modo particular. 
En algo pudiera tener Pravda razón; 
en lamentarse, como lo hace, de que el 
'festejo* de la liberación sea contra 
los ciudadanos no delincuentes, a los 
cuales se les ha obsequiado, en efecto, 
lanzando al campo de sus hazafías a 
dos mil individuos peligrosos. Y tiene 
razón en esta queja, porque ahora la 
propiedad está ya en Rusia perfecta-
mente repartida, de manera que la tie-
nen los que buenamente la han podido 
c'Oger, y no puede tolerarse que sean 
molestados en su disfrute. En otros tiem-
pos, cuando la propiedad estaba mal 
distribuida, es decir, cuando no la te-
nían los que hoy la tienen, o no tenían 
toda la que deseaban, el robo admitía 
excusa; pero hoy, que ya está en bue-
nas manos, ¿cómo permitirlol 
Tirso MEDINA 
Derrota nordis tá 
PEKIN, 7.—Las tropas del general 
Feng-Yu-Siang han tomado la ciudad 
de Koui-Teh, Los nordistas ee retiran 
precipitadamente y han dejado diez mi l 
prisioneros en poder de las tropas del 
general cristiaiio. 
PALERMO, 7,—A las nueve y veinte 
de la m a ñ a n a fondeó en este puerto 
el crucero español Príncipe Alfonso. In-
mediatamente se dirigieron a bordo eJ 
comandante del puerto y el cónsul de | 
España, quienes .ofrecieron sus respe-
tos al Soberano español, 
Don Alfonso desembarcó a las diez, 
de incógnito, siendo saludado en el 
muelle por numerosos aristócratas y 
aclamado con gran entusiasmo por la 
muchedumbre. 
A pesar del incógnito que deseaba 
guardar, el Rey de España era esperado 
a su llegada al puerto por todas las 
autoridades civiles y militares y por nu-
merosas personalidades sicilianas, de-
seosas de tributar un homenaje al Sobe-
rano español. 
Al desembarcar su majestad, 
enorme muchedumbre que ocupaba los 
alrededores del puerto acogió al Rey 
con grandes aclamaciones y aplausos. 
El Soberano ocupó un automóvil abier-
to, en compañía del duque de Miranda 
y del cónsul de España, don César 
Daniel de Alarcón, dirigiéndose, por 
Porta Felice, a la piazza de la Marina, 
donde se detuvo para visitar el palacio 
de Chiaramonte, que fué residencia de 
los virreyes españoles y, en el si-
glo XVI I , sede de la Inquisición. 
Desde allí, y en medio de las acla-
maciones del público que llenaba am-
bos andenes del Coso Vittorio Emma-
nuele, se t rasladó su majestad a la 
iglesia Martorana, construcción del si-
glo XIlT recorriendo las naves acompa-
ñado del clero parroquial, el coro y 
otras dependencias del templo. 
Don Alfonso X I I I , continuando después 
su visita a. la ciudad, se dirigió por la 
Vía Maqueda, y sin cesar el público 
en sus aclamaciones, a la Catedral, sien-
do recibido en la Piazza del Duomo por 
todo el Clero catedral. 
El Soberano recorrió el edificio, visi-
tando primero las capillas de la Asun-
ción y otras, en las que se conservan 
numerosas obras maestras de artista^ 
catalanes. También se detuvo en el coro, 
especialmente en la capilla de Santa Ro-
salía, cuyo cuerpo se conserva en un 
ataúd de plata, y donde- hay magníficos 
nalios de la época de la dominación es-
pañola. Admiró también el Monarca las 
tumbas de los Reyes normandos, así co-
mo también la del Rey Pedro I I de Ara-
gón, 
Desde la catedral, el Rey se dirigió, 
por la Piazza Vittoria, al Palacio Real, 
visitando la capilla palatina, siéndolo 
mostrados los mosaicos con las armas 
de Aragón que cubren parte de sus mu-
ros. 
Terminada la visita, el Soberano, 
acompañado de las autoridades, marcho 
en ajito a Monrealc, a fin de ver la Ba-
sílica, célebre monumento de la arqui-
tectura normanda en Sicilia que el Mo-
narca había mostrado deseos de cono-
cer. 
El Monarca examinó con gran deteni-
miento los más famosos de entre los 
célebres mosaicos que encierra ese tem-
plo, y luego los archivos históricos del 
mismo. 
De regreso a Palermo, su majestad es-
tuvo visitando Lido Mondello. Por la 
tarde, después de la comida, el Soberano 
se trasladó al Monte Pellegrino, dondo 
fué recibido por el Podestá de Palermo 
y demás autoridades, visitando la céle-
bre gruta de Santa Rosalía, mostrándose 
muy interesado y expresando su admi-
ración. 
De vuelta a la ciudad, el Rey de Es-
paña marchó al Círculo Bellini, en don-
de fué obsequiado por la Junta direc-
tiva; aclamándole con entusiasmo los so-
cios. 
Desde allí se t rasladó a la Villa Egea, 
en donde el comendador Florio ofreció 
un té en honor del Soberano. 
Les pide que renuncien al dere-
cho de huelga,antes de que se 
vea obligado a quitárselo 
—o— 
VIENA, 7—El canciller Seipel ha re-
cibido a varias representaciones de los 
funcionarios, a quienes rogó que al 
igual a lo hecho por sus compañe-
ros de otros países, renuncien al de-
recho a la huelga para no perjudicar 
los intereses de la Patria. 
Yo hubiera podido someter este asun-
to al Parlamento, pero he preferido 
tratarlo con ustedes, terminó diciendo 
el canciller, para que no se crea que 
planteo una cuestión política. 
en Méjico 
Alessandrí residirá en el 
o en 
BUENOS AIRES, 7,—El doctor Arturo 
Alessandrí, ex presidente de Chile, se 
una propone marchar acompañado de su es-
posa al Brasil, 
Ha manifestado el señor Alessandrí 
que piensa fijar su residencia en dicho 
país, en caso de que no se decida a 
habitar la propiedad que posee en Fran-
cia, 
Una joven hace 1.110 
en 
Fué a Lourdes para cumplir un voto 
hecho a la Virgen 
—o— 
• LOURDES, 7.—Una joven de Lalos, lla-
mada Marchan, que salió de su pueblo 
ul d ía 22 de octubre en bicicleta, ha 
llegado a esta ciudad anoche, después 
de recorrer 1.110 kilómetros en etapas 
de 100, sin m á s recursos que una pe-
queña cantidad que llevaba encima y 
los que le facilitaron en todas las gran-
jas del camino donde se hospedó. En 
todo el viaje gastó 60 francos. Aquí ha 
sido hospedada y socorrida en la Co-
misar ía de Policía. 
El citado viaje obedece a un voto he-
cho por la joven a la Virgen de Lour-
des. 
Entre ellos está el general Gómez, 
jefe de la insurrección de Veracruz 
MEJICO, 7.— Noticias oficiales anun-
cian que además del general Gómez 
que, como ya se anunció, fué preso y 
fusilado después de sometérsele a ju i -
cio sumarís imo, han sido ejecutados al 
mismo tiempo otros cautro generales 
detenidos con él, % 
* * « 
MEJICO, 7.—Segür, declaraciones de 
un testigo presencial del fusilamiento 
del general Gómez y su lugarteniente 
Vizcarra, ambos murieron como valien-
tes, dando la cara al pelotón que había 
de hacer la descarga fatal, 
UN DISCURSO DE OBREGON 
MEJICO. 7. — El general Obregón ha 
protestado contra las declaraciones que 
se le atribuyen acerca de las deficen 
cias de la organización del Ejército fe 
deral. 
En un discurso pronunciado en Pue-
bla, el general habló de las necesidades 
de introducir reformas en el Ejército e 
hizo resaltar algunos defectos de orga-
nización que, a su juicio, había dificul-
tado sofocar el alzamiento con la rapi-
dez y decisión que en los primeros mo-
mentos hubieran sido necesarios. 
Añadió que desde hace tiempo se han 
propuesto los medios adecuados a tal 
estado de cosas, y que el presidente Ca-
lles ha preparado un importante proyec-
to, cuya ejecución bastar ía para salvar 
aquella deficiencia. 
Las reformas que se contienen en el 
mismo las defiende y propugna el gene-
ral Obregón, como lo demuestra el he-
cho que las haya acogido entre las me-
didas más urgentes en el programa de 
gobierno que elaboró al presentar la 
cantidatura a la Presidencia. 
de Tánger 
Un artículo del diputado Polverelli 
ROMA, 6.—iEl diputado Polverelli pu-
blica en el Popólo d'Italia una nota 
acerca de la. cuestión de Tánger , en la 
cual afirma que el Estatuto es un do-
cumento desdichado, causante de las 
confusiones que pretendía solucionar. 
Italia está dispuesta a prestar su leal 
cooperación para que pueda funcionar 
el régimen de la zona. La intervención 
de Italia refuerza la idea de una solu-
ción de carácter internacional con In-
fluencia decisiva. 
La controversia no puede terminar 
sin un leal reconocimiento del derecho, 
ya admitido, de Inglaterra y España. 
Francia no tiene en Tánger una situa-
ción par t icular ís ima. 
Existe una sola solución, cual es 
examinar de nuevo el régimen tange-
rino son la intervención de Italia sobre 
la base de la paridad mediterránea. 
Nosotros—'Concluye Polverelli—-mante-
nemos nuestra franca y leal voluntad 
en la colaboración. Si realmente se quie-
re solucionar esta situación incómoda y 
salvar el régimen internacional, la co-
laboración italiana debe ser bien acep-
DELÜ. 
El infante Fernando, el ministro de 
Justicia, seis Prelados, el Ayunta-
miento, Diputación y las órdenes 
militares figuraban en la comitiva 
MAS DE 2 HORAS DE DESFILE 
Una inmensa muchedumbre llenaba 
Rosales para recibir la bendi-
ción del Santísimo, que se 
dió desde el quiosco 
Fué preciso poner cuerdas en las 
aceras para contener a la multitud 
E L CARDENAL-ARZOBISPO DE 
GRANADA PRESIDIO A Y E R 
LA SESION DE CLAUSURA 
—o— 
LA ADORACION VESPERTINA 
Desde la plaza de San Francisco 
tada, como lo es en Londres y en Ma- ^asta la entrada de Rosales se extien-
drid—Daffina. ¿e un reguero compacto de seres hu-
manos. E n medio de ellos una hile-
ra de banderas blancas ondean en la 
luz grisácea del sol de otoño. L a bri-
sa húmeda apaga las llamas temblo-
nas de las velas; sólo al fin de la 
procesión, entre las niveas pellices de 
los sacerdotes y los colores de los 
i . 
UN ARTICULO FRANCES 
PARIS, 7.—En L'Avenir el almirante 
Degouy consagra un largo artículo a la 
cuestión de Tánger. El articulista tien-
de a demostrar que Francia desea con-
ciliar sus intereses con los de España 
en la zona tangerina. 
Afirma el almirante que no es cierto 
reses, y termina elogiando calurosa-
mente al Rey don Alfonso X I I I , del que 
dice es un sincero y fiel amigo de 
Francia. 
La Reina oyó misa en 
Saint James 
LONDRES, 7.—Su majestad la Rei-
na de España, acompañada de sus au-
gustas hijas, asistió ayer a la misa en 
la iglesia de Saint James. En el tem-
plo se hallaban también el embajador 
de España y la marquesa de Merry 
del Val. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
doña Victoria y las Infantas, acompa-
ñadas de los marqueses de Merry del 
Val, fueron a pie a visitar la colee-
lughes, delegado en la C. Panamericana 
Le acompañarán los embajadores yanquis en Roma y Méjico 
E E 
WASHINGTON, 7.—Acaba de anunciar-
se por conducto absolutamente seguro 
que Charles E. Hughes, ex secretario 
de Estado, que desempeñó el cargo du-
rante la presidencia de Harding y en 
los primeros años de la de Coolidge, 
presidirá la delegación norteamericana 
en la próx ima Conferencia Panameri-
cana que se reuni rá en La Habana en 
enero. Los demás delegados serán mís-
ter Fletcher, embajador en I ta l ia ; mls-
ter Dwight Morrow, embajador en Mé-
jico ; el senador por Alabania, Under-
wood; dos conocidos jurisconsultos mís-
ter O'Brien y Mr. Brown Scott; el pre-
sidente de la Universidad de Leland 
Stanford, Mr. Wilbur, hermano del mi-
nistro de Marina, y el director general 
de la Unión Panamericana. 
La delegación es de gran altura, no 
bíicas del Istmo y Wáshington una re-
lación casi cordial. 
Indudablemente, Centroamérica es aho-
ra motivo de preocupación en Wás-
hington. Ignoramos hasta qué punto 
tiene fundamento la noticia de una nue-
va reunión de las repúblicas de América 
Central. Pero por los motivos que he-
mos referido ya no es extraño que Coo-
lidge quisiera presentarse a la VI Con-
ferencia Panamericana con la situación 
de Nicaragua despejada. 
R. L, 
ción Vallace, contemplando largamen 
te los cuadros que allí se exhiben. Los I So10 Por .la calidad de su presidente, si 
El temporal en la India 
E L D I A 10 EN BIZERTA 
BIZERTA, 7.—Su majestad el Rey de 
España l legará a este puerto el próximo 
jueves, día 10. 
Un crucero francés rendirá honores a 
la llegada del buque de guerra español, 
o bordo del cual viaja don Alfonso. 
L A VISITA A M A L T A 
MALTA, 7 (vía Gibraltar Eastern).-
MADRAS, 7.—Según telegramas pro-
cedentes de Nellora, enviados al diario 
Le Hindou, se estima, oficialmente, en I Su majestad el Rey de España l legará 
200 el número de muertos a consecuen-|a Malta el martes, a las dos de la tár-
ela del temporal e inundaciones regis-ide, y saldrá con dirección a Bizerta a 
Reyes de Inglaterra visitaron ayer do-
mingo en e! Palacio de Kensington a 
l i Reina de España y a la princesa 
Beatriz. 
Por la noche la Reina de España, 
prompí-ñada de la princesa Beatriz y 
de la infanta Beatriz y de los mar-
ques'•s de Carisbrooke, comieron en un 
restaurante del hotel del Oeste de Lon-
dres y después asistieron a un recital 
!ci f ¡.rnoj - pianista Backhaus. 
DE TIENDAS 
LONDRES, 7.—Su majestad la reina 
loña Victoria de España ha dedicado 
la mañana a visitar diversos almacenes 
y tiendas, haciendo compras. 
Almorzó con su madre, la princesa 
doña Beatriz. 
Por la tarde visitó una Exposición de 
pinturas. 
Por la noche ha comido en compañía 
de sus hermanos, los marqueses de Ca-
risbrooke, asistiendo después a la re-
presentación en uno de los teatros de 
Londres. 
tradas en el distrito de Nellora. 
Martínez Vargas y Ferrán 
en 
MONTEVIDEO, 7. — Procedentes de 
Buenos Aires, han llegado a esta capital 
los doctoares Martínez Vargas y Fe-
rrán, siendo recibidos por numerosos 
colegas y representantes de todas las 
instituciones españolas. 
Los señores Ferrán y Vargas penma-jqués de De Pinedo llevó las siguientes 
necerán pocos días en Montevideo, pues cartas del poeta: 
las seis de la tarde del miércoles 
Durante su breve estancia en esta is-
la, don Alfonso consagrará su tiempo 
casi por entero a la visita de Palacios, 
residencias históricas y lugares intere-
santes que el Soberano español ha ma-
nifestado deseo de conocer, así como 
las prehistóricas cuevas. 
El gobernador y milady Ducane Gi-
ving darán una comida en honor del 
augusto visitante en el Palacio de San 
Antonio. 
DOS CARTAS DE DANNUNZIO 
Con el regalo de D'Annunzio, el mar-
esta misma semana embarcarán con des-
tino a Santos para seguir después a 
Río de Janeiro y San Paulo. 
Cien libras de multa por 
jurar en 
Dijo que había atravesado a nado el 
Cañad de la Mancha, y no era cierto 
LONDRES, 7.—La doctora señora Lo-
gan, procesada por delito de falso jura-
mento, a consecuencia de haber afirma 
do, siendo incierto, que había atrave-
sado a nado el canal de la Mancha, ha 
sido condenada al pago de una multa 
de cien libras y al pago de los gastos 
del proceso, por valor de 15 guineas. 
Su entrenador ha sido también .con-
denado al pago de una multa de 50 l i -
bras y al pago de las costas, por valor 
de cinco guineas. 
A la duquesa de Aosta: 
«Alta señora, la gracia más arrogante 
y noble de Occidente. 
Esta mañana , mientras el silencioso 
orfebre terminaba en el Vittoriale, el 
collar de perlas donde el marfil alterna 
con el platino y el oro' engarzando las 
gemas coloreadas del lápizlázuli de 
Francia y del verde de Italia, yo releía 
la canción de «Elena de Francia», rica 
también en marfil y luces bien propor-
cionadas y me enorgullecía complacida-
mente por haber escrito: «Así han ger-
minado estas flores». 
Y porque vuestro hijo i lumina ya el 
cielo de Roma con su promesa franca, 
sencilla y sonriente, parece que en lon-
tananza brilla el presagio de una ilusión 
encerrada en estas palabras: «Y tú ocu-
pas el cielo con tus alas.» 
Por eso deposito en vuestras manos 
el collar que m i devoción ofrece a su 
alteza Ana de Francia.» 
Beso vuestra mano con un fervor y 
un agradecimiento indecibles, como en 
aquella tarde de Fiume, cuando vuestro 
valor y vuestra piedad se arrodillaron 
ante el primero de mis muertos. 
I I Vittoriale. Todos los Santos de la 
Batalla 1927. 
Gabriel D'Annunzio.* 
El mensaje para el duque de Aosta 
dice: 
«Mi duque y mi jefe: Si yo no fuese 
tan tímido y no temiese las ceremo-
nias mundanas, en particular las de 
gran relieve, hubiera cedido a mi pri-
mera intención de atravesar el golfo 
con m i Alción y de Ir a Palacio con 
m i uniforme del tercer Ejército. 
Vuestra alteza, tan indugente para 
no también por los miembros de ella. 
En todo caso bastar ía la presencia de 
Hughes para darle extraordinario re-
lieve. 
* * * 
L a sexta conferencia Panamericana 
se reunirá el día 16 de enero en la ca- ¡ 
pilal de Cuba. Será quizás la más im-1 
portante de las Conferencias de esa cía-1 
se que se han celebrado hasta ahora 
porque intenta arrancar de las manos' 
de ¿os Estados Unidos la dirección de 
los órganos ejecutivos que poseían de 
dos maneras. Primero por ser presiden-
te de la Unión el secretario de Estado 
yanqui y además por formarse el Con-
sejo directivo con los representantes di-
plomáticos americanos acreditados en 
Wáshington: de este modo toda repú-
blica que hubiese roto sus relaciones 
con Norteamérica, se veía impedida de 
intervenir en los asuntos corrientes de 
la Unión. Solamente podía asistir a las 
Conferencias. 
Ahora se quiere que la Unión Pana-
mericana sea un organismo indepen-
diente, que los delegados de cada uno 
de los miembros de ella no hayan de 
ser forzosamente los diplomáticos re-
sidentes en Wáshington, que el jefe no 
sea el secretario de Estado de Norte-
américa, sino un presidente elegido por 
los asociados: que este presidente ten-
ga su Comité asesor o participante en 
el Poder como en casi todas las organi-
zaciones humanas. En una palabra, se 
quiere <desnorteamer¡cañizar» hasta don-
de es posible la Unión Panamericana. 
Hasta donde esto es posible. No se r l -
vide que la América española -la 
dinero para poneY en acción sus inmen-
sos recursos. Lo necesita aún y lo ha 
necesitado. Así le es fácil el combate 
ROMA, 7.—Monseñor Ettore Felici, ac-
tualmente encargado de los Negocios en 
Chile, ha sido promovido Nuncio de Su 
Santidad en aquel país.—Dañino. 
conmigo, querrá perdonarme y pedir 
.perdón a los demás para m í ; pero c o n - i ^ ^ Norteamérica, que ahora a r r n á s 
fío a un compañero admirable de alas |dí , i oro posee el otro instrumen'o de do-
y ánimo, a Fransico de Pinedo, el ne.\uünación, el hierro, la fuerza. An.que 
var el regalo que el maestro Parangón 
Copella ha labrado para el duque de 
Apulia, aviador, recogiendo en las ra-
ras gemas los colores de la puesta del 
sol italiana, donde la niebla aparece co-
mo el más bello de los terrestres dones 
a quien vuela sin meta. 
Ruego a vuestra alteza ofrezca a su 
intrépido hijo esta custodia de parte 
de los aviadores de Pola, de Cattaro, 
de Viena, y ruego a vuestra alteza con-
ceda al devotísimo y abnegado siervo 
el abrazo que le concedió en el Vitto-
rala con tan alto afecto. 
El Vittoriale. Todos los Santos del 
Veliki 1927. 
Gabriele D'Annunzio.* 
La boquilla ofrecida al duque de Apu-
lia lleva la inscripcióij siguiente: 
«Al duque de Apulia, aviador, Gabriel 
D'Annunzio, aviador, sigue la fecha, no-
viembre del Veliki , precedida del sello 
del comandante. 
E L REY A M A L T A 
PALERMO, 7.—Su majestad el Rey de 
España ha asistido esta noche a un ban-
quete dado en su honor por los Pr ín-
cipes de Ganci. Después se celebró un 
gran baile. 
El Soberano embarcó a media noche, 
partiendo para Malta. 
Fué saludado y despedido por las au 
toridades. 
no se quiera es preciso resignarse al pa 
peí preponderante de Wáshington en 
la Unión Panamericana. Pero entre pre-
ponderancia y dominación hay una di-
ferencia notable, y la primera se con-
vertía fácilmente en dominio cuando la 
Secretaría de Estado tenía en sus ma-
nos el organismo ejecutivo. 
Esta tendencia se había mostrado ya 
muy claramente en la última conferen-
cia panamericana y se ha acentuado 
con Ws últimos incidentes de Panamá 
y Nicaragua. Así no es extraño que 
Norteamérica prepare con todo cuidado 
su -trabajo para la reunión de la Ha-
bana. Está anunciada la asistencia de 
Coolidge, pero es natural que el presi-
dente de Norteamérica no esté presente 
a las treinta sesiones que constituirán 
la Asamblea. Con todo, salvo el presi-
dente de Cuba, será el único jefe de 
Hitado que acudirá a la Conferencia. 
Pero para confiar lo que decimos hasta 
la composición dada a la Delegación 
norteamericana. 
Sin duda, el político de Norteamérica 
que más confianza—o menos descon-
fianza—puede inspirar a las naciones 
hispanoamericanas es el ex secretarlo 
dr Estado de Harding. En tiempos de 
aughQS fué realizada la evaniación de 
Nicaragua y el primer intento serio de 
confederación centroamericana Desde 
1920 a 19SS se mantuvo entre las repú-
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que en el asunto de Tánger Francia i uniformes del Ejército se mueve la 
se niegue a hacer cuantas concesiones | dorada carroza con sus luces elés-
sean compatibles con sus propios inte-jfrjcas Hombres, hombres, hombres. 
La cabeza descubierta, la vela en la 
mano, entonan los cánticos sacramen-
tales. ¡Pange, lingual Canta, lengua, 
las maravillas del Cuerpo misterioso 
de Cristo. 
No se ve imagen alguna. Toda aque-
lla multitud adora a Dios en espíritu 
y en verdad. Las representaciones ma 
teriales de la divinidad se han su 
primido; es el culto más espiritual 
que puede imaginarse. Una pequeña 
hostia, blanca, transparente; no es 
substancia corpórea siquiera, sino las 
apariencias de tal. ¡Dios está aquí! , 
claman los miles de hombres con las 
cabezas al aire y las velas en la mano 
y los cientos de banderas desplega-
das. Su actitud y tono de su clamo-
roso canto no dejan lugar a duda. 
La otra multitud curiosa lo entiende 
y pone reverentemente las rodillas en 
el duro y frío pavimento. 
En el paseo de Rosales aparece en 
su magnífico conjunto la procesión eu-
carísfica. E l témplele de la banda se 
ha convertido en una miniatura de 
verdadero templo. Altar, cirios, flores, 
tapices, candelabros y ornamentos sa-
grados a lodo lujo. L a Caballería se 
sitúa en el ancho semicírculo. Los 
adoradores cubren todos los huecoc 
del paseo y calles que alcanza la vis-
ta. En medio de todas las grandezas 
humanas, de púrpuras, alabardas y 
uniformes avanza la carroza y en ella 
la humildad infinita del Hijo de Dios. 
Cuando cesa la salmodia se oye en 
el silencio melancólico y grave del 
atardecer las notas metálicas de las 
campanillas. E l misterio y la adora-
ción llenan el ambiente. E l Obispo de 
Madrid recibe la custodia y sube con 
ella al aliar. Detrás vienen los Pre-
lados, el infante don Jaime de uni-
forme con sus hermanitos don Gon-
zalo y don Juan. Un ministro y au-
toridades y oficiales del Ejército, mag-
nates, alto Clero. 
En torno se extiende la multitud. 
Las banderas dan guardia de honor. 
¡Tantnm ergo Sncramentnm vonere-
mur cernni! ¡Adoremos al gran Sa-
cramento!, canta el coro. L a muche-
dumbre se arrodilla con un rumor 
solemne. En doctor Eijo toma de nue-
vo la custodia y va a dar la bendi-
ción. E s el momento cumbre de la 
ceremonia. Parece que la tnajestad de 
Dios se cierne sobre las almas, llenán-
dolas de temor reverencial. Desde el 
templete vemos los rostros de la mul-
titud extendida por la cuesta del Mar-
qués de Urquijo. E l sol moribundo 
lanza sus postreros reflejos a través 
de los arreboles del ocaso v los in-
numerables rostros enrojecidos, apa-
recen Iranrfigurados en nn ambiente 
de visión apocalíptica. Los penachos 
de la Escolta Real quieren huir, lle-
vados por el viento, hacia el trono de 
Dios. Hasta los caballos sosegados pa-
recen sentir la sugestión profunda de 
la hora y de la escena. La campanilla 
suelta el chorro intermitente de sus 
notas y una Marcha Real austera v 
lenta pone en las rodillas y en las 
almas un deseo errande de hnmiParse 
ante la presencia misteriosa de Dios, 
y se postran. El Obispo traza en los 
aires tro<; cruces con el viril. Las ban-
deras blancas besan el polvo; las al-
mas reciben el beso del Redentor. La 
luna asoma por el otro lado su faz 
pálida: las primeras sombras del cre-
póscnlo caen del cielo y envuelven 
lodo en nna atmósfera de misterio. 
Luego se levanta de la tierra un 
clamor incrente de humanidad redimi-
da... ¡Cantemos ni Señor! Y cantan 
!as voces de hombres con un tono ro-
busto y apacible a la vez. de fervor 
reprimido. - L a serenidnd augusta de 
la fe consciente! o;¡Ciclos y tierra, 
bendecid al se f íorh En efecto, pare-
ce que fierra y cielo se juntan para 
alabar al Creador, porque la penum-
bra del crepúsculo borra los contor-
nos (je las co^as y todo se llena de 
la sombra de Dios. 
(r¡Señor do los Ejérrilos, bendice 
tus banderas!», canta el coro; y las 
blancas lelas, manchadas de sangre 
roja, ondulan gozosas como si sin-
IIIADRID.—Ayer se c l a u s u r ó l a A s a m -
b lea de l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a ; pro-
n u n c i a r o n d i s c u r s o s los s e ñ o r e s O r u e -
t a , Soloaga, P e m á n , Obispo de S a l a -
m a n c a y C a r d e n a l - A r z o b i s p o de G r a -
n a d a (página 2 ) . — E n t r e Z a r z a l e j o y E o -
bledo de C h á v e l a d e e c a r r i l ó e l expre-
so de G a l i c i a ; 26 her idos , var io s gra-
v e s ; en e l coche r e s t a u r a n t e i b a n co-
miendo 38 personas cuando o c u r r i ó e l 
a c c i d e n t e ; dos coches se p r e c i p i t a r o n 
por u n t e r r a p l é n . — N u e v o D i s p e n s a r i o 
de l a C r u z R o j a en C u a t r o C a m i n o s . — 
Congreso N a c i o n a l de S ind ica tos L i -
b r e s . — L a t e m p e r a t u r a d e s c e n d i ó siete 
grados. S e n t e n c i a a b s o l u t o r i a p a r a ocho 
moros (página 5 ) . 
P B O V I N C I A S . — E l doctor R u b i ó y 
L l u c h t o m ó p o s e s i ó n de l decanato de 
F i l o s o f í a y L e t r a s de B a r c e l o n a . — S e 
r e u n i ó en Zaragoza la A s a m b l e a de l a 
C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del E b r o . — 
C o m e n z ó en B i l b a o l a v i s t a de la c a u -
s a sobre l a N a v i e r a de B e r m e o . — R e -
parto de becas a los a l u m n o s de l a 
E s c u e l a I n d u s t r i a l de Sev i l l a .—Home-
naje a T r a d i e r en V i t o r i a . — C e r c a de l a 
e s t a c i ó n de R i q u e l m e ( M u r c i a ) desca-
r r i l ó u n t r e n de m e r c a n c í a s y r e s u l t ó 
con g r a v í s i m a s h e r i d a s u n guardafre-
no ( p á g i n a 3). 
—eo»— 
E X T R A N J E R O . — E l R o y l l e g ó a y e r a 
P a l e r m o , donde se le t r i b u t ó u n e n t u -
s i a s t a r e c i b i m i e n t o ; l l e g a r á a M a l t a e l 
mar te s y a Bizerta el jueves.—El gene-
ral Gómez y otros cuatro generales 
fusilados en Méjico.—Hughes será e l 
jete de la Delegación yanqui e n l a 
Conferencia panamericana ( p á g i n a 1).— 
Veinte ciudades yanquis aisladas por 
el temporal tienen que ser abastecidas 
por aviones.—Lloyd George culpa a la 
diplomacia secreta de las consecuencias 
de la guerra.—Un aviador yanqui ha 
hecbo 517 kilómetros por hora (pá-
g i n a 8) . 
MAifauJU.—Alto A.\ii.—.Nuui. OJli (2J 
Manes « ^ uoviemore Uc la.;/ 
ücran sobre sus pliegues de seda el 
soplo de Jehová. «¡Amor de los que 
triunfan, condúcelas a l ü » , resuena 
en los aires con la melodía patética 
del maestro Busca; y se ven en la 
scniioscuridad las blancas banderas 
agitarse más y más como alas miste-
riosas de la multitud creyente que 
quisiera emprender el vuelo hacia la 
mansión del Cordero, visto por San 
Juan en Patmos. 
Después la carroza vuelve a la igle-
sia de los Padres del Corazón de Ma-
ría. La debilidad de la humana na-
turaleza no puede sostener durante 
mucho tiempo la presencia de Dios y 
se rinde a su natural inconstancia. Se 
marcha el Santísimo y la multitud se 
descompone ya, como cansada de tan-
to esfuerzo. Y en realidad ha sido 
• maravilloso. L a Adoración Nocturna 
escribirá con letras de oro este cin-
cuentenario que bodas de oro son de 
su vida consagrada al Amor de los 
amores. Cristo en el Sacramento. La 
procesión, digna de su fe, de su amor 
al Dios de nuestros tabernáculos. LOA 
que en el templete estábamos adoran 
do a Dios y contemplando la multi-
tud de hombres que le adoraban con 
nosotros, al ver aquellos innumerables 
rostros rojizos y transfigurados vuel-
tos, no hacia el sol poniente, que los 
iluminaba, sino al Sol de las almas, 
que atraía las miradas de todos, no 
podíamos menos de glosar aquellas 
palabras tan ingenuas y tan profun-
das a la vez de San Pedro: ¡Señor, 
Tú bien sabes que te amamos! E l | 
mundo lo ve también; tus enemigos 
que lo enliendan. 
M a n u e l G R A N A 
conocida con e l nombre del alumbrado. 
Y a continuación lo que pudiera lla-
marse el grueso de la comitiva: la Arto-
ración Nocturna, que formaba en dos 
filas dobles, no obstante lo cual eran 
interminables. Al frente de ios adora-
dores iban los Tarsicios, seguía la ban-
da de música del regimiento de León, 
poco después la del regimiento de As-
turias, después la del regimiento de 
Saboya. 
Presidiendo esta imponente manifes-
tación de adoradores nocturnos iban 
primero la sección de Madrid y después 
el Consejo Supremo, presidido por don 
Manuel Orueta, que vestía uniforme de 
B r i l l a n t e c l a u s u r a de l a A s a m b l e a L a camPaña antirrusa vista en Moscú 
de l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
E-
Discursos de los señores Orueta, Soloaga, Pemáa, Obispo de Sala-
manca y Cardenal-Arzobispo de Granada. Se dió lectura a un tele-
grama del Vaticano y a una carta del Nuncio de Su Santidad. 
B 3 
Las fiestas de las bodas de oro de la l to se digna tomar parte en estas so-
caballero de capa y espada de Su San- Adoración Nocturna Espaüola tuvieron' lomnes bodas de la Adoración Nocturna 
tidad; con el Consejo Supremo iban bri l lantísimo remate ayer tarde, a las i Española y premiar ' su ya larga vidai 
cuatro, en el templo de San Francisco | de fecunda y edificante labor eucarís-
el Grande, con una solemne sesión de tica, rae es grato aprovechar la oca-
representante de la sección de Madrirt.^clausura presidida por el Cardenal Arz- 'sión para enviar a esa venerable Aso-
Las órdenes religiosas por su número ¡obispo de Granada doctor Gasanova y I elación mis personales parabienes y mis 
formaban también de cuatro en fondo, dos Obispos de Madrid-Alcalá, Salaman-i fervientes votos para que en el progre-
el señor Gabilán, ex presidente del mis-
mo, y el general Moreno Gil de Borja, 
Seguían los seminaristas y venían des-
pués el Clero regular y secular, el Ca-
bildo parroquial, y el Cabildo cate-
dral. 
La carroza con el Santísimo—cubier 
ca, Calahorra y el electo de Coria. I so y santiñeación de todos se confir 
El templo estaba lleno de público, me y consolide siempre más la adml-
El secretario del Consejo Supremo s«-! rabie e Indiscutible pr imacía que en la 
úor De Pinedo leyó varias de las mu- Adoración Nocturna Española compete 
entre todas las naciones del mundo a 
nuestra católica y querida España y 
chas adhesiones recibidas; entre ellas 
ta de flores-era escoltada por un phlse cuentan- las de los Arzobispos de 
quete de alabarderos. Iba de pontifical f a l enc i a y Valladolid; Obispos de Me-i me complazco en reiterarme, con los 
el Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijojnorca, Tarazona, Málaga, Tortosa y .sentimientos del más sincero afecto, de 
que llevaba de ministros al padre Ber-jCartagena; Univ-ersidad Pontificia de Vuestra excelencia.—Federico, Arzobis-
nardino Uzal y al padre Alfonso Pon, Granada y Legión Católica de Valencia. Ipo de Lepanto, Nuncio Apostólico.» 
franciscanos ¡ maestro de ceremonia pa 
dre Lorenzo Pérez, definidor iníerpro-
vincial de la orden franciscana; de 
L A PROCESION 
El domingo se celebró, con una tar 
de espléndida, aunque algo fría, .la so-i 
lemne procesión eucarística organizada 
por la Adoración Nocturna Española! 
con motivo de sus bodas de oro. 
Desd-e minutos antes la plaza inme-
diata al templo de San Francisco eli 
Grande presentaba un aspecto muy bri-i 
liante. Cuando llegó en carroza, y 
acompañado por una sección de la Es-
colta Real, el infante don Jaime, la 
compañía del regimiento de Covadon-j 
ga que allí estaba formada con ban-
dera y música le rindió honores; mo-
mentos antes la fuerza había sido re-
vistada por el capitán general de Ma-
drid, barón de Casa Davalillos. El es-
pectáculo lucidísimo de la plaza pre-
sagiaba ya la magnitud del acto: de 
un lado la tropa, de otro la Escolta 
Beal, a la izquierda del edificio de 
la iglesia una sección de la Guardia 
municipal a caballo en traje de gala, 
muy cerca del templo la carroza real 
y la que iba a servir para el San-
tísimo y animando a todo esto los 
coches que llegaban sin cesar condu-
ciendo personalidades. 
Los infantes, una vez que recibieron 
el saludo del elemento oficial, penetra-
ron en el templo, donde se hizo la 
Exposición de Su Divina Majestad. 
Desfile de la procesión 
A las tres se puso en marcha la 
procesión, a la cabeza de la cual iba 
una sección de guardias a caballo con 
traje de gala- - - -
Iniciaban las filas interminables de 
la procesión los centros obreros de 
Madrid, muchos de cuyos miembros 
iban con el grupo de adoradores. Se-
guían después los Luises en gran nú-
mero, presididos por el padre Casta-
ñ a r y por los demás directivos; Ju-
ventudes Católicas, Caballeros de Nues-
tra Señora del Pilar y San Francisco 
de Borja y «Comisión Reparadora Mi-
litar». 
La Congregación de San Luis Gon-
zaga, del Colegio de Chamartín, lle-
vaba tina nutrida representación. 
La presidencia de los Caballeros del 
Pilar iba formada por el infante don 
Fernando—que vestía de paisano y lle-
vaba además de la vela la insignia de 
la Congregación—, padre Torres y con-
des de Bernar, de Aybar y de Gondo-
mar. 
Un grupo numeroso dentro de las f i -
las generales lo constituía la Cruzada 
Eucarística de alumnos y ex alumnos 
de los .Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas; seguía la Juventud Católica de 
Nuestra Señora de las Angustias, la 
Congregación de la Inmaculada y de 
San Estanislao, de los Padres Jesuítas ¡ 
la Guardia de Honor. 
La Confederación Nacional Católicq 
Agraria figuraba con todo el personal 
que tiene en Madrid y llevaba una 
presidencia formada por don 7 «é Ma-
nuel Aristizábal, presidente de la Con-
federación, conde de Casal y don Juan 
Jiménez Vayo. 
A la Congregación de las Cuarenta 
Horas, presidida por el marqués de 
Santa Cristina, seguía la vulgarmente 
La sección de Onteniente comunicó que I En el templo sonó una entusiasta ova-
por celebrar las «bodas de oro» había ción al terminar l a lectura, 
creado el turno de Tarsicios. Un ado-| Los señores Qrueta y Soloaga 
Ddcuio y mina, pauies i eiucer > ^ ^ ( r a d o r de provincias envió para la obra 
tro. el ahorro de veinticinco días sin fu- El Presidente d e l Consejo Suprenv, 
Formaban la presidencia eclesiástica: |marí jdem Manuel Orueta, dió lectura a unas 
el Cardenal Arzobispo de Granada doc- pu¿ acogida con aplausos la lectura ¡hermosas cuartillas en l a s que se des-
tor Gasanova; los Obispos de Salaman-ifjei telegrama en que el Rey concedía ¡borc*ó su entusiasmo ante l a s brillante» 
c a , Segovia, Calahorra, el preconizado ¡su representación al infante'don Jaimé| t tes tas de estos días , 
de Coria, e l Vicario general de la or-|para la procesión del domingo. Evoca aquella noche en -la1 que siete 
den franciscana, padre Germán Rubio; ¡ por últ imo fué leída una'carta dollhombl,es generosos celebraron en M a -
el superior de San Francisco el Grande. jNuncio d6 ^ s ^ u ^ Inoriseñor Te-jdrid l a primera vigi l ia y dice que pin- r - h^rlalt, v r h u r c h i i n 
padre Legísima y el provincial de la de5C,Uni> en la qne fia traslado a u n ' ^ e n t a a ñ o s m á s tarde e l templo de l e r a R o y a l D u t c h ; C h a m b e r l a i n y C h u r c h i l i . ) 
provincia de San Gregorio padre Joséiteieí?rama úe] vaticano. San Francisco e l Grande resulta peque-
Moya, Djce así la carta di'rigi(ia ai presl- |ño p a r a contener a todos los adorado-
dente del Consejó Supremo: jres reunidos en esta Asamblea. {Aplan-
Excelentísimo señor : Hónrome en sos-) . 'de nutrirse efe la vida sobrenatural y nobles'y tan cristianos, nada tiene de nitores activca y 
transcribirle un atento mensale con ouei Ante estos resultados—dice—no se sliflfi la (U.iir¡ft nflI.n iiavarln desnués 'a extraño míe creciese tanto y que llega- ' 
'cHURCtíUL 
0 
mirables que han llamado la atención 
de nacionales y extranjeros. 
Trajeron a m i innnnna estos actos* 
los tiempos—haie ya cnarenta años— 
en que yo era 'lil '0l',nr ^ lil acc ión de ' 
Madrid. (/líJÍaNSOS.) ^ pim i esos de ̂  
la Obra me l icúan de cuiisiiHo; ya es 
sabido que la dfvo'cu'n a la Eucaristía 
es muy expansiva. 
Pero no hasta asistir a la Adoración;' ; 
ssos sentimientos es preciso llcvarlos-1 
fuera y es preciso traer a todos 1 O # C M 
lólicos a esta Obra. 
El demonio no descansa; hay deepp. 
ciones continuas en nuestras filas; mu . l 
rhos se han pasado al campo enemigo. 
\ la corriente de inmoralidad hay que 
oponer la vida de Jesucristo; es pre-
nso qnc la vivan Indos los españoles, 
si qvicromos que E s p a ñ a se salve. 
En algunas provincias de España 
..anaje—se triplicaron las logias ma-
sónicas. PúblicamtmtB se ha dicho en 
la Archidiócesis de Granada que es ne-
cesario levantar una estatua a la liber-/; 
lad en el Mulhacen y derribar la lo- . 
vanfada al Corazón de Jesús en el Ce-
rro de los Angeles. Es preciso evitar la 
corrupción de la juventud contra la que» 
especialmente van l«s logins. {A l̂axi-
sos.) ¡Que Dins salve a España, porque 
quizá por ella venga la salvación del 
mundo 1 
Una car iños í s ima ovación acogió las 
;iltimas palabras del ilustre purpurarlo.; 
* * * ' H 
Entre discurso y discurso la Schóla^ 
Cantórum dol Seminario ejecutó varias 
obras que fueron moy aplaudidas. 
3 y 
E L F R E N T E U N I C O . ( D e t e r d l n g , p r e s i d e n t e de l a g r a n C o m p a ñ í a p e t r o -
(Pravda, Moscú.) 
El palio era llevado por guardias de 
la Policía urbana. 
En representación del Rey iba el in-
fante don Jaime, que vestía uniforme I ¿Q "jgívj 
de maestrante de Sevilla; a sus lados 
Inspectores provinciales de Sanidad.— 
La «Gaceta» del domingo abre concurso por: 
un plazo de dioz días para la provisión 
de las plazas de inspoctoies provincial¿i| 
de Sanidad do Santa Cruz de Tenerife y 
no ha de ser una obra quietista; ha.ción—que se nutre de sentimientos tan de Teruel y sus reeult-as, entre los ins-
- excedentes. 
>ribirl   t t  j  n q  i t  t  lt i   l j ^  üracia( pai.a ne la p   tr  qu  creciese 
minencia Reverendísima el señorjes una obra que ha subido de la tierra, la sociedad qiie esta Sedi€Uta de ella, se a celebrar tan bril 
nal secretario de Estado de Su Cielo o si es una obra del Cielo quei La Süciedad está enfeima en la ¡n. das de oro. Ello acor 
illantemente sus bu-
Carde  ^ n a i ci i  i - a r i -  ntece en la católica 
sus augustos hermanos los infantes don San(idadi con Inotivo {le las f1ejDios ha derramado sobre la tierra. teUgei^cía y en la voluntad El desequi- Espaúa, pueblo eminentemente eucaxís-
n T , / d,0n P0nZ? 0' í " e ,Ve n n . oro ^ ésa benemérita y gloriosa Aso- En este momento solemne-aftade-j » > u aspiración a lo so-1 ico. en España, que ha realizado el 
paisano; los tres llevaban la insignia lciaclón> envía a los adorílrtope8 ,as fe. I hagamos una a modo de renovación de i bl.eu^lurale uut}Slrü K de la vida memorable Congreso Eucarísiico de To-
Mcitaciones del Augusto Pontífice y la1 votos. Prometamos seguir firmes en ja ' 
Bendición Apostólica. 
Telegrama del Vaticano 
. / •natural sólo puede resolverse, mediante i ledo lucha por la extensión del reinado de , : , : _ , _ „ ) A1 
hecha para estas fiestas. 
Seguían el conde del Grove y los pro 
fesores señores Uzquiano y Vigún. 
El ministro de Gracia y frsHda? d e | ( i r ^ nuestros" hermanos, especialmente^ 1U.' 
umforme y con la insignia de las qúinquagenari* Adoración Nocturna Es-i ^ de. Méjico, perseguidos, para que " 
«Santo PaJ Cristo en España. Acordémonos de to-
pañola. hace votos para feliz incremen-
to y 'donra a la Presidencia v a cada 
uno de los sec os la Bendición Apos-
tólica que los aliente en su obra y les 
concille las divinas gracias.—Cardenal 
Gasparri.» 
Al felicitar muy cordialmente a vues-
tra excelencia por las expresivas y alen-
tadoras palabras con que, el Padre San-
tas; a su derecha, el capitán general 
señor Navarro y a su izquierda el go-
bernador civil señor Martín Alvarez, con 
el distintivo de adorador. 
Los duques de Béjar, de Amalfi y de 
Vistahermosa; el marqués de Acha y 
don Francisco Muguiro, llevaban la re-
presentación de órdenes militares y 
maestranzas. 
El general Nouvilas presidía las nutri-
das Comisiones militares. | doñ María Cristina oraba ^ ^ 
A los maceros de la Diputación se- !a da püau tos 
guian el presidente de este organismo 
señor Salcedo y varios diputados; ve-
nían después maceros del Ayuntamien-
to, el alcalde y varios concejales y ce-
rraban marcha las fuerzas de Covadon-
ga, la carroza de Palacio, la del Ayunta-
miento y la Escolta Real. 
En Rosales 
Seiscientas banderas 
Nota en extremo impresionante era el 
desfile de banderas, que llegaban a unas 
6C0, aproximadamente. 
Iban en el centro de las filas de la 
procesión y eran tantas que apenas los 
abanderados guardaban distancia entre 
s í ; la primera era la de los Caballeros 
del Pilar, seguían otras de Congregacio-
nes y Asociaciones, entre ellas la de la 
Confederación Católico Agraria. 
La primera de la Adoración Noctur-
na era la de Carabanchel Bajo. 
Valencia trajo su primitiva bandera, 
hecha ya jirones, que tiene cuarenta y 
siete años de uso. Detrás de las ban-
deras de Zaragoza. Valencia y Toledo, 
iba la de Glbraltar y, por últ imo, la 
de Madrid. 
Dos abanderados vestían el típico tra- [ 
je aragonés. 
Se agotaron las 5.000 velas que la Ado-
ración tenía preparadas para sus afi-
liados. Otras instituciones llevaron tam-
bién cera para sus miembros. 
Más de dos horas de trayecto 
El desfile de esta magna procesión, 
en la que las velas eran casi tantas 
como personas, fué presenciado por un 
inmenso gentío que se agolpaba en la 
calle y en los balcones; casi todos és-
tos estaban adornados con colgaduras 
y de algunos arrojaban flores al paso 
del Santísimo. 
El final de la procesión llegó a Ro-
sales a las cinco y cuarto de la tar-
de; más de dos horas, pues, tardó el 
desfile de la procesión, que siguió las 
calles de Bailén, Ferraz y Paseo de 
Rosales; la cabeza de la procesión lle-
gaba a Rosales cuando el final de la 
misma salía del templo de San Fran-
cisco el Grande. 
Ante el Palacio Real la carroza con 
el Santísimo, fué colocada enfrente del 
Aún más imponente que el aspecto de 
las calles era el del Paseo de Rosales, 
donde se congregaba una enorme mul-
titud que se desbordaba por las calles 
afluentes. Hubo necesidad de colocar 
cuerda» en los bordes de ambas aceras 
para que la muchedumbre no invadiera 
el centro del Paseo, por donde iba la 
procesión. 
Las banderas se colocaron alrededor 
del quiosco—artísticamente iluminado y i sos 
engalanado con tapices de la Real Fá-
brica—en el que se había levantado un 
hermoso altar. Al quiosco "subieron los 
Infantes y las autoridades. 
Subido el Santísimo al altar desde la 
carroza, se cantó el Tántum Ergo» y se 
guidamente el Obispo de Madrid se ade-
lantó hacia el borde del quiosco y con 
el Sant ís imo dió la bendición a aque-
Jesús los sostenga 
Después de unos párrafos muy emo-
cionantes de despedida dió vivas a Je-
sús Sacramentado, a Cristo Rey. a ia 
Virgen, al Papa, a España y al Rey. 
Los vivas del público y los aplausos 
fueron ensordecedores. 
El señor Soloaga, presidente de la sec-
ción de Madrid, muestra su agradeci-
miento a los Prelados, a los represen-
tantes de Ordenes religiosas, a las aso-
ciaciones y entidades oficiales, v de una 
manera especial a los padres francisca-
nos. Saluda cordialmente a todas las 
secciones hispanoamericanas, europeas y 
españolas. {Muchos aplausos.) 
•* * •* 
Don Víctor Espinos, adorador de la 
sección de Madrid, dió lectura a una 
composición poética, de la que es autor, 
titulada Vn romance viejo, y que es un 
canto a la Eucarist ía . La lectura fué 
interrumpida varias veces por los aplau-
Don José María Pemán 
la part icipación de nuestra naluralezal Al evocar eóte acontecimiento, el Obís-
de la vida de Cristo. Por eso la socie- po de Salamanca tiene un recuerdo pa-
eute hambre de Cristo. De BÜíjra el recientemente fallecido Cardenal 
vienen esos cristianismos falsos: la hu-; Beig-
inanidad socializada de Marx y el su- Merecían este resultado aquellos siete 
perhombre de Nieische. La liumauidad esforzados varones iniciadores de la 
al alzar sus brazos desesperados parajObra. iQue antes de siete años haya 
asirse a una tabla salvadora, tan sólo ; siete millones de adoradores nocturnos 
ase con sus manos páginas sueltas de l ' «n España! 
Evangelio y tirones de la túnica de¡ L a Adoración Noclurna realiza la me-
Cristo. [Muchos aplausos.) \\ov de las obras católicas. Es la que 
El pensamiento moderno carece de'niantipne siempre abierta la cátedra de 
principio moral porque Dios dejó de ser ados los apostolados. Es una obra ad-
el denominador común. Antes a una co-j mirable. en la que se borran cual en 
sa sublime la llamamos divina, ahora1 ninguna otra las categorías sociales. La 
se dice que es bestial. {Aplausos.) Adoración envía el beso de España, el 
En el orden intelectual hay que lie- beso de la raza, a C:i6to para que va-
var a la'sociedad un principio primero V3- a sus llagas, especialmente a la 
e inmutable, base única de una disci- del pecho, donde está el secreto de la 
plina mental. Ha terminado el periodo Magnitud de la Adoración Nocturna y 
de posiciones negativas. Hasta en el 
campo político los pueblos empiezan a 
pedir un dogma, ya sea de anarqu ía 
como el comunismo, o ya autoritario 
como el fascismo. En el campo religio-
so se levantan frente a frente el Con-
greso Eucarísi ico do Chicago y la per-
secución de Méjico; estamos en mo-
mentos afirmativos. Las turbas quieren 
entrar en el pretorio y decidirse por Ba-
Una cariñosa ovación acogió la p ie -k r rabás o por Jesús, 
sencia de este adorador de Cádiz en la: con Cristo llevamos a la sociedad la 
tribuna. | base única de la disciplina de la vo-
En los primeros párrafos, y como hu-, luntad. 
biera de aludir a la frecuencia con que' Esta obra—dice después—es de gran 
se ve obligado a hablar, dice que es ya trascendencia para la vida nacional, por 
un error demasiado extendido el con-'que la verdadera soberanía nacional 
tener la con-fia muchedumbre allí congregada; o] i siderar como perjudicial a la oratoria, consiste en ser nación 
momento fué de una emoción indescrip- La oratoria no es buena ni mala: es Hencia nacional orientada. 
una energía cuya bondad o malicia de-¡ En el último párrafo entona un canto tibie. Las cuatro bandas militares to-
caban en aquellos instantes la Marcha 
Real, 
De rodillas, confundida con el públi-
co, estaba la infanta doña María Luisa. 
* x » 
Una vez terminada esta ceremonia so-
lemnísima la procesión se puso en mar-
cha hacia la iglesia de los Padres Mi-
sioneros del Corazón de María, de ia 
calle del Buen Suceso. 
Esta segunda parte se realizó ya casi 
completamente de noche. 
El Santísimo no fué en carroza, sino 
llevado bajo palio por el Obispo de Ma-
drid. 
En la citada iglesia — adornada con 
profusión de flores—se hizo la reserva, 
se cantó el «Tántum Ergo» y, por úl-
timo, el Himno Eucarísiico. 
Los Infantes, que estuvieron hasta el 
último momento, fueron despedidos a la 
puerta del templo por los Prelados y 
demás autoridades. 
Eran más de las seis cuando se di'A 
por terminada esta memorable solem-
nidad. 
* * * 
La Schola Cantórum del Seminario. 
pende del fin que persigue. Mala, cuan- a la Fe española como esencia de uues-
do se encamina a desorientar a la opi-j tra tradición castiza, 
nión, a sublevar a las turbas o a de- El señor Pemán fué al final de su 
tender propósitos exóticos. Buena, cuan-'elocuente discurso ovacionado durante 
do es la expresión y el contagio de todos un rato y felicitado por los Prelados, 
los fervores generosos. [Aplausos.) j El señor P e m á n leyó un soneto suyo 
Pasa a hablar de la Gracia como esen-, —«Auto de fe»—que fué muy aplaudido, 
cía y raíz de toda la obra de la Ado-
ración Nocturna. Sin este factor sobre-
natural, no puede explicarse ninguna 
obra cristiana. La Gracia es la gran 
fuerza renovadora de todas las manifes-
taciones de la vida humana. 
El Obispo de Salamanca 
Los primeros párrafos del doctor Fru-
tos Valiente son de elogio para el se-
ñor Fernán, que con su discurso—según 
el Obispo de Salamauca—ha maiavilla-
La misma primera propagación del|do p0r su elocuencia y ha llegado a 
cristianismo se verifica, no por la pu-, ias aitas cumbres del pensamiento. De 
rezi de su doctrina, sino por esa fuerza: manera—añade—que me ha dejado una 
sobrenatural de la Gracia. | papeleta imposible. (Risas.) 
Los mismos impugnadores del cristia-¡ Esto me sa.isface, porque son nuestros 
les t 
de Fspaíia misma. [Aplausos.) 
Sois—dice a los adoradores—la melor 
manifestación de desagravio, los após-
toles de mañana , los que aprendéis en 
la cátedra de la Eucarist ía. Pero Cristo 
os dirá que al jardín de la Gloria na-
die podrá pasar sin haber hecho de la 
conciencia otro ja rd ín . Si vuestra con-
; ciencia no fuera siempre un jardín, la 
i Adoración tendría mucha gente, pero po-
¡ ros adoradores. (Aplausos,) 
Haced promesa del sacrificio futuro, 
¡Que estos sentimientos de pasión loe 
repitamos hoy y mañana y siempre; y 
¡ busquemos cada día un candidato a 
adorador, que después será candidato 
j para apóstol. 
Que Jesucristo reine en nosotros y en 
nuestras casas, y sobre todo en la ca-sa 
de nuestro primer católico, de nuestro 
I primer político, de nuestro primer asrri-
culíor. mantenedor del espíritu católico, 
en la casa de nuestro Rey. 'Aídausos.) 
1 Que reine sobre nuestros gobernantes; 
' y sobre los destinos de España. ¡Que 
veamos cómo su reinado se extiende más 
y más cada dia l 
El doctor Frutos Valiente terminó su 
notable discurso—premiado con una es-
truendosa selva de aplausos—con un 
viva a Jesús Sarranvmtado. oue fué con-
testado por todo el auditorio. 
Habla el Cardenal Casanova 
Aunque no estaba anunciado antes de 
levantar la sesión y cuando ya el pú-
blico iniciaba el desfile, se levantó a 
pronunciar unas palabras el Cardenal 
Arzobispo de Granada, doctor Casanova. 
Quiero—dice—dirigir dos palabras de nismo reconocen en él algo que 'tesoros, los sucesores de los Mella, del 
desconcierta, y es su sohrcnaturalismo. \n.s Donoso Coríó,s, los sucesores-de los , 10 / ^ gl"atlUl(l.a todos los adora-
El cristianismo es la única doctrina que'grandes seglares de la Iglesia c a t ó l i - l r ? l f * . ^ ? J ^ J ^ T 0 ^ ^ 
'Aplausos.) pecialmente mi gratitud a la sección ha sido atacada en todos sus extremos: |/»a 
se le ha atacado por el ascetismo dej ¿Cabe en esta situación otra cosa que!""'"*;'1""?" ^ " 0 . ".,t, i m p i o p u i c i u n a u . 
sus frailes y por la. fastuosidad de sus temor y anonadamiento? Dios, que Ua-|0CaSlto úe bendecir estos actos tan ad 
Cardrnales; por su diplomacia romana ga a ocultarse, /.qué cosa podría hacer 
y por su intolerancia. No se concibe] sino infundirnos a todos la humildad 
que haya quien considere al cristianis-'colectiva? En la Eucarist ía Jesucristo 
mo como una filosofía, como una doc- se afirmó más que en la Cruz, más que 
después de terminar la ceremonia en trina más. Más lógico es pensar que se en el Tabor y más que en la cuna de 
Rosales, se quedó en el quiosco, donde rata de una obra sobrenatural. ¡Helén. 
I N V E N T O M A R A V I L L O S O 
para volver los cnbello« blancos 
H sn color primitivo a loa quin-
ce días de dar-se una loción dia-
ria con e l Ajina Colonia «l.A 
CARMELA»; no mancha la piel 
ui l a ropa, pudiéndose emplear 
como perfume en los usos do-
mésticoá; su acción es debida al 
¡oxígeno de l aire, por lo que cuns-
¡tituye ana novedad; su aplica-
ción se hace con la mano 
VENTA: Todas partes, y au-
tor, N. López (Jaro, Santiago, y 
sucursal de Rarcelona, Caspe, 32, 
londe dirigirán la corresponden-
cia Isla de Cuba: pídase con el 
lombre de Agua de Colonia del 
profesor N . López Caro, liepú-
bliea Argentina. Fn todas par-
tes. Cuidado con las ImltacioneB 
balcón principal, en el que la Reina 'e jecutó algunos cánticos piadosos. | La Adoración Nocturna—dice luego— Una Asociación—se dirige a la Adora-
m i n a a o a n o s 
—¡Ven; sentémonos en la hamaca, María, donde nos mecíamos cuando 
éramos novios! 
[New Yorker} Nueva York.) 
—¿Quién es esa señora Ana Lisi?, respecto a la que 
discutías tanto con el doctor? 
[Flicgende Blaíícr, Munich.) 
-Me he divertido muchísimo en Europa, vieja. 
-Sí; pero has perdido los colores. 
(La l i e de Camisón, París.) ' 
—Oiga, bañero. ¿Usted sabe nadar? 
—iAnda! Hago la plancha dos horas, me sumerjo quince minuto^ 
hago el muerto... 
—Bueno, bueno. Yo le pregunto a usted si sabe nadar. 
[Pele-Mcle, Parí ; . ) 
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Asamblea de la Confederación H. del Ebro 
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Comienza en Bilbao la vista de la causa de la Naviera de Bermeo. 
Homenaje al explorador Iradier en Vitoria. Reparto de becas a los 
alumnos de la Escuela Industrial de Sevilla. 





El Obispo de Oviedo se 
dirige a los mineros 
El socialismo ni hizo ni dejó hacer. 
Ahora es impotente para destruir su 
obra, que recoge el comunismo 
Los náufragos del "Mafalda", a 
Barcelona 
B A R C E L O N A , 7 . — L a co lon ia i t a l i a n a 
c e l e b r ó a y e r en l a C a s a de los I t a l i a n o s 
¡a c o n m e m o r a c i ó n de I X a n i v e r s a r i o del 
a r m i s t i c i o . E l c ó n s u l , s e ñ o r R o m a n e l l i , re-
c o r d ó l a f e c h a y a ñ a d i ó que dentro de 
pocos d í a s l l e g a r á a B a r c e l o n a e l vapor 
« C o m p t e V e r d e » , que t r a e a bordo a los 
n á u f r a g o e sa lvados de l vapor « P n n c i p e s s a 
M a f a l d a » , e i n v i t ó a todos los i t a l i a n o s a 
r e c i b i r en e l puerto a los sa lvados . 
— E l pres idente del S i n d i c a t o de actores , 
.Ricardo F u e n t e s , y a lgunos otros a r t i s -
tas que t r a b a j a n en e l t eatro Apolo, h a n 
presentado u n a d e n u n c i a c o n t r a eu empre -
sar io , y a que lea e n t r e g ó u n cheque con-
t r a u n B a n c o de B a r c e l o n a en donde no 
t e n í a d e p ó s i t o a lguno. 
Nuevo convento de trinitarios 
B A R C E L O N A , 7 . — L a orden de P a d r e s 
T r i n i t a r i o s f u n d a r á dentro de poco u n i m -
portante convento en B a r c e l o n a . L o es ta -
b l e c e r á en l a b a r r i a d a de G r a c i a , l u g a r 
l lamado T r a v e s e r a . Dentro de pocos d í a s 
c o m e n z a r á n l a s obras de c o n s t r u c c i ó n del 
convento « ig l e s ia . Se e n c u e n t r a e n l a 
c i u d a d e l v i s i t a d o r genera l p a r a u l t i m a r 
detal les . L o s padres t r i n i t a r i o s h a b í a n po-
s e í d o en B a r c e l o n a uno de loe m á s i m p o r -
tantes conventos, en cuyo so lar , d e s p u í s 
de l a r e v o l u c i ó n de l a ñ o 34, f u é c o n s t r u i d o 
el G r a n T e a t r o L i c e o . 
A y e r se c e l e b r ó e l acto de co locar l a 
o r i m e r a p i e d r a del edificio de l a s escue-
las parroquales de B n n a N o v a . E s t a s nue-
vas escuelas son i n i c i a t i v a de l p á r r o c o 
y V i c a r i o genera l del Obispado , doctor 
X i r ó . E l edificio o c u p a r á u n extenso so-
l a r entre l a s ca l les de P i g a y B a b i l o n i a . 
Bend i jo l a c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a p i e -
d r a el P r e l a d o , doctor M i r a l l e s . 
La causa de la Naviera de Bermeo 
B I L B A O , 7 .—Ha comenzado hoy l a v i s t a 
de l a c a u s a conoc ida por l a N a v i e r a - B e r -
meo. L a e x p e c t a c i ó n p r o d u c i d a h a sido t a l 
que l a A u d i e n c i a se h a v i s to l l e n a de p ú -
blico. A d e m á s de los procesados e s t á n c i -
tados p a r a e s t a c a u s a 18 testigos por e l 
m i n i s t e r i o fiscal; 59 y u n per i to por l a s 
acusac iones p a r t i c u l a r e s y 10 testigos y 
seis per i tos por las defensas . E l T r i b u n a l 
f u é c o n s t i t u i d o por e l pres idente , s e ñ o r 
A l v a r e z M i r a n d a , y los mag i s t rados se-
ñ o r e e E s c a l a d a y L a r r e a . L a a c u s a c i ó n 
fiscal por e l s e ñ o r C o b i á n y l a p r i v a d a por 
el notar io de B e r m e o don J u a n N ie to . E s 
defensor del s e ñ o r N ú ñ e z e l s e ñ o r M o n -
s u r i y de^ los otros tres procesados e l 
s e ñ o r Migoya . 
A l c o m e n z a r l a s e s i ó n se d i ó c u e n t a de 
un escr i to , en el que se s o l i c i t a que se 
modifique l a p r u e b a en e l s en t ido de que 
declare en p r i m e r t é r m i n o e l s e ñ o r N i e -
to, que a d e m á s a c t ú a de a c u s a d o r p a r t i c u -
l a r . L a s a l a a c c e d i ó a l a p e t i c i ó n . 
E l s ecre tar io d i ó l e c t u r a a las s igu ien-
tes conc lus iones de l m i n i s t e r i o fiscal: L o s 
procesados gestores de l a Soc iedad A n o 
n i m a N a v i e r a - B e r m e o ce lebraron el 26 de 
ju l io de 1919 en B i l b a o u n a J u n t a gene-
r a l de a c c i o n i s t a s , y por u n a o m i s i ó n no 
ident i f icaron y comprobaron l a p e r s o n a l i -
dad d© los reunidos y d ieron por a s i s t e n -
tes y c o m p u t a r o n como presentes p a r a 
l a a d o p c i ó n de acuerdos a personas que 
no as i s t i eron a l a r e u n i ó n , e in que e n 
loe acuerdos adoptados h u b i e r a m a t e r i a 
d e l i c t i v a . 
D e c l a r ó en p r i m e r t é r m i n o el s e ñ o r N i e -
to, que f u é interrogado por e l s e ñ o r M i -
goya. D i j o que no r e c u e r d a n a d a de l a s 
d i l igenc ias p r e l i m i n a r e s , y a f i r m ó que s i 
e s t a m p ó l a firma en a l g ú n documento se 
niega a reconocerlo como s u y a , i m p u l s á n -
dole a ello e l m a l menor . H a b l a de l a 
c a m p a ñ a p e r i o d í s t i c a que hizo en favor 
de l a N a v i e r a , y d ice que en 1921 i n t e n t ó 
f o r m a r u n a l i ga de acc ion i s ta s , pero se 
lo i m p i d i ó e l gobernador c i v i l , a pe sar 
de no e s t^r suspend idas las g a r a n t í a s cons 
Ejercicios de tiro 
P A L M A , 7 . — E s t a m a ñ a n a ee han efec-
tuado e jerc ic ios de t i ro por las b a t e r í a s 
de E n d e r r o c a t y S a n C a r l o s . E n l a p r i -
m e r a p a r t e se h izo t iro de obuses sobre 
blancos ocultos d e t r á s de u n a c o r t i n a de 
h u m o , y l a segunda , r e a l i z a d a a las doce, 
c o n s i s t i ó en d i sparos de l a b a t e r í a l i g e r a 
de S a n C a r l o s sobre blancos i n s t a n t á n e o s , 
cons t i tu idos por bombas que a r r o j a b a n h i -
droaviones . L a ' b a t e r í a e s taba m a n d a d a 
por e l c a p i t á n M i q u e l . P r e s e n c i ó las ex-
p e r i e n c i a s bas tante p ú b l i c o desde e l pa -
seo del M u e l l e . 
— E l genera l W e y l e r v i s i t ó a y e r L l u c h 
m a y o r con objeto de conocer el monumen-
to a J a i m e I I I , i n a u g u r a d o rec ientemente . 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Fernández Medina, a Salamanca 
S A L A M A N C A , 7 . — M a ñ a n a es esperado el 
m i n i s t r o de l U r u g u a y , s e ñ o r F e r n á n d e z 
M e d i n a , que a n t i c i p a s u v i a j e p a r a d a r 
l a b i e n v e n i d a a B r o w n Scoot en nombro 
de l a A s o c i a c i ó n de F r a n c i s c o V i t o r i a . 
T a m b i é n l l e g a r á don A u g u s t o F e r n á n d e z , 
que se e n c a r g a r á de la d i r e c c i ó n a r t í s t . 
c a del auto s a c r a m e n t a l « L a v i d a es sue-
ño» , que se r e p r e s e n t a r á en el teatro d 
L i c e o . E l d í a 10 v e n d r á n a é s t a los se-
ñ o r e s Y a n g u a s , Cal le jo y o tras m u c h a s 
persona l idades . 
La Escuela Industrial de Sevilla 
S E V I L L A . 7 . - E s t a tarde , en e l s a l ó n de 
actos de l a C á m a r a de C o m e r c i o , se cele-
b r ó con g r a n s o l e m n i d a d e l p r i m e r re-
parto oficial de becas y premios a los 
a l u m n o s de l a E s c u e l a I n d u s t r i a l . P r e s i -
dio e l acto e l s u b d i r e c t o r de I n d u s t r i a , 
venido de M a d r i d . E l n ú m e r o de becas 
r e p a r t i d a s h a n s ido 16, de l a s cua les las 
d e s t i n a d a s a los aprendices son de 50 pe-
setas m e n s u a l e s y 150 por "una s o l a ve: 
p a r a l i b r o s y m a t r í c u l a s , y las de maes-
tros y per i tos , de 90 y 200, r e spec t iva -
mente . L a s becas h a n eido es tablec idas 
por l a J u n t a reg ional de e n s e ñ a n z a i n -
d u e t r i a l de A n d a l u c í a y E x t r e m a d u r a . S r 
p r o n u n c i a r o n diversos d i s c u r s o s a l u s i v o ? 
a l acto y d e s p u é s se h izo e l r epar to . 
Hasta la próxima 
S E V I L L A , 7 . — E l ex l eg ionar io E d u a r d o 
J i m é n e z h a sido detenido por s u h e r m a -
no e n P e ñ a r r o y a . H o y l l e g ó a S e v i l l a en 
e l correo de M é r i d a e i n m e d i a t a m e n t e i n -
g r e s ó de nuevo e n e l m a n i c o m i o , de donde 
se h a escapado y a c inco veces. E l h e r m a -
no h a dicho que h á b í a logrado convencer-
le de que v o l v i e r a a l c i t a d o m a n i c o m i o . 
Los fugados de San Miguel de 
los Reyes 
V A L E N C I A , 7.—Hoy h a n dec larado ante 
e l juez los soldados que e s t a b a n de guar-
d i a en S a n M i g u e l de loe R e y e s l a m a -
d r u g a d a en que se fugaron los tres pre-
sos. Se dice que en l a e s t a c i ó n de M a -
c h i s t e s sub ieron en l a m a d r u g a d a de a u -
tos tres sujetos c u y a s s e ñ a s co inc iden con 
los fugados. 
r—Los representantes del c a p i t á n gene-
r a l y d e l gobernador c i v i l h a n v i s i t a d o 
e l c r u c e r o a m e r i c a n o « D e t r o i t » . E n auto-
m ó v i l l l e g ó es ta tarde e l a l m i r a n t e de l a 
E s c u a d r a y a n q u i , m í s t e r B u r r a g h e . 
El Arzobispo de Yucatán a Cuba 
V I G O , 7.—A bordo del t r a n s a t l á n t i c o 
f r a n c é s « E s p a g n e » , que procedente de S a i n t 
N a z a r e e n t r ó es ta m a ñ a n a en e l puerto , 
v ino e l doctor M a r t í n T r i t s c h l e r y Cór-
doba, Arzobispo de Y u c a t á n , M é j i c o , acnm-
p a ñ a d o de s u eecre tar io , don M a n u e l So-
r i a Rosado . 
E l i l u s t r e P r e l a d o procede de T i e r r a 
S a n t a y se d i r ige a L a H a b a n a . 
A q u í f u é sa ludado por a lgunas perso-
n a l i d a d e s , a las que hizo in teresantes de-
c larac iones sobre l a s i t u a c i ó n en M é j i c o . 
D i j o que el pueblo de aque l p a í s e r a emi-
nentemente c a t ó l i c o , por lo que c o n f í a quo 
pronto h a b r á u n a s o l u c i ó n en el proble-
m a rel igioso .a l l í p lanteado. 
Numerosos socorros a los para-
dos en la oficina organizada 
por el Prelado 
C r e e m o s q u e p o d e m o s d a r o s a l i v i o a 
v u e s t r a s n e c e s i d a d e s , l u z a v u e s t r a i n 
t e l i g c n c i a y p a z a v u e s t r o s c o r a z o n e s 
OVIEDO, 7.—El Prelado, doctor Luis 
Pérez, de cuya actuación ante ei con-
flicto minero asturiano, que tanto le pre-
ocupa, son testimonio vivo sus ini-
ciativas y gestiones para la celebración 
de la reciente Asamblea de fuerzas vi-
vas no menos que para la creación de 
la Bolsa del Trabajo y de la Comisión 
de socorros a los obreros parados, aca-
ba de publicar una notable pastoral, 
que dirige a los trabajadores de Astu-
rias, y de manera especial a ios de las 
minas. El documento ha tenido una ex-
celente acogida por parte de la opinión 
pública, y mucho más aún entre los 
elementos obreros, qu© la califican de 
oportunísima. Los periódicos de Astu-
rias, sin una sola excepción, la comen-
tan elogiosamente, y muchos de ellos 
han publicado extensos y detallados ex-
tractos d© la pastoral. 
L a c r i s i s es m u n d i a l 
El Prelado, que no se propone, según 
previa declaración, realizar una propa-
ganda de Acción Católica, sino lograr 
el bien temporal y espiritual de los 
obreros, pinta la gravedad de la crisis, 
que es mundial, puesto que pesa sobre 
Europa y la mayor parte de la América 
española, y que no está en mano de 
los factores de la producción minera 
resolver, y tras ^un detenido análisis de 
las condiciones técnicas y económicas 
de nuestras minas, declara que los obre-
ros se encuentran indefensos e inermes 
para afrontar la situación, principal-
mente por carecer de instituciones so-
ciales. 
Creemos—dice el Prelado—que en es-
tos momentos difíciles ^podemos daros 
no sólo alivio a vuestras necesidades 
temporales, sino un poco de luz a vues 
Esta tarde, Consejo 
de ministros 
Míster James Brown Scott, presidente del Instituto de De-
recho Internacional, que asistirá a la inauguración de la cátedra 
de Francisco Vitoria 
Una real orden para el Colegio 
Español de París 
Peticiones para cien audiencias 
Pasan de un centenar las peticionee 
de audiencia recibidas en la Secretaría 
del jefe del Gobierno. 
Esta tarde, Consejo de ministros 
A las siete se reun i rán esta tarde ios 
ministros en la Presidencia para cele 
brar Consejo. 
Detalles del Colegio español univer 
sitarlo en París 
Ayer firmó el ministro de Instrucción 
una real orden autorizando a nuestro 
embajador, el señor Quiñones de León, 
para firmar el acta de cesión de los 
terrenos que la Ciudad Universitaria 
de Par í s concede para un colegio espa-
ñol. F i r m a r á también dicha escritura el 
rector de aquella Universidad. Los terre-
nos miden 3.000 metros cuadrados. 
En el ú l t imo Consejo de ministros se 
aprobó el acta en cuestió, modificando 
una de las cláusulas en el sentido de 
que las 150 plazas del colegio serán, 
no sólo para estudiantes españoles, sino 
para estudiantes iberoamericanos, inclu-
yendo, naturalmente, a los portugueses 
y a los brasileños. El Gobierno se pro-
pone destinar 50 plazas a los ibero-
americanos. 
Una vez firmada el acta se entrega-
ron trescientos mi l francos a la Ciudad 
Universitaria de Par í s como fondos de 
reserva para reparaciones y otros im-
previstos. Esta cantidad será deducida 
de las 250.000 pesetas que se consignen 
en presupuesto para el Colegio especial 
en Par í s . Por último, se abr i rá un con-
curso entre arquitectos para elegir los 
planos. 
Forman el patronato de la Fundación, 
con carácter autónomo, el duque de Al-
ba, el embajador de España en Par í s 
y el director general de Enseñanza Su-
perior. 
El viaje del doctor Scott a España 
Hoy por la m a ñ a n a saldrá para Sa-
lartanca el ministro del Uruguay en 
Madrid señor Fernández y Medina, 
quien recibirá allí al presidente del 
Instituto de Derecho internacional mís-
ter Brown Scott, quien l legará a la his-
Y LLUC!J 
POSESION DEL DECANATO 
DE FILOSOFIA Y LETRAS 
- o 
E L ACTO VERIFICADO EN E L 
RECTORADO DE BARCELONA 
RESULTO MUY SOLEMNE 
Asistieron todos los catedráticos de 
la Universidad, incluso los jubi-
lados, y muchos alumnos 
Un recuerdo para Menéndez 
Pelayo, su condiscípulo y 
fraternal camarada 
t i tuc ionales . E n d i c h a l i g a t r a t a b a de r e - E l homenaje al explorador del Muni 
u n i r el m a y o r n ú m e r o de a c c i o n i s t a s , p a r a 
lo c u a l se i m p r i m i e r o n u n a s c i r c u l a r e s . 
Manifeeto que entonces se dijo que que 
daba en suspenso e l pago a los acc ion i s -
tas h a s t a que se r e s o l v i e r a e s ta c a u s a 
c r i m i n a l . H a b l ó t a m b i é n de las personas 
qu© le confiaron sus acc iones , y que s ó l o 
fueron doe. E l in terrogator io f u é m u y l a r -
go y luego c o m e n z ó el del procesado se-
ñ o r N ú ñ e z , q u i e n adujo abundantes razo-
namientos p a r a negar los hechos que le 
a t r i b u y e n las acusac iones . 
La s e s i ó n se s u s p e n d i ó a l a u n a p a r a 
r e a n u d a r l a a las c u a t r o , en l a que h a n 
desfilado di ferentes testigos. M a ñ a n a con-
t i n u a r á l a v i s t a . 
Los socialistas y el Gobierno 
B I L B A O , 7 .—Ayer , en e l S a l ó n Noveda-
des de Sestao d i ó u n a conferenc ia a c e r c a 
de los C o m i t é s p a r i t a r i o s e l ex d iputado 
a Cortes s o c i a l i s t a don A n d r é s S a b o r i t . 
Hizo l a p r e s e n t a c i ó n d e l conferenc iante 
el s ecre tar io del S i n d i c a t o m e t a l ú r g i c o y 
m a n i f e s t ó que , dadas l a s c i r c u n s t a n c i a s 
por que a t r a v e s a m o s , e l conferenc iante 
t e n d r í a forzosamente que e x p r e s a r s e den-
tro de l a s r e s t r i c c i o n e s i m p u e s t a s . 
El s e ñ o r S a b o r i t reconoce noblemente 
la buena fe e i n t e n c i ó n del decreto c r e a n -
do los C o m i t é s p a r i t a r i o s , y a ñ a d e que, 
a u n cuando d i c h a d i s p o s i c i ó n nace de u n a 
d i c t a d u r a a l a c u a l se a t r i b u í a n el pro-
p ó s i t o de c e r r a r las C a s a s del Pueb lo y 
persegu ir a l p r o l e t a r i a d o , no h a sido a s í , 
pues h a o c u r r i d o todo lo c o n t r a r i o . 
A ñ a d e que e l decreto de c o n s t i t u c i ó n de 
dichos C o m i t é s p a r i t a r i o s e s t á basado en 
p r i n c i p i o s s o c i a l i s t a s , como puede apre-
c i a r s e en e l p r e á m b u l o . Se t iende a e v i -
tar—agrega—el p l a n t e a m i e n t o de conflic-
tos obreros , huelgas p a r c i a l e s y genera-
les. L a m i s m a d o c t r i n a que p r e d i c ó P a -
blo I g l e s i a s y que m e r e c i ó a taques i n -
justos de r e p u b l i ca no s y a n a r q u i s t a s . L o s 
soc ia l i s tas , s igue dic iendo, deben coope-
rar al func ionamiento de los C o m i t é s p a -
ritarios, s i n que p a r a ello sea o b s t á c u l o 
Ja s u s p e n s i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n , puesto 
que é s t a f u é p r o m u l g a d a por l a burgue-
s í a y no representa por tanto n i l a m í -
n i m a a s p i r a c i ó n del pro le tar iado . T e r m i -
n ó e l s e ñ o r Sabor i t d ic iendo que el de-
creto t iene en s u contenido m á s v e n t a j a s 
que los promulgados en I t a l i a y B é l g i c a , 
a u n q u e reconoce que en e s ta ú l t i m a n a -
c i ó n l a l e g i s l a c i ó n soc ia l ee s u p e r i o r a 
l a de todos los d e m á s p a í s e s . R e c o m e n d ó , 
finalmente, a los obreros d i s c i p l i n a p a r a 
ta conqui s ta de s u s a s p i r a c i o n e s . 
Cerca de Murcia descarriló un 
mercancías 
M U R C I A , 7 . — E n las p r i m e r a s horas de 
l a noche, a tres k i l ó m e t r o s de l a esta-
c i ó n de R i q u e l m e , d e s c a r r i l a r o n c inco v a -
gones de un m e r c a n c í a s por h a b e r s e roto 
el eje. A consecuenc ia del acc idente r e 
' u l t ó con g r a v í s i m a s h e r i d a » e l g u a r d a -
freno J o a q u í n M a u r i Messeguer . D e las 
estaciones de A l q u e r í a , B a l s i l l a s y M u r -
cia sa l i eron trenes de socorros con b r i -
gadas de obreros , que t a r d a r o n a l g u n a * 
horas en d e j a r exped i ta l a v í a . E l correo 
de M a d r i d Ü e g ó con m u c h o re traso . 
¡ADORADORES! 
C o m p r a d el M I S A L D I A R I O del P . Lefeb-
J^re, en l a t í n — e s p a ñ o l — ; es e l mejor l ibro . 
'El devocionario de oro" 
C A R R E T A S , 31, M A D R I D . 
Según telegrama recibido por el mi 
nistro del Uruguay, Mr. Scott disertará 
on castellano acerca de «El origen es 
Míster Brown. Scott es una relevante personalidad de la jurisprudencia, 
tras inteligencias y un poco de paz a de la cátedra> Graduado de la Universidad de Harvard, ha sido fundador tó¡lica ciudtad T ^ L t n V ^ Z Í 2 S 
vuestros cordones. | decano d la Facultad de Derecho de California, decano de la misma Fa- r p f Y X n l ° Fernandez Pr ída v otras 
El socialismo, en el mejor de los su-i*' . T11. . , j . / - , , . • • • ,» J I J » , res Yanguas, rernannez priaa y oirás 
puestos hizo concebir al obrero la es-lcultad en Mmoia, profesor de Columbia, jurisconsulto d^l departamento de, persona]idades saldrán con tiempo sufl-
peranza de una victoria a plazo fijo so-¡Estado norteamericano, delegado técnico de los Estadas Unidos en la Con- cíente para asistir a la inauguración de 
bre el capitalismo, el Estado liberal y;ferenclatde La Haya y miembro de la "Comisión redactora del estatuto del j la cátedra de Francisco Vitoria 
la misma sociedad burguesa, como una:Tribunal permanente de justicia internacional. Actualmente es secretario de 
exigencia orgánica de la evolución so-1 la Fundac ión Camegie y preside el Instituto de Derecho Internacional. A l 
cial, que podía ser acelerada con pro- constituirse la Sociedad Francisco Vitoria, mís t e r Brown Scott, que no sólo 
cedimientas revolucionarios. Lógico era|es ^ gran internacionalista, sino que siente vivas s i m p a t í a s por España , I p,año! de ^ escuela moderna de Dere 
que engendrara en el obrero, como lolfll¿ nombraci0 miembro de honor. La Universidad salmantina le ha hecho|c 
engendró, el convencimiento de que noidoctor ((honc>ris causa))> Míster Brown Scott ha escrito muchas y muy va-
tenía» necesidad de preocuparse de su 
porvenir, de que debía gozar de la hora 
presente rehuyendo el trabajo, sin Im-
ponerse el menor sacrificio para crear 
instituciones de previsión, rechazando 
las que le ofrecieran el capital y el 
Estado, o, a lo sumo, admitiéndolas 
como restitución de una cosa que les 
es debida. 
l iosas obras. 
pular, sabiendo que no están preparados 
económicamente para resistirla. 
H a y q u e a u m e n t a r e l 
n ú m e r o de p r o p i e t a r i o s . 
Las Sociedades obreras han hecho bien 
Han pasado los años, y el socialismo i Poco para que se completen y cumplan 
ni "hizo ni dejó hacer, sin perjuicio de 'as leyes sobre el régimen de trabajo, 
atribuirse como éxitos propios los bene- | Apenas están naciendo, y no por inicla-
ficios y la mayor consideración de q u e i p a de los obreros ciertamente, las or-
hoy goza el trabajo. El triunfo del pro-:?anizaciones financieras, las institucio-
letariado se aleja de día en día. y a l l i nes de Y P r e v ^ ó n . Todavía no 
donde se ha conseguido, la condición!t€nemos ^ iey del salario mínimo, ni 
de los obreros difiere muy poco de la 
La Asamblea Nacional 
de los esolavos. 
ha 
V I T O R I A , 7 . — E s t a m a ñ a n a se v e r i f i c ó 
e l t ras lado de los restoe de don M a n u e l 
I r a d i e r desde la e s t a c i ó n de l Nor te h a s t a 
l a p a r r o q u i a de S a n M i g u e l , donde se ce-
l e b r ó u n solemne f u n e r a l . D e s p u é s se or-
g a n i z ó l a c o m i t i v a , que se t r a s l a d ó a l ce-
menter io , y a l l í p r o n u n c i a r o n d i scursos el 
a l ca lde y u n p a r i e n t e de l finado. 
P o r l a tarde hubo en el t eatro u n a ve-
l a d a n e c r o n ó g i c a , que p r e s i d i e r o n e l Obis -
po, e l genera l J o r d a n a y las d e m á s au-
tor idades . , 
P r o n u n c i a r o n elocuentes d i s cursos los 
s e ñ o r e s M a d i n a v e i t i a , M a e z t u , O r t i z y J o r -
d a n a . Todos h i c i e r o n u n acabado elogio 
de l a labor r e a l i z a d a p o r e l i l u s t r e I r a -
d i er . explorador del M u ñ í . 
La Confederación H. del Ebro 
Z A R A G O Z A , 7.—Se h a reun ido esta m a -
ñ a n a l a A s a m b l e a de l a C o n f e d e r a c i ó n H i -
d r o g r á f i c a d e l E b r o , en el s a l ó n de actos 
de l a F a c u l t a d á e M e d i c i n a . 
A s i s t i e r o n 85 s í n d i c o s y p r e s i d i ó el se-
ñ o r Rocaso lano , delegado regio de l a Con-
f e d e r a c i ó n , e l c u a l p r o n u n c i ó un d i s c u r -
so de sa ludo p a r a los a s a m b l e í s t a s . H a -
b l ó de los t rabajos rea l i zados por l a Con-
f e d e r a c i ó n d u r a n t e el s emestre ú l t i m o , 
unos r e l a t i v o s a acuerdos tomados y otros 
sobre proyectos que se t r a e n a esta A s a m -
blea . D e s p u é s a l u d i ó a l é x i t o obtenido por 
e l e m p r é s t i t o que hizo la C o n f e d e r a c i ó n 
y d e d i c ó un recuerdo a ' l o s i n d i v i d u o s de 
l a J u n t a de gobierno fa l l ec idos , conde de 
G a b a r d a y s e ñ o r L ó p e z S á n c h e z . 
Se procede a l n o m b r a m i e n t o de sus t i -
tutos y es elegido v icepres idente de l a 
A s a m b l e a don J u a n M a l ú q u e r , v i cepres i -
dente de la J u n t a de gob ierno; don J o s é 
M a r í a A r n e d o y vocal de d i c h a J u n t a con 
cargo de secretar io segundo, don M á x i m o 
P . de Q u i n t o . 
M a ñ a n a se l l e v a r á n los d i c t á m e n e s a 
l a s e s i ó n de l a A s a m b l e a . E s t a d u r a r á 
p r ó x i m a m e n t e c inco d í a s . 
Curso catequístico 
Z A R A G O Z A , 7 . — E n e l s a l ó n F u e n c l a r a 
se c e l e b r ó l a i n a u g u r a c i ó n de l curso de 
i n s t r u c c i ó n s u p e r i o r re l ig iosa . P r e s i d e el 
s e ñ o r Arzobispo y a s i s t i ó numeroso p ú b l i -
co, que l l e n a b a e l s a l ó n . 
E l pres idente de l a C o m i s i ó n ca tequi s ta , 
c a n ó n i g o don P r á x e d e s A lonso , p r o n u n c i ó 
u n d i s c u r s o exponiendo senc i l lamente el 
objeto de este curso y s u i m p o r t a n c i a , a s í 
como t a m b i é n l a o r g a n i z a c i ó n de las m a -
t e r i a s que h a de d e s a r r o l l a r s e en e l las . 
E l c a n ó n i g o don Sant iago G u a l l a r , en 
e locuentes p a l a b r a s , t r a t ó de loa males 
que ocas iona la i g n o r a n c i a r e l i g i o s a y los 
beneficios que proporc iona e l conocimiento 
de l a r e l i g i ó n . P r o n u n c i ó u n d i scurso m u y 
e locuente y f u é ap laud ido . 
E l v i e r n e s c o m e n z a r á el curso de ins -
t r a c c i ó n super ior re l i g io sa en c u a t r o cen-
tros . 
Un "auto" incendiado 
Z A R A G O Z A , 7 . — E n l a c a r r e t e r a de M a -
d r i d se i n c e n d i ó el a u t o m ó v i l guiado por 
e l d u e ñ o , don F r a n c i s c o C u e n c a , y ocu-
pado por dos a m i g ü e «suyos. T u v i e r o n t i em-
po de s a l t a r a t i e r r a antes de que las 
l l a m a s se a d u e ñ a r a n del coche, que a 
loe pocos momentos q u e d ó des tru ido . 
L a c a u s a de l s i n i e s t r o f u é s i n d u d a u n a 
c h i s p a que por un cor toc i rcu i to s a l t ó a l 
d e p ó s i t o de l a gaso l ina . 
— A y e r se c e l e b r ó el acto de d e s c u b r i r 
l a l á p i d a que d a e l nombre de R u i z T a -
piador a u n a cal le del b a r r i o do V e n e c i a . 
A l acto a s i s t i ó el a lca lde y v a r i o s con-
cejales , a s í como m u c h o p ú b l i c o . 
El s o c i a l i s m o se 
h e c h o c o n s e r v a d o r . 
Hoy el socialismo se ha hecho con-
servador; se conforma con alcanzar el 
Poder, y habla (como en Bélgica) de 
paz social y de inteligencia entre el ca-
pital y el trabajo. Pero es impetente pa-
ra destruir su obra. Ha modificado la 
psicología de los obreros, inculcándoles 
prejuicios y falsos principios, que no 
pueden ser corregidos dentro de la ideo-
logía socialista, y el comunismo reco-
ge el espíritu y los sentimientos que 
las predicaciones socialistas arraigaron 
en las masas obreras, saca en provecho 
propio las terribles consecuencias de una 
sociología positivista y materialista, lan-
za a la huelga del hambre a miles de 
obreros y enciende el odio entre los 
hermanos. 
La perspectiva que se ofrece al pue-
blo obrero es és ta : o luchar y sufrir 
o lanzarse, dominados por la desespe-
ración, a la destrucción de todo lo exis-
tente, sin pararse a pensar en la con-
fusión y en el caos que vendrían des-
pués. 
Para conseguir un bienestar, al que 
todo hombre tiene derecho, es preciso 
rectificar muchos principios y normas 
de conducta que se les han inculcado 
a los obreros como la úl t ima palabra 
de las ciencias sociales y de la mora-
lidad. El obrero debe dar un rendi-
miento útil que corresponda, según la 
común estimación, al valor del salario 
que percibe. De aquí resultan dos fenó-
menos económicos, comprobados por la 
experiencia en varias industrias: au-
mento de los salarios y disminución 
del coste del producto. 
Ley suprema es obtener el máximo 
rendimiento con el mínimo esfuerzo, pe-
ro se pervierte la ley y se corrompe 
cuando, despreciando el rendimiento, se 
atiende sólo a disminuir el esfuerzo. El 
capital y el trabajo no son ant^cr^ni^ns 
como quiere presentárselos, y a la des-
trucción de este enorme concepto con-
tribi-iría poderosamente la fundación de 
instituciones obreras, en las que cola-
borasen leal inteligentemente capitalis-
tas y trabajadores, y que aumentar ían 
en la proporción justa los intereses de 
todos. 
El trabajo manual es tan dignificador 
como el técnico y director, pero no pue-
den apropiarse los beneficios exclusiva-
mente por determinada clase de traba-
jadores. Por no entenderlo así se lan-
zan temerariamente los obreros a la 
huelga, que es arma de dos filos. Las 
huelgas, aunque justas y lícitas en oca 
siones, no siempre son convenientes, y 
cometen un crimen contra los obreros 
ios que los lanzan a una huelga impn 
E S T U F A S 
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!a obra del seguro contra el paro for-
zoso, ni los patrimonios familiares, ni 
tantas otras cosas, que, si no fueran su-
ficientes para resolver los problemas de 
producción, siempre resul tar ían medios 
aptos para que el obrero viviera una 
vida decorosa, como hombre, como ciu-
ladano y como cristiano. 
Para conseguir ideal tan humanitario 
es menester que el obrero pase de la 
categoría de asalariado a la de socio co-
partícipe en la Empresa. ¿Por qué no 
intentarlo? Después de la Carta Magna 
de los obreros del^gran Papa León XlIT. 
la religión y la moral no sólo lo auto-
rizan, sino que lo estimulan y alientan, 
invitando a los Estados, entidades y cor-
poraciones a que contribuyan a que de 
día en d ía aumente el número de los 
propietarios. La Iglesia ha tenido siem-
prá ese ideal y persevera en él con te-
nacidad inquebrantable. En nuestros días 
y aquí en España, ¿cuántos centenares 
de labradores y colonos han sido con-
vertidos en propietarios? ¿Por qué no 
se han ensayado procedimientos serios 
entre los mineros? ¡Ahí Si los obreros 
quisieran 
Perdido el contacto con la Iglesia, con 
el Evangelio, con el Catecismo, muchos 
obreros sólo saben de la religión lo que 
quiere servirles su periódico. Es nece 
sario que se rqultipliquen las obras de 
cultura. Una inteligencia esclarecida por 
una sana cultura y un corazón bueno 
son enemigos de toda injusticia y no 
pueden viv i r mucho tiempo apartados de 
Dios. 
La Religión al servi-
cio de los obreros. 
Para entrar francamente en los domi-
nios de la moral no hay otra puerta 
que el reconocimiento de Dios Legisla-
dor, primer principio de la religión ver-
dadera, por lo que sin moral son im-
posibles las mismas instituciones de 
mejoramiento económico para el obrero, 
y sin religión no hay moral. Hoy son 
muchos los que ven en el sacerdote, 
en el Obispo, en la Iglesia un enemigo 
i un aliado de sus enemigos. Pero cuan 
do los obreros tengan un momento de 
serenidad y reflexión juzgarán por sí 
mismos según aquella invitación del Di 
vino Maestro: «Si no creéis en las pa-
abras, creed en las obras.» Y las obraí 
les dirán que esa calumniada religión 
es la madre de las grandes vi-tudes que 
ennoblecen a la humanidad y que la 
ansiada fraternidad en los hombres sólo 
arraiga bajo la sombra del árbol de la 
Cruz de Cristo, cultivada por religiosos 
y sacerdotes con la savia de sus sacri-
ficios. 
Un día llegaron hasta nosotros los 
gemidos de vuestros hijos y los vuestro", 
al veros Impotentes para darles un pe-
dazo de pan. Los católicos de Asturias, 
alentados por sus párrocos y sacerdotes, 
levantaron las cocinas económicas, br i-
llante improvisación de la caridad cris-
tiana en todas las cuentas min3ras. Lo 
que Ignoran muchos es que aquella em 
presa de la caridad cerró sus cuentas 
con un superávit , y que devolvió algu 
nos donativos que representaban verda-
deros sacrificios de los donantes. Los 
que no crean en el amor de la Iglesia 
por el pueblo, que vean sus obras y que 
juzguen 
Los problemas politíceos al lado de los 
Leyes constituyentes 
Dos horas y media duró la reunión 
empezada ayer, a las cinco de la tarde, 
por la sección de Leyes constituyentes. 
Al salir los señores Cierva, Goicoe-
chea. Manso y Silió, se remitieron a la 
versión presidencial, bien que ninguno 
de ellos recatara sus optimismos. Coin-
cidían en considerar que se está traba 
jando y con buena fe, es decir, que no 
ha habido por parte de ninguno irreduc-
tibilidad de criterio, sino el deseo sin-
cero de encontrar una solución armó-
nica. 
El señor Pemán hizo acto de presen-
cia al terminar la reunión para mani-
festar que deberes ineludibles le habían 
vedado llegar oportunamente. 
El señor Yanguas declaró a let infor-
madores que se había reanudado la ex-
posición pendiente de puntos de vistas. 
No recató la satisfacción que a todos 
iiabrá producido las opiniones escucha-
das. Se vislumbra, añadió el presiden-
te de la Asamblea, un acortamiento de 
las distancias mediante estos contras-
tes. Ha quedado en el uso de la palabra 
el señor Crehuet y m a ñ a n a hablará 
también el catedrático de Derecho po-
lítico de la Universidad de Sevilla don 
Carlos García Oviedo. 
El señor Maeztu no asistió a la se-
sión por encontrarse en Vitoria, a don-
de ha ido para asistir a las ceremo-
nias en homenaje al explorador Ira-
dier. 
Confió el señor Yanguas en la proxi-
midad de un acuerdo que permite en-
trar en el examen de los puntos con-
cretos. 
Jeró 
A B R I G O S 
V E S T I D O S 
S O M B R E R O S 
' L a c a s a m a s surt ida de lodo M a d r i d 
sociales apenas tienen importancia en-
tre nosotros. Con lo que Oviedo va a 
gastar en remediar la crisis del paro se 
podría fundar una gran Esc tela de Ar 
tes y Oficios pue lanzará de sus aula.1-
centenares de obreros sabios, justos, m 
teligentes y honrados a las luchas del 
trabajo y para la prosperidad del país. 
La caridad de beneficencia jemedia, 
pero la caridad social previene y s em-
pre fué más hacedero, fecu^úo y sa-
ludable prevenir que remediar. 
Es preciso que se fijen en esto los 
patronos, los ricos y la Prensa. 
E l Obispo reparte socorros a los 
parados 
OVIEDO, 7.—Continúa con gran act' 
vidad el reparto de socorros a los obre-
ros parados. El número de socorridos 
pasa ya del millar. En la Bolsa del Tra 
bajo se han inscrito hasta hoy 800 obre-
ros. 
La Cámara de Comercio se ha suscrito 
con 500 pesetas. 
En la próxima semana vendrá el ju 
rista norteamericano a Madrid, don^e 
es probable que dé otra conferencia. El 
sábado, probablemente, se celebrará el 
anunciado banquete que en su honor 
prepara el Gobierno. 
La Prensa y la política internacional 
Con referencia a las manifestaciones 
que a uno, de nuestros redactores hizo 
el jefe del Gobierno el sábado por la 
tarde, publicó aver «El Noticiero de" 
Lune?» el siguiente suelto o f ic ioso: 
«No ha recogido con completa exac 
titud el reportero de EL DEBATE el sen 
tido de las palabras que ayer pronun 
ció el general Primo de Rivera en la 
puerta del Centro del Eiército y la 
Armada, refiriéndose a la libertad con 
que la Prensa podrá tratar los temas 
de pciitvca internacional. 
Ciertamente que en la medida y con 
la discreción que lo han hecho en esta 
ocasión EL DEBATE y E l 'Sol, no tenía 
la Censura por qué intervenir; pero 
la generalización del principio sería 
peligrosa, porque sólo a los Gobiernos 
puede incumbir, toda vez que a ellos 
sólo alcanza la responsabilidad de los 
resultados, la preparación viva y real 
de la opinión pública en un sentido 
u otro, en materias de esta índole, en 
las que muchas veces se da el caso 
de una reserva más o menos prolon-
gada, acordada por los Gobiernos en 
el curso de negociaciones entabladas 
No sería lógico autorizar la publici-
dad y la discusión en la Prensa de 
lo que muchas veces no ha llegado si-
quiera a tomar estado que justifique 
darlo a conocer e informar a los altos 
Centros consultivos, ni aún al propio 
Consejo de ministros. 
Precisamente porque es innegable 
que la Prensa influye extraordinaria-
mente en la opinión pública y es el 
barómetro con que desde el extranje-
ro suele ésta ser medida, se impone 
la mayor prudencia dentro de un ré-
gimen de censura, respecto al cual sue-
le caerse en el error de entender que | 
lo que el censor autoriza es opinión 
admitida por el Gobierno, cuando a 
aquél más le incumbe velar por la 
índole, forma y exactitud de las infor-
maciones que por su ideología.» 
Convenio provisional con Norte-
américa 
Nota oficiosa.—«El Gobierno de su ma-
jestad, aceptando la propuesta que le 
ha sido hecha por el de los Estados 
Unidos, ha dispuesto que se siga apli-
cando provisionalmente a los productos 
de aquel país , a contar del 27 del actual 
mes de noviembre, el trato de nación 
más favorecida del modo como fué con-
cedido a los mismos por el real decre-
to de 25 de mayo último, régimen que 
dejará de regir a los tres meses de su 
denuncia o al establecerse un nuevo 
acuerdo comercial entre ambos países. 
El Gobierno de Su majestad ha teni-
do en cuenta, para adoptar dicha reso-
lución, las circunstancias de que el de 
los Estados Unidos no podrá dar una 
respuesta completa y razonada antes 
del 27 del actual, fecha en que termi-
nan los efectos del expresado real de-
creto, a las peticiones que el primero le 
formuló hace algún tiempo en relación 
con ciertas disposiciones que impiden 
y dificultan la importación de algunos 
productos españoles, debido a no haber 
terminado aún el técnico americano se-
ñor Kivl ink la misión que le fué con-
fiada por su Gobierno para reconocer la 
zona uvera de Almería, y que ha sido 
ampliada a petición de los productores 
de Canarias a una labor análoga en re-
lación con la producción de tomates de 
aquel archipiélago.» 
El ministro de Estado de la 
Argentina 
Anoche marchó a Cartager.| el minis-
tro de Relaciones Exteriores de la Ar 
gentina, señor Gallardo, quien confir 
B A R C E L O N A , 7 . — E s t e m e d i o d í a s e h a 
c e l e b r a d o e n l a U n i v e r s i d a d e l a c t o d e 
t o m a r p o s e s i ó n d e s u c a r g o d e d e c a n o 
de l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s e l 
d o c t o r d o n A n t o n i o R u b i o y L u c h . C o m o 
e l d o c t o r R u b i o , a p a r t e d e l e x t r a o r d i -
n a r i o m é r i t o q u e t i e n e c o m o h i s t o r i a d o r , 
c a t e d r á t i c o y p o e t a , e s t a m b i é n u n o d e 
los m á s a n t i g u o s p r o f e s o r e s de e s t a U n i -
v e r s i d a d , h a n c o n c u r r i d o a l a c t o c a s i 
todos l o s c a t e d r á t i c o s d e l a m i s m a , c a -
t e d r á t i c o s j u b i l a d o s y n u m e r o s o s a l u m -
nos. E l a c t o , p o r e x p r e s a d i s p o s i c i ó n 
d e l d o c t o r R u b i ó ; se h a c e l e b r a d o e n e l 
d e s p a c h o d e l R e c t o r a d o d e l a U n i v e r s i -
d a d , e n m e m o r i a d e s u p a d r e , e l c a t e d r á -
t i c o d o n J o a q u í n R u b i ó y O r s , q u e t a m -
b i é n f u é d e c a n o d e l a F a c u l t a d de F i l o -
s o f í a y t o m ó p o s e s i ó n d e s u c a r g o e n 
e l e x p r e s a d o d e s p a c h o . 
L a c e r e m o n i a d e h o y h a s i d o p r e s i d i d a 
p o r e l r e c t o r , d o c t o r D í a z ; e l d e c a n o i n -
t e r i n o de l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a , d o c -
tor B a n q u é ; e l p r o f e s o r de L i t e r a t u r a 
de l a U n i v e r s i d a d de L i l l e , d o c t o r B e r -
t r a n d ; los a n t i g u o s p r o f e s o r e s de e s t a 
U n i v e r s i d a d d o c t o r e s S u r r o c a y S u b i -
r a c h , a s í c o m o r e p r e s e n t a n t e s de l a s 
a u t o r i d a d e s y C o r p o r a c i o n e s a c a d é m i -
c a s . L a a s i s t e n c i a d e l d o c t o r S u r r o c a f u é 
s o l i c i t a d a p o r e l d o c t o r R u b i ó , y a a u e 
d i c h o p r o f e s o r es e l ú n i c o s u p e r v i v i e n -
te e n t r e l o s c a t e d r á t i c o s q u e t u v o e l 
n u e v o d e c a n o . 
E l r e c t o r a b r i ó l a s e s i ó n , y e l s e c r e -
t a r i o d e l a U n i v e r s i d a d l e y ó l a r e a l o r -
d e n p o r l a q u e n o n o m b r a d e c a n o d e 
l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s a l d o c -
tor R u b i ó y L l u c h . 
A c o n t i n u a c i ó n e l d o c t o r D í a z p r o -
n u n c i ó u n e l o c u e n t e d i s c u r s o e n e l o g i o 
d e l n u e v o d e c a n o . D i j o q u e e l d o c t o r 
R u b i ó l l e g a a c a r g o t a n e l e v a d o p o r i m -
p u l s o d e l de seo u n á n i m e d e todos s u s 
c o m p a ñ e r o s y p o r s u s m é r i t o s , t a n t o e n 
e l t e r r e n o d e i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a 
c o m o e n e l de l a e n s e ñ a n z a d i r e c t a . 
P u s o de m a n i f i e s t o l a l a b o r f e c u n d a y 
e r u d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l d o c t o r R u -
b i ó y L u c h , y a ñ a d i ó q u e e n t r e los m u -
c h o s m é r i t o s de e s t e p r o f e s o r figuran 
s u s c u a l i d a d e s p e r s o n a l e s , c o m o lo d e -
m u e s t r a e l h e c h o de q u e s u s n u m e r o s o s 
a l u m n o s , p e r t e n e c i e n t e s y a a dos g e n e -
r a c i o n e s , se c o n s i d e r a n c o m o s u s h i j o s 
p o r e l c a r i ñ o y r e s p e t o q u e h a c i a é l 
s i e n t e n . T e r m i n ó o f r e c i e n d o a l n.uevo d e -
c a n o u n a b r a z o de c o m p a ñ e r o y u n a 
r e v e r e n c i a de v e n e r a c i ó n a l m a e s t r o i n -
s i g n e , a l m a e s t r o s a b i o y a l h o m b r e 
b u e n o . ( G r a n o v a c i i ó n . ) 
E l d o c t o r R u b i ó y L l u c h d i ó las g i a -
c i a s , p r o f u n d a m e n t e e m o c i o n a d o . M a n i -
f e s t ó q u e d u r a n t e c i n c u e n t a a ñ o s h a 
c o n v i v i d o c o n l a U n i v e r s i d a d d<fc B a r -
c e l o n a , a l a q u e a m a e n t r a ñ a b l e m e n t e . 
R e c u e r d a q u e d u r a n t e s u l a r g a c o n c u -
r r e n c i a a l p r i m e r c e n t r o u n i v e r s i t a r i o 
c a t a l á n h a c o n o c i d o a c i n c o d e c a n o s d e 
l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s ; e l d o c -
tor B e r g u é s d e l a s C a s a s , q u e firmó s u 
p r i m e r n o m b r a m i e n t o c o m o p r o f e s o r i n -
t e r i n o de l a U n i v e r s i d a d ; e l d o c t o r D í a z ; 
d e s p u é s a s u p a d r e , e l d o c t o r R u b i ó y 
O r s ; a l d o c t o r G a r r i g a y , p o r ú l t i m o , 
a l d o c t o r D a u r e l l a , p a r a todos los r u a -
lea t u v o f r a s e s d e a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o . 
A c o n t i n u a c i ó n r e c u e r d a l a s g r a n d e s 
figuras d e l a U n i v e r s i d a d q u e v i v i e r o n 
d u r a n t e s u v i d a d e e s t u d i a n t e , t a l e s 
c o m o e l d o c t o r L l o r é n s , M i l á y F o n t a -
ñ á i s , y B a l a r í , y c o n l a n a t u r a l e m o c i ó n 
r e c o r d ó e l p r e s t i g i o s o m a g i s t e r i o de MI 
p a d r e , e l e m i n e n t e p o e t a y p r o f e s o r d e 
H i s t o r i a . T a m b i é n d e d i c ó .unas p a l a b r a s 
a s u s c o n d i s c í p u l o s m á s g l o r i o s o s , d e t e -
n i é n d o s e e n e s p e c i a l e n l a figura de M e -
n é n d e z P e l a y o . c o n e l q u e v i v i ó f r a t e r -
n a l m e n t e d u r a n t e s u s t i e m p o s de e s t u -
d i a n t e , y c o n e l q u e d e s p u é s m a n t u v o 
u n a a m i s t a d i n q u e b r a n t a b l e h a s t a l a 
m u e r t e , c r u z a n d o c o n M e n é n d e z P e l a y o 
u n a c o r r e s p o n d e n c i a q u e t i e n e u n v a -
l o r l i t e r a r i o e x t r a o r d i n a r i o . T e r m i n ó ti 
d o c t o r R u b i ó y L l u c h c o n u n s a l u d o a i 
s e ñ o r B e r t r a n d , p r o f e s o r d e l a F a c u l t a d 
de L i l l e , q u e h a a s i s t i d o a l ac to . 
A s i s t i ó t a m b i é n e l h i j o d e l n u e v o de -
c a n o , d o c t o r d o n J o r g e R u b i ó B a l a g u e r , 
d i r e c t o r d e l a B i b l i o t e c a de C a t a l u ñ a , 
q u e s i g u e l a s h u e l l a s de s u p a d r e y es 
c o n s i d e r a d o c o m o u n o de los m a e s t m » ; 
m á s a u t o r i z a d o s de l a s n u e v a s g e n e r n -
c i o n e s de e s t a r e g i ó n . 
M E D A L L A S 
de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: A R H I I . I . A S Y M A T A L L A N A 
Pallft Toledo. 142 v U 4 M A P I U l ) TPI 15.32t 
mó en la estación que horas antes había 
visitado a l jefe del Gobierno en su des 
pacho de Guerra, acompañado del em-
bajador de la Argentina, señor Estrad? 
Aunque mi viaje a España—agregó el 
ministro—ha sido de carác ter privado, 
con esta visita al presidente del Con-
ejo y con la que a mi regreso haga al 
Rey se puede considerar que ha adqui-
rido carácter oficial, aunque la repre-
sentación de la Argentina en el acto Oc 
la entrega del «Cervantes» la ostente ¿j 
almirante Galíndez. que ha llegado e.x 
profeso de Buenos Aires. La ceremo-
nia consist i rá en arbolar el pabellón ar-
gentino, e inmediatamente se hará car-
go del barco la t r ipulación llegada er. 
el «Belgrano». 
Manifestó el señor Gallardo que tan-
to el jefe del Gobierno español como él. 
en su conversación, hicieron votos per 
el estrechamiento de lazos de los dos 
países. 
El marqués de Estella demostró co-
nocer concienzudamente la situación ile 
la Argentina, su prosperidad y su pro-
greso. 
También hablaron del deseo del Rey 
de España de hacer un viaje a Buenos 
Aires, aunque sin convenir fecha. 
El almirante Galíndez ha recibido 
también encargo de su Gobierno para 
la adquisición de mnterial naval en Eu-
ropa. 
* * * 
El señor Estrada, nombrado embaja-
dor de su país en Montevideo, saldrá de 
Madrid para posesionarse de su nuevo 
cargo en el mes de enero. 
MADIIID.—Año XVn.—Núm. 5.71t (4) E L D E B A T E 
Marios 8 de noviembre de 1927 
E REAL ZARAGOZA VENCE AL IBERIA SPORT CLUl 
• 
Un triunfo difícil del Madrid, mientras el Athletic anula al Sportíng. Por fin ha 
ganado el Arenas. Ultimo día de carreras de caballos en Barcelona. 
FOOTBALL 
Resultados d-e los partidos de cam-




R. CLUB CELTA 6 tantos. 
* Unión SportLnij Club „. 1 — 
FERROL, 7. 
RACING CLUB 5 tantos. 
Eiróña F. C 1 — 
LA CORUNA, 7. 
? R. C DEPORTIVO 3 tantos. 
Emden F. C 1 — 
Asturias 
MIERES, 7. 
* RACING DE MIERES 4 tantos. 
U. D. Racing 3 — 
* « « 
OVIEDO, 7.—En la Felguera se cele-
bró el siguiente partido: 
RACING CLUB, de Sama 3 tantoe. 
R. Stadium Avilesino » 0 — 
GIJON, 7. 
REAL OVIEDO F. C 3 tactos. 
* Club Fortuna 2 — 
Castil la-León 
SALAMANCA, 7. 
f UNION DEPORTIVA 2 tantos. 
Stadium S. Luises 0 — 
VALLADOLID, 7. 
C. D. LEONESA 7 tantos. 




* ATHLETIC CLUB 5 tantos. 
Aoero F. C 1 — 
* * » 
LAS ARENAS, 7. 
* ARENAS CLUB 3 tantos. 
C. Deportivo Alavés » 1 — 
Cantabria 
SANTANDER, 7. 
•RACING CLUB 10 tantos. 
Unión Montañesa 0 — 
* * * 
MURIEDAS 3 tamos. 
Unión Club 2 — 
Centro 
R. MADRID F. C 1 tanto. 
(Del Campo) 
C. D. Nacional 0 — 
El Madrid hizo una pobrísima exhibi-
ción, de la que no puede disculparle 
todos los peros que se pongan a la 
manera dura de jugar del Nacional, que 
si bien atacó con demasiada violencia 
a veces, bien «respondida» por los con-
trarios, hizo algunas cosas de verda-
dero méri to en la segunda mitad, que 
no Indicó una superioridad del cam-
peón ciertamente. 
En la primera mitad del partido do-
minó más el Madrid, con varios t i -
ros y remates de Félix Pérez, que des-
tacó en la l ínea deslabazada del ata-
que madridista y otros dos del interior 
y exterior izquierda del Nacional. A los 
catorce minutos se hizo el tanto. Un 
•despeje de Picorelli a un tiro de Félix 
y un gran barullo, ' 'é 'ñ 'íliüé 'ó'adíe acer-
taba a rematar, hasta que Del Campo 
pudo, casualmente, introducir el pelo-
tón. 
No pudo ser menos brillante la juga-
da. Poco después se retiró Del Campo, 
en una entrada dura de Higinio, sa-
liendo ^n la segunda mitad medio in-
utilizado. Casi al final una entrada du-
r ís ima de Urquizu a Palacios en el 
área de penalty, pudo ser castigada, si-
guiendo el criterio justo de señalar 
todo. 
En la segunda mitad, el mayor do-
minio fué del Nacional, que pudo em-
patar muy bien en varios tiros de los 
hermanos Simón, de otro del exterior 
izquierda y de un remate de cabeza 
de Palacios. Y aun después debió em-
patar al señalarse el penalty hecho a 
Caballero. Este lo t i ró a las manos del 
guardameta. Sin embargo, su dominio 
persistió hasta el final, en que el Ma-
drid se dedicó a lanzar balones fuera 
casi durante quince minutos. Dada es-
ta moral, no sabemos lo que hubiera 
pasado de marcar los otros el penalty. 
* * -;; 
No hay que decir que el Madrid ganó 
dificultosamente con un buen equipo, 
con casi lo mejor que dispone. Excep-
to Félix Pérez, Urquizu y Castro y al-
gunos ratos Hiera, los demás no hicie-
ron nada a derechas. La diferencia de 
clase, forma, etcétera, no podía discul-
parles de no saber sobreponerse a las 
circunstancias, y así el resultado justo 
debió ser un empate. Los medios y 
delanteros, fracasaron. La defensa fué 
más segura. Y a un equipo de su talla 
hay que pedirle mucho más. El Nacio-
nal se excedió en lo bueno y en lo 
malo. 
El arbitraje fué mediano, pues permi-
tió que la dureza se enseñorease del 
campo y no fué del todo justo en la 
apreciación de las faltas. 
Equipos: 
Reaí Madrid. — Castro, 'Quesada—Ur-
quizu, Hiera — *Prats — ' P e ñ a (J. M.), 
Muñagorri — 'Félix Pérez — *Moraleda— 
Peña (L.)_i>ei Campo. 
C. D. Nacional. — Picorelli, Higinio— 
Lafuente, Barquín—Lázaro—Moreno, Si-
món (A.)—Caballero—Palacios (J.) — Si-
món (S.)—Sancho. 
« * « 
•ATHLETIC CLUB 6 tantos 
(Herrera, 3; Calatas, Triana 
Mejías, propiamente) 
Unión Sport íng Club 0 — 
Poco se puede decir de este partido. 
La confianza en el triunfo hizo apáti-
cos a los jugadores del Athletic en el 
primer tiempo. La apat ía niveló el jue-
go de los dos eduipos, un juego falto 
de cohesión y de interés. 
En el descanso, los atléticos se die-
ron cuenta de la necesidad de marcar 
y confirmar en el terreno su superiori-
dad sobre el papel. Un jugador contra-
rio facilitó su labor margando el pri-
mer tanto. Después no hubo más equi-
po que en el campo. Ganó el Athletic 
por seis tantos, como pudo haberlo he-
cho por ocho o diez. 
Destacó el trío interior del ataque, 
y entre ellos Herrera, acertado en el 
pase, y fácil para el tiro. 
Aceptable nada más la línea de me-
dios en unión de los extremos. Y bien 
el tr ío de a t rás . 
Arbitro, señor Escartín. Equipos: 
A. C—Messeguer, Ordóñez — *01aso, 
Méndez Vigo—Tuduri—Cosme, Argüe-
lies—Triana— Herrera— 'Calatas —Agui-
í re . 
^ w ; S > L 7 ^ Í d ^ 1 , - F l 0 r ? í r ~ Z u g á z a g a ' J o a - ' Apuestas: 8 pesetas ganador y 17,50 
r ^ 7 ^ f _ M e , 1 ^ \ M a r i a n o - T o r r e - y u a los colocados. 
Carrasco—Alvaro—Victorio. 
Estos partidos se han jugado con ca-
lones de la Casa Malilla, calle del Bar-
quil lo, número 6 duplicado, Madrid. 
Extremadura 
ALMENDR ALEJO 7. 
•EXTREMADURA F. C 5 tantos 




•C. D. EUROPA l tanto 
Gracia F. C o — 
* * • 
*F. C. BARCELONA 6 tantos 
Badal ona F. C .' 1 — 
» * » 
*C. DE S. SABADELL 3 tantos 
Unión Sportiva de Sans 1 — 
* * • 
R. C. D. ESPAKOL 2 tantos 
*Iarrasa F. C 0 — 
Aragón 
ZARAGOZA. 7. 
*R. ZARAGOZA C. D 3 tantos 
Iberia Sport Club 1 .--
Guipúzcoa 
IRUN, 7. 
*REAL UNION, de I rún , cam-
peón de España 3 tantos 
C. A. Osasuna 1 — 
Los desempates 
Los desempates comenzarán a jugar-
se el domingo próximo en campo neu-
tral. Probablemente «e juga rán los tres 
partidos en el S tádium de Berazubi, 
de Tolosa, aún cuando el reglamento 
dispone que se jueguen en el campo 
del Club al que no corresponda jugar 
en el día. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 7. 
'C. D. Esperanza 2 tantos. 
Unión Deportiva Eibaresa 2 — 
PASAJES, 7. * * * 
TOLOSA F. C 6 tantos. 




•SEVILLA F. C 7 tantos. 
Real Club Recreativo, Huelva 0 — 
« « * 
CADIZ, 7. 
REAL BETIS BALOMPIE v 2 tantos. 
•Español F. C..., 0 — 
« « » 
MALAGA, 7. 
MALAGA F. C 7 tantos. 
F. C. Malagueño 1 — 
LA LINEA, 7. * * * 
ALGECIRAS F. C 4 tantos 
Real Balompédica Linense 3 — 
Valencia 
VALENCIA, 7. 
•Gimnástico F. C t 1 tanto. 
C D. Castellón 0 — 
* * * 
SPORTING P. S 4 tantos. 
Juvenal F. C 2 — 
« # * 
ELCHE, 7. 
VALENCIA F. C 2 tantos. 
•Elche F. C 1 — 
SAGUNTO, 7. * * * 
LEVANTE F. C 4 tantos. 
*A. C. Saguntino 1 — 
Murcia 
CARTAGENA, 7. 
•Cartagena F. C 5 tantos. 
River Thader 0 — 
* * » 
LORCA, 7. 
REAL MURCIA F. C 6 tantos. 
•Lorca F. C 0 — 
EN E L EXTRANJERO 
Uruguay vence n Bolivin 
LIMA, 7.—En el partido veriñeado en-
tre uruguayos y bolivianos para el cam-
peonato sudamericano de fútbol los pri-
meros vencieron a los segundos por 
nueve tantos a cero. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Ultimo día en Barcelona 
BARCELONA, 7—Esta tarde se corrió 
la últama prueba oficial de otoño en 
el Hipódromo, con igual concurrencia 
que las antexioiies. 
Primera prueba. PREMIO FADRI, 
1.300 pesetas, para 1.200 metros; 1. PE-
RE NOEL, montado por Perelli, pro-
pietarios Floridablanca-Montealegre; 2, 
Louvecienes, por García, del m a r q u é s 
de Amboage; 3. L a Rocosa, por Ramí-
rez, de P. Jaquetot. Tiempo, 2 m., 39 s . ; 
distancia del 1 al 2, cuatro cuerpos; 
del 2 al 3, 6; apuestas, pesetas 6,50. 
Segunda prueba. PREMIO FARNE-
SIO i mili tar « h a n d i c a p » ). 1, GO-
AND WIN, montado por el capi tán Me-
drano, del sépiimo regimiento ligero de 
Arti l lería; 2, Baccich, por el teniente 
Cabanillas, del Depósito de Remonta; 
3, Pierrette, por el teniente Talavera, 
de P. Ponce de León. Tiempo, 2 m. 39 
s.; distancia dea 1 al 2, 1 y medio; 
del 2 al 3, 3. Apuestas: ganador, pe-
setas 7,50. 
Tercera prueba. PREMIO TER (va-
llas), 1, DONA IGNACIA, montado por 
Gibert, cuadra E. Bertrand y Serra; 2, 
Scnnah, por Ortiz, de V. y M. de la 
Cruz; 3, Antifaz, por el teniente Tala-
vera de Dragones de Numancia. Tiem-
po, 4 m. 13 s. 2 / 5 ; distancia del 1 al 2, 
3 / i ; del 2 al 3, 6 ; del 3 al 4, lejos. 
Apuestas: 8,50 ganador, y 5,50 y 5,50 
a los colocados. 
PREMIO COLON, 2.000 pesetas para 
2.000 metros. 
Primero. W H Y - N O T, de Bertrand, 
mentado por Chavarrías, en 2 m . 23 s! 
cuatro quintos. 
Segundo. Viva mi niña, del marqués 
de Ldcasta, montado por García, a un 
cuerpo. 
Tercero . Teddy - Bear, de Betrand 
montado por Gibert, a 3 cuerpos. Apues-
tas : ganador, 25 pesetas, y colocados, 
28.50 y 8,50. 
PREMIO ROC\MBOLE («Handicap.). 
1.300 pesetas para 1.600 metros. 
Primero. STARGATE, de Bertrand, 
montado por Chavarías, en 1 m. 47 s. 
tres quintos 
Segundo. Don Bruno, de Talavera, 
montado por Rodríguez, a 1/2 cuerpo. 
Tercero. Parsifal, de V. y M de la 
Cruz, montado por Cerlelli a medí,) 
cuerpo. 
S ó l o lae nove las de g r a n interés han 
sido adaptadas a l teatro . 
L e a us ted e l é x i t o de l d í a : 
" M a r í a d e l M a r " 
(Pas iones del g r a n mundo. ) 
N o v e l a por 
a n O U E X i DE L A C U E S T A 
C u a t r o pesetas L i b r e r í a s . P e d i d o s : P U E -
T O . Arenal. 6. M A D R I D . 
Gusvacose 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
PREMIO SITGES (de venta), 1.300 pe-
setas para 2.100 metros. 
Primero. L A FILEUSE (2.000), de Ber-
trand, montado por Chavarrías, en 2 m. 
34 s. 
Segundo. Sauveuse (1.500), de M. de 
Rivera, montado por Perelli a 3 cuer-
pos. 
Tercero. Ilersée (3.000), de Bertrand, 
montado por Gibert a 4 cuerpos. 
Apuestas: 6,50 pesetas al ganador y 
7,50 y 7,50 a los colocados. 
AUTOMOVIUSMO 
La Exposición de 1929 en España 
Parece seguro que en la semana pró-
xima quede constituido el Comité orga-
nizador de la Exposición Internacional 
del Automóvil que se celebrará en el 
año 1929, una de la serie infinita de 
grandes manifestaciones que preparan 
los elementos que dirigen los trabajos 
de organización de nuestra futura y ya 
próxima Exposición Universal. 
La sesión será presidida poi' los se-
ñores marqués de Foronda y don San-
tiago Trías y a ella se proponen acu-
dir aportando todo su valioso concurso, 
elementos tan conocidos y tan signifi-
cados en automovilismo, como los se-
ñores Bertrand y Serra, Rosés, Matheu 
(don Magín), Llobet (don Alfonso), Ga-
Uart, Elizalde, Ricart, Klein, Terán, 
Fiol, Far ré y Masferrer que son los 
designados por las Cámaras del Auto-
móvil para formar el Comité ejecutivo. 
LAWN-TENNIS 
Concurso internacional en Barcelona 
Las pistas de la Sociedad Esportiva 
Pompeya estaban muy animadas, con-
tribuyendo la espléndidez de la tarde. 
Entre los resultados, ha llamado la 
atención el que Fisher, valor internacio-
nal muy acreditado, haya sido vencido 
por el barcelonés Sindreu. 
También ha sido celebrada la victoria 
de Juanico-Sindreu. 
En la competición de hoy el resultado 
fué el siguiente: 
SINDREU vence a Fisher por 7—9, 2—6, 
7—5. 6—3, 9—7. 
JUAMCO - SINDREU vencen a Fisher-
Wuarin por 6—3, 6—1, 6—4. 
SEÑORITA FONRODONA vence a se-, 
aura pons por 4 - 4 o - 3 , 6 - 0 FABRICA PELETERIA DEL CARMEN 
SEÑORITAS FONRODONA y TORRAS: MLllliUH I U - b l k l i m ULL UHJI i l l l . i l 
vencen a señora Pons y Señorita Dutton1 ' . ECHARPES RENABI? 
_ , _ . ' | A b n g o e pie l , largos, desde 200 pesetas. 
14, C A R M E N , 14. Teléfono 12.021. 
es el más eficaz preventivo y 
el remedio que da mejores 
resultados en todas las afeccio-
nes graves de los órganos 
respiratorios (tos, bronquitis, 
catarro bronquial, pulmonía y 
tuberculosis pulmonar); su 
acción se traduce enseguida en 
usía disminución de la tos, 
llegando a desaparecer ésta y 
fadlüandose la expectoración. 
La Somatóse que contiene 
el preparado contribuye o au-
mentar el apetito, el peso del 
cuerpo y las fuerzas. 
G A B A N E S 
E s p e c i a l i d a d . R E C U E R O , Mayor, 4, entre, 
suelo. A n t e s Espoz y Mina. 
Muebles de lujo y economi 
eos. ConstaiUUa Angsl&s. 15 
Ornamentos de iesia 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA. , S. t . T.» 54.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
* • * 
BARCELONA, 7.—Hoy ha terminado; 
el concurso internacional de tennis, 
jugándose los partidos mixtos con los! 
siguientes resultados: 
Señorita TORRES y SINDREY vencie-
ron a señorita Fonrodona y Kerbert, 
por 6—4, 4—6, 7—5. 
Señorita TORRAS y SINDREU vencie-jy^ A 1? 17 C T? U 17 
ron a señorita Pons y Fisher, por 1—6, \ ^ x \ . 1? H / >3 V H / 1 \ . H ' 
10—8 y &—3. (Torrefacto y natural) 
Estos fueron los últimos partidos deliLOS MAS SELECTOS Y AROMATICOS 
FUMAD HABANOS 
Y JULIETA 
concurso internacional número XXV. En 
conjunto han- tenido nna-'brillante ac-
tuación los tennistas barceloneses. 
REGATAS A LA V E L A 
Nuevo yate 
BARCELONA, 7.—Entre los asistentes a 
las regatas de hoy ha llamado la aten-
ción el nuevo yate Amic, que había lle-
gado de Cette en treinta horas de na-
vegación, construido para el ex ministro 
de Hacienda señor Ventosa y Calvell. 
Tiene 15 metros de eslora, 3,80 de man-
ga, con 3,80 de altura. 
La inauguración fué presidida por al 
s¿ñor Ventoea, con su señora y cinco 
hijos. 
P r u e b a s p a r a los s e i s m e t r o s 
Entre las regatas de hoy ha destacado 
la de seis metros, fórmula internacio-
nal. 
El resultado fué: 
1, NEREIDA, de J. Llobet Soler, por 
Santiago Amat, en 1 h. 24 m. 48 s. 
2, Linda, de Bertrand y Serra, por 




PALMA, 7.—En el velódromo del Ve-
loz Sport Club Balear, el ex campeón 
de España Miguel Bover, batió ayer los 
siguientes records que él estableció en 
1918: 
50 vueltas, en 24 m. 15 s. 
100 vueltas, en 48 m. 44 s. 
Una hora, con 41 kilómetros, 176 me-
tros.' 
Los Seis Días de Bruselas 
BRUSELAS, 7—El equipo Sellier-Du-
rai ha ganado la carrera ciclista de los 
Seis Días delante del equipo constituido 
por los hermanos Standaers. 
En tercer lugar ha llegado el equipo 
Debaets-Stoetkelinclv. 
r U E N C A R B A L 
T A J O Y E R I A 
1 0 3 
e r e s o I ^ n a La recomendamos para la adquisición de 
medallas reliyiosas, incluso escapularios de 
oro y piala C. San Jerónimo, 29 (esquina 
a plaza de Canalejas). 
Hoy martes, TE DE MODA. 
Barros, Herpes, Eczemas 
Psoriasis, Eritema 
*UNA AVENTURA EN E L METRO* 
INFANTA BEATRIZ 
A l mismo tiempo que en el Real Ci-
nema se proyectó ayer por vez primera 
una película verdaderamente entreteni-
da y pintoresca, de las que acaban por 
el conocido « . . . y desperté». 
Pero, a decir verdad, las andanzas ex-
traordinarias y por todo extremo des-
pertadoras del interés, más o menos tu-
lletinesco, y las peripecias del pro-
tagonista, no d:"i tiempo a parar mien-
tes en la c r e í a t e extravagancia de 
un caso que, como caricatura de los 
que ofrecen a la voracidad de las mu-
chedumbres los creadores de la Tiovela 
detectivesca, es un acierto. Tanto más 
cuanto que ni de que es caricatura pa-
rece el públ ico enterarse. 
Desde el instante en que parece in-
tervenir un demente, ¿qué extravagan-
cia puede ya parecemos fuera de lugar ' 
Verdadera habilidad en el desarrollo 
y singular perfección en el procedi-
miento—aunque algunas superposiciones 
de planos nos sean ya, por así decirlo, 
familiares—completan los' motivos de 
aplauso que encontramos en esta pelícu-
la, encomendada, en sus papeles pr in-
cipales, a Ruth Meyer y a Monte Blúe, 
que luce toda su sorprendente agilidad 
y au desenvuelta acrobacia en los me-
dios más inverosímiles y aparentemente 
peligrosos. 
Hay una carrera desenfrenada del 
«subway» neoyorquino, sobre y bajo la 
ciudad, compuesta con eficaz picardía ci-
nematográfica y d ramát ica fuerza, no 
menos eficaz. 
Es lást ima, tenemos el deber de de-
cirlo, que algunas escenas de «cabaret» 
y a lgún que otro subrayado gráfico de 
incidentes episódicos se lleven a cabo 
con una minuciosidad que no podemos 
aplaudir. Tanto más cuanto que sería 
facilísimo—y consideramos preciso—re-
mediarlo, mediante una intervención de 
la tijera y la acetona, que en nada 
—¿cómo?—perjudicaría, ni aun desde el 
punto de vista industrial, «Una aven 
tura en el Metro». 
E L D E L ANFITEATRO 
—o— 
LOS COMITES PARITARIOS 
DE ESPECTACULOS 
Bajo la presidencia de los señorea Jor 
daña de Pozas y Muñoz Rivero, y ac-
tuando de secretario don Esteban Gómez 
Gil, han celebrado diversas reuniones 
los Comités paritarios interlocales de 
coristas y actores en su domicilio so-
cial. 
Después de amplia discusión, se adop-
taron acuerdos sobre todos los asuntos 
tratados. , 
En el Comité de coristas se acordaron 
las bases a que han de sujetarse en lo 
sucesivo los contratos que se celebren 
con las Empresas (horarios, plant i l la i , 
ensayos, derechos en casos de enferme-
dad, etc.), y que se h a r á n públicas tan 
pronto queden firmes y aprobadas por el 
ministro de Trabajo. 
Se encomendó a la secretaría del Co-
mité la formación de diversos trabajos, 
y se ncordó que las Empresas que efec-
túen tournés, antes de emprenderlas, 
depositen en las oficinas del Comité el 
importe del regreso del viaje de los co-
ristas. dMUfti JltOláXOT Al- .tí' <- jj 
En el Comité de actores se ac : " > que 
ri jan las actuales bases, hasta que den-
tro de un breve plazo presenten los ac-
tores al Comité un nuevo proyecto a 
discutir. 
En breve se reunirá el de profesores 
de orquesta para tratar de la cuestión 
surgida entre empresarios y profesores 
d© Valencia, y sometida al arbitrajo del 
Comité.' 
Los Comités paritarios de espectácu-
los públicos se reunirán conjuntamente 
en pleno el martes próximo y ha rán 
una visita al ministro de Trabajo. 
GALERIA DE ARTISTAS DE L A 
PARAMOUNT 
proyec ta con grandioso é x i t o en el « c i n e » 
m á s a r i s t o c r á t i c o de M a d r i d . 
PALACIO DE LA MUSICA 
A y e r ee e s t r e n ó l a s u p e r p r o d u c c i ó n de l a 
C a s a P a r a m o u n t «El estudiante novato», 
y con agregar que es u n a p e l í c u l a de H a -
rold L l o y d , q u e d a d icho que no fueron 
pocos los espectadoree que s a l i e r o n tron-
zados por l a r i s a . 
S i en l u g a r de p e l í c u l a se t r a t a r a de 
comedia h a b l a d a , r e s u l t a r í a impos ib le en-
t erarse , por e l e s c á n d a l o de l a s c a r c a j a d a s . 
«Hotel Imperial», que c o m p l e m e n t ó e l 
programa, t r i u n f ó como e l p r i m e r d í a . 
JHON~GILBERT 
R e a p a r e c i ó a y e r en la g r a n d i o s a p e l í c u -
la «El demonio y la carne», e s t r e n a d a con 
é x i t o i n d e s c r i p t i b l e , y como e r a l ó g i c o , 
t r iunfo u n a vez m á s e>n «El demonio y 1» 
carne», e l m á s excepc iona l de los ga lanes 
j ó v e n e s del s é p t i m o a r l e . 
Estudiantes y modistillas 
E n u n a s e m a n a h a n desfilado por R E A I . 
C I N E S I A e I K E A i r r A B E A T R I Z ¡45.000 
personae! , p a r a a d m i r a r l a m a r a v i l l o s a pe-
l í c u l a e s p a ñ o l a «Estudiantes y modisti-
Uas», basada e n l a c é l e b r e o b r a de l m i s m o 
t í t u l o de A n t o n i o C a s e r o . 
i 45.000 p e r s o n a s ! Se h a bat ido e l €record> 
del é x i t o . N i n g ú n e s p e c t á c u l o c inemato-
g r á f i c o h a logrado h a s t a a h o r a un é x i t o 
tan enorme como este . 
D a l a c a s u a l i d a d que «Estudiantes y 
modistil las» eci una p e l í c u l a ne tamente es-
p a ñ o l a , r e c i a m e n t e e s p a ñ o l a . Como que se 
t r a t a de un a s u n t o basado en M a d r i d , en 
este M a d r i d tan a d m i r a d o y t a n quer ido 
por todos. 
E m p r e s a S a g a r r a prorroga en R E A I i C I -
N E M A l a p r o y e c c i ó n de l a p e l í c u l a «Estu-
diantes y modisti l las» p a r a que pueda ser 
v i s t a por los m i l l a r e s de espectadores que 
todas las tardes y todas las noches t i enen 
que b u s c a r loca l idades en otros sa lones 
por haberse agotado l a s de R E A L C I -
NEMA. 
O 
Cine del Callao 
E l é x i t o a lcanzado a y e r con el es treno 
de «El demonio y la carne» n a d a t iene que 
e n v i d i a r a los m á s resonantes . • «El demo-
nio y la carne», i r r e p r o c h a b l e de t é c n i c a , 
f o t o g r a f í a y con pro tagon i s tas como J o h n 
ü i l b e r t y G r e t a G a r b o , s e r á , s i n d u d a , el 
g r a n é x i t o c i n e m a t o g r á f i c o del a ñ o y se 
r e c o r d a r á s i e m p r e como o tras grandes pro-
ducciones Metro G o l d w i n . 
Catorce lesionados en 
un choque 
Un atracador, detenido. Descarrlkm 
dos coches de un tren militar. 
Cine de San Miguel 
«El precio de la gloria» « e r e e s t r e n ó a y e r 
en e l suntuoso SAN Q£IGUE£., con el m i s -
mo é x i t o que e l día de s u es treno. 
L a p r e s e n t a c i ó n per fec ta de l «Precio de 
la gloria» y los prec ios de l a s loca l idades , 
agotan d i a r i a m e n t e los b i l l e tes de este c i -
nema. G r a n é x i t o . 
-o-
EL ÁGUILA NEGRA 
por Rodolfo Valentino 
de jueves 
G U E L L E S . 




s D o l o r 
vueven 
PUGILATO 
U n b a n q u e t e de h o m e n a j e 
El domingo al mediodía se celebro, 
en la Bombilla un almuerzo en honor! 
de don Eugenio Guerrero, organiza-
No hay nada peor que los dolores de 
la gota, resultaao del envenenamiento 
de la sangre por el ácido úrico. Cuan-
do las toxinas Irritan las partes pro-
fundas de la piel, provocan dermatosis, 
eczemas, herpes, barros, psoriasis, eri-
temas, sicosis; causan también intole-
rables comezones; el artritismo es 
dor del Torneo Cinturón de Madrid^ igualmente el resultado de una altera-
que con tanto éxito ha llevado a cabo 
la Ferroviaria este año. 
Asistieron bastantes comensales, repre-
sentaciones de varios Clubs y Prensa. 
El acto fué muy cordial. 
E n S a n S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 8.—En el teatro 
Trucba se celebró una velada de bo-
xeo. 
Restituto venció por puntos a Peña. 
Mozo contra Conde. Fué descalifica-
do éste por golpe bajo. 
González venció por puntos a Man-
chero. 
Ara vence al francés Vanclard por 
puntos. El público protestó contra el 
fallo del árbitro. 
P o r f a l t a de e s p a c i o n o s v e m o s 
o b l i g a d o s a a p l a z a r l a p u b l i c a c i ó n 
d e o t r a s i n f o r m a c i o n e s 
ción de la sangre y fie conocen múl-
tiples manifestaciones, úlceras, vari-
cosas flebitis, hemorroidea y laterribla 
arterio-esclerosis. Para vencer todas 
estas enfermedades, la regeneración 
profunda de la sangre se impone. E l 
Depura tivoRicbelet es a labora actual 
el único verdadero rectificador de la 
sangre. Bajo su poderosa acción, los do-
lores se calman, la piel se limpia, las 
venas y las arterias encuentran su sua-
vidad, las llagas, las úlceras, las más 
antiguas enfermedades, desaparecen 
sin dejar la meno'* ^eflal. E¡ Depu-
rativo Richelet es el triunfo de la 
ciencia médico-química de hoy. 
Cndn frasco va accompañado de un folleto 
ilIustrado.De venta en todas las buenas Farma-
cias y Drognerias, Laboratorio L . R I C H E L E T , 
de Sedan, rué de Relfort, Bavonne (Francl".). 
G L O R I A SWANSON 
Llegamos tarde para descubrir la per-
sonalidad de Gloria Swanson. Es una de 
las figuras más populares de la pantalla. 
Gloria Swanson ha animado muchas 
películas mediocres por su asunto y ha 
| reforzado el éxito y el interés de las m á s 
felices. Es un excelente ejemplar de m u -
jer moderna, y no habrá contribuido 
poco a modificar las ideas femeninas 
sobre elegancia y distinción, porque es. 
en efecto, distinguida y elegante. 
GACETILLAS TEATRALES 
Z A R Z U E L A 
H o y m a r t e s , a las d iez de l a noche, «La 
vUlana», por los eminentee cantantes F e l i -
s a H e r r e r o y P a b l o G o r g ó . U l t i m a s repre-
sentaciones de e s t a m a g n í f i c a obra , por 
t ener que d a r l u g a r a l a t emporada de 
ó p e r a . P r e c i o s a l a lcance de todos. B u -
t a c a , cinco pesetas. 
o 
NOCHEBUENA EN BELEN 
Expedición de GRAN LUJO por el 
S I M P L O N O R I E N T E X P R E S S 
P L A Z A S L I M I T A D A S 
4 D X C Z S a i B S E 1 9 2 7 — 18 E N E R O 1 9 2 8 
Atravesando Europa, Asia y Africa 
F r a n c i a , I t a l i a . Y u g o e s l a v i a , B u l g a r i a , T u r q u í a , T u r q u í a A s i á t i c a , S i r i a , T i e r r a 
S a n t a , » E g i p t o , E l N i lo , A l t o E g i p t o , e tc . 
V i s i t a del A l t o E g i p t o por v í a fluvial en la mejor ^poca del a ñ o . 
Deta l les e i n s c r i p c i o n e s : 
V . I . B . Viales «INTERNATIONAL EXPRESS» 
Plaza de Cataluña, 8, y Ronda Universidad, 24, B A R C E L O N A . 
L A T I N A 
i:.-.to 
soto 
T e a t r o l leno. C a l u r o s a s ovaciones , 
es e l e s p e c t á c u l o que ofrece «La del 
del Parra l . T a n t o es e l é x i t o de e«sta be-
l l í s i m a z a r z u e l a c r e a c i ó n do S a g i - B a r b a . 
C I N E^ÍD^E A L 
H o y , g r a n ga la . E s t r e n o : «Corazón para 
dos», s e n t i m e n t a l comedia , c r e a c i ó n de l 
precoz a c t o r B i l l y K e n t y l a bel la a c t r i z 
J a n e N o v a k . E l estreno a y e r de l a come-
dia «La manicura», i n t e r p r e t a d a por l a 
m o n í s i m a B e b é D a n i e l s , f u é otro de los 
éxi tos indiscutibles de esta actriz. 
GRETA GARBO 
L a m a r a v i l l a c i n e m a t o g r á f i c a de l a ñ o , la 
m u j e r de be l leza e x c e p c i o n a l í s i m a , r e a l i z a 
e l m á s g r a n ú i o s o t rabajo , l levado a la 
p a n t a l l a on «El demonio y l a c a r n e » . la 
e x t r a o r d i n a r i a joya del arto uuido, que SJ 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Jovellanoe, 11).—10, L a vi-
l l a n a . 
>?ONTALBA ( P i y M a r g a l l , 6 ) .—Marga-
ril i X i r g u ) —6,15 y 10,15. E l h i jo del D i a -
blo. 
c -XtíSRON ( A t o c h a , 1 2 ) . - C o m p a ñ í a L a -
d r ó n de G u o v a r a - P i v e l l e e . — A las 6,30, E l 
nido a jeno .—A las 10,30 (es treoo) , U n hom-
bre y u n a m u j e r . 
APOLO ( A l c a l á . 49) .—A las 6,30, E l 
h u é s p e d «Idi s e v i l l a n o , por ©1 tenor Go-
dayol.—A las 10,30, 301 r e p r e s e n t a c i ó n de 
E l sobre verde. L a Y a n k e e . E n breve es-
treno de I9 comedie ta l í r i c a en dos ac-
tos, e l segundo d i v i d i d o en tres cuadros , 
f n prosa , o r i g i n a l de F e d e r i c o R o m e r o , 
G u i l l e r m o F e r n á n d e z S h a w , m ú s i c a de J a -
c into G u e r r e r o , « L a s A l o n d r a s » . 
R E I N A V I C T O R I A ( C a r r e r a S a n J e r ó -
nimo, 28).— '' I "'1 D í a z - A r t i c a s . — A las 
6,15, M a r í a de l M?.r ( é x i t o b r i l l a n t í s i m o ) . 
A las 10,30, M a r í a de l M a r . 
L A R A ( C o r r e d e r a B a j a , 17).—6, M i m u -
j e r es •\¡z\ g r a n hombre.—10,30, ; M a l a ñ o 
de lobos! 
I N P A I f T A I S A B E L ( B a r q u i l l o . 14).—6,30 
y 10.30. L a c u e s t i ó n es p a s a r el rato . 
A L K A Z A R ( A l c a l á , 22).—6,30, M a r í a F e r -
n á n d e z — 1 0 , 3 0 , E l j u r a m e n t o de l a P r i -
morosa . 
P U E N C A R R A L ( F u o n c a r r a l , 143).—6,15 
M u j e r c i t a mía,—10,15. H a entrado u n a 
m u j e r . 
COKXCO ^ M a r i a n a P i n e d a , 10),—6,30 y 
!0,30. L o s l agar teranos . 
L A T I N A ( P l a z a de la C e b a d a . 2) .—Com-
o a ñ í a E u g e n i o C a s á i s . — A las 6,30, L a 
sombra de l P i l a r , por L l e d ó . — A las 10.30, 
L a del soto d e l P a r r a l , por S a g i - B a r b a . 
N O V E D A D E S ^Toledo, 83).—6,15 y 10,15. 
Don J u a n T e n o r i o . 
CIRCO DE p r s i C E ( P l a z a del R e y ) . — 
A las 10,15, v a r i a d a f u n c i ó n por la g r a n 
c o m p a ñ í a de c i r c o . Se lecto p r o g r a m a . E x i -
tos e x t r a o r d i n a r i o s de los rec ientes «de-
b u t s » . 
PBONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 6) .— 
i, a remonte : O c h o t o r e n a y B e r o l e g u i con-
t r a U c i n y V e g a ; a p a l a : I z a g u i r r e y 
J á u r e g u i c o n t r a A z u r m e n d i y Be'-roñés I I I . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
gal l , 13) .—A l a s 6 y 10,15. R e v i s t a P a r a -
mount . H o t e l l m p e r i a l . E l e s tud iante no-
vato. S i l l ó n de p r i n c i p a l . 0,50. 
C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a del C a l l a o ) . 
6.—10. P e t i c i ó n de m a n o . Novedades i n -
ternac iona les . P a r t i d o de b a l o m p i é . E l de-
monio y l a carne (por J h o n G i l b e r t y G r e -
ta G a r b o ) . / 
R E A L C I N E M A ( P l a z a de I sabe l I I ) . — 
A las 6.—A l a s 10. R e p o r t a j e g r á f i c o . U n 
h iqu i l lo y un m i l l ó n . E s t u d i a n t e s y mo-
d i s t i l l a s (grandioso é x i t o ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z ( C l a u d i o Coel lo . 
'ri).—A. las 6.—A l a s 10. R e p o r t a j e g r á f i c o . 
C u ó n t e s e l o a u n g u a r d i a . A caza de m a r i -
dos. U n a a v e n t u r a en el « M e t r o » . 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( jUnoha . 91). 
A las 5.30.—A l a s 10. A c t u a l i d a d e s G a u -
mont. F l o r i d o r e l i n v e n t o r . E l P r í n c i p e 
Sessue. ¿ C h i c o o c h i c a ? -
C I N E M A G O T A ( G o y a . 24 ) .—Tarde , a 
las 6.—Noche, a l a s 10,15. B r i b ó n a caba-
llo. N o t i c i a r i o F o x . F a n t a s í a s en t r i n e n 
( c ó m i c a ) . Novedades i n t e r n a c i o n a l e s . E l 
es tudiante novato (por H a r o l d ) . 
C I N E M A B I L B A O ( F u e n c a r r a l , 124; te-
l é fono 30.796).—6, tarde , y 10,15,. noche. 
L a m a n i c u r a (por B e b é D a n i e l s ) . M u ñ e -
cos de trapo ( c ó m i c a ) . C o r a z ó n p a r a dos 
( « s t r e n o , por ü o m t l e y G o r d o n y L e w e l l 
S h e r m a n ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo . 2) 5,30 
y 10. G r a n ga la . M u ñ e c o s de trano (por 
L a P a n d i l l a ) . L a m a n i c u r a (por B e b é D a -
n ie l s ) . E s t r e n o : C o r a z ó n p a r a dos (por 
T a ñ e Novak, H u n t l e y G o r d o n y L o w e l l 
S h e r m a n ) . 
C I N E J J A A R G U E L L E S ( M a r q u e s de U r -
nuijo, 11 y 13),—A l a s 5.30 y 10. L u c a s 
t i m e hambre . Antes de l a m e d i a noche 
¡por W i l l i a m R u s s d l ) . F a u s t o (por E m i l 
J a n n i n g e ) . 
* * •» 
( E l anuncio de l a s obras en esta cartelera 
no supone sa a p r o b a d : n ni recomendación.) 
En e l ki lómetro 2 d e la carretera de 1 
C o l m e n a r c\ a u t o c a m i ó n 11.271, que-Jes-
apareció del lugar d e l suceso, embistaH 
a l c a u t o » do v i a j e r o s 4.53-1. que condu-
c í a Gregorio Torres L o z a n o , volcánJJ 
dolé. 
E n el accidente resultaron los siguien-
tes heridos: Lorenzo G r a d o , grave; José 
Jurado y C c f c r i n o Moscado, de pronós, 
t i c o reservado, y l e v e m e n l e . Eduardo 
Santos, Alberto G ó m e z , Francisco Ore ja , 
Isaías Damián, A n t o n i o Mart ín, Donim-
go Orcajo, Guillermo Gómez, Julio Oroz-
co y Francisco Recio. 
Los tres primeros ingresaron en el 
Hospital provincial. 
Se busca al conductor del autoca-
mión. 
LESIONADA A L SOCORRER A 
SU HIJO 
Dolores González López, de treinta 
años, domiciliada en Princesa, 60, ih;i 
en la tarde del domingo con tres hijos 
suyos en ol automóvil 1.1.455, y al llegar 
a l a plaza de Leganitos, y por causa 
no determinada, se abrió una de hs'"i 
portezuelas del vehículo y cayó a tierraS 
uno de los pequeños. Dolores se arrojó 
del coche p a r a socorrer a la criatura, 
y se produjo lesiones de pronóstico re-
servado. E l n iño l io sufrió daño alguno. 
OTROS SUCESOS 
Ojo con las st'/a.s—Milagros Fernán-
dez, de cuarenta y tres años, que habi-
ta en una choza, del tejar del «Manco», 
sito en el camino vi-ejo d-e Vicálvaro, 
sufrió intoxicación de pronóstico reser-
vado, por haber comido setas. 
Ojo también con la /t;jía.—Andrea Ro-
dríguez Martín, de veimicinco años, sir-
viento, can domicilio en la plaza de 
Carlos Cambronero, número 4, sufrió 
intoxicación de pronóstico reservado 
por haber tomado lejía equivocada-
mente. 
Uni niño muerto.—El niño de un año 
de edad Eduardo Ventosa Sánchez, que 
con sus padres habitaba en la carrera 
de San Isidro, 12, duplicado, se puso 
repentinamente enfermo y murió cuan-
do era llevado a la Casa de Socorro. 
Muerte de un herido.—En el Hospital 
ha fallecido Leandro Sanz TLneo, que 
el día 3 se cayó de un árbol en el mon-
te del Pardo. 
l/iccndio.—En la calle de Atocha, 75, 
se produjo un canato de incendio, que 
careció de importancia. 
Muerte repentina—En la calle de Luis 
Cabrera. 51, falleció repentinamente Ri-
cardo Alanco Fernández, de veintiséis 
años, con domicilio en Constancia, 13. 
Al parecer, la muerte fué natural. 
Automóvil incendiado.—En el kilóme-
tro 2 de la carretera de la Dehesa de 
la Vil la a Puerta de Hierro se incen-
dió el autoinóvil 4.071, que conducía 
Antonio Hernán Camino. El coche re-
sultó con grandes desperfectos. 
Los «peíeones».—Severino Amil Mira-
gaya, de cuarenta y cuatro años, conr 
domicilio en Santa Lucía, 1, y Mariano 
Gibaja López, de cuarenta y dos, qué3 
vive en Dos Amigos, 5, sufren lesiones 
de carácter leve que se causaron mi>t 
tuamente en riña. 
—Luis Sobrino Gñmez, de veintidós 
años, y Enrique Payarre Gómez, de 
veinte, domiciliados los dos en la cues-
ta de los Ciegos, 2 y 4, r iñeron por . 
un motivo t r iv ia l , y el primero resultó 
con una lesión de pronóstico reservar 
do, de un puntap ié que le dió su ad-
versario. 
Atropello.—El automóvil J6.890. que 
conducía Gerardo Ascensión Vicente, 
atropello en la calle de Santa Engracia 
a Emilio Gracia Lucién, de quince años, 
con domicilio en Conde de Vallellano, 
10, y le causó lesiones de pronóstico 
reservado. 
—En la calle de la Princesa el auto-
móvil 20.287, que guiaba Eduardo Sán-
chez Maroto, atropello en la calle de« 
la Princesa a Carlos Otto- Grandeu, *d«^ 
diez y nueve años, con domicilio en 
Lista, 86, y le causó lesiones de pro-
nóstico reservado. 
—En la caretera de Extremadura el! 
automóvil 4.076 K - l , que conducía don 
Mariano del Prado, alcanzó a María; 
Díaz Cabrera, de cincuenta y tres años, 
que habita en Caramuel, 3, y le produ-
jo graves lesiones. 
—En la Corredera la camioneta 15.489, 
guiada por Alejandro Lozano Illescas, 
|at.ropplló a Lucía Crñstóbal Novales, da 
setenta años, con domicilio en Esco-
rial , 14. La anciana quedó gravemente 
herida. 
—En la calle de Hortaleza el «tanto» 
24.515, guiado por José Rodríguez Ml-
llán, dió un golpe con una aleta a José 
Garrido Rodríguez, de veinticuatro años, 
que vive en Ruda, 21, y le produjo una 
contusión de pronóstico reservado. 
José Garrido iba «un tanto» beodo. 
—Un «auto», que desapareció, alcan-
zó en la Gran Vía a Julio Pá ramo Ji-
ménez, de quince años, con domicilio 
en Hortaleza, 140, el cual sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado. 
Accidcvtea.—Plácida Martín Rarroso, 
de sesenta años, domiciliada en Espada,' 
14, sufrió lesiones de pronóstico reser*j 
vado al caerse en la plaza Mayor. P l á J 
clda iba en estado de embriaguez. 
—Filiberto Cubero Hurtado, de cin-l 
cuenta y dos años, que habita en Cava* 
Alta., 19, sufrió lesiones al caerse cav 
sualmente en la escalera de dicha casa.-
Atracador detenido—Ayer fué deteniv 
do Domingo Landera Gavilán, sñbdlto 
francés, por ser de los autores del atra-
co de que fué víctima, hace varios días, 
Aurelio Cabero, empleado en un con-
vento de la calle de Isabel la Católica, 
suceso de que dimos cuenta. 
A'urello le vió ayer en el paseo de Ro-
sales y le mandó detener. 
Descarrilamiento.—La. Comisaría de la 
estación de Atocha comunicó a la Di-
nección de Seguridad que en la esm 
•nón de Tembleque (Toledo) descarrila-
ron dos vagones y el furgón de cola 
de un tren mil i tar qne transportaba 
soldados. No ocurrieron desgracias. 
Vn rohn—rtp] domicilio de Encarna-
ción Sánchez Grande, Moratfn, 46. se 
han llevado unos rateros ropas por va-
lor de 350 pesetas. 
L A " G A C E T A " 
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I D A E N M A D R 
Ornamentos de iglesia 
G A R C I A M U S T I E L E S 
MAYOR, 21 Teléfono 50.734 
MAYOR, ai. Teléfono U.54V. Madrid 
L a Ciudad Universitaria 
Una Comisión de la Junta Construc-
to.a de la Ciudad Universitaria ha ce-
lebrado una sesión, con asistencia del 
conde de Fontao, representante de la 
Compañía de Ferrocarriles del Norte, 
para estudiar el emplazamiento de la 
línea que ha de unir los terrenos de Iti 
Ciudad Universitaria con la línea gene-
ral, a fin de que los trenes puedan en-
trar directamente en la zona de la Uni-
versidad para el transporte de la gran 
cantidad de materiales de construcción 
que han de utilizarse para los diver-
sos edificios. Se trató también de la 
plantación de árboles, no sólo en los ca-
minos, sino también en algunas zonas en 
que se formarán viveros para las futu-
ras necesidades de jardines y parques. 
Los arquitectos municipales, que con-
tinúan el planeamiento de las vías de 
enlace de las calles afluentes a los te-
rrenos de la Moncloa, prosiguen tam-
Por último, en el segundo piso están i Consultiva no satisfaga a los inqui-
las habitaciones de la dependencia, a linos. 
un lado del edificio, y al otro, cuatro E l señor Barcia pide que el decreto 
amplias salas destinadas a los enfermos de alquileres forme parte de la legisla-
que eventualmente tengan necesidad de ción nacional. 
ser hospitalizados. " | No solamente aboga por una ley per-
En otra terraza de esta planta s& ins-. fecta, sino bien interpretada, 
talará un solarlo, dispuesto de forma i Confí*a en los actuales gobernantes y 
que en ella puedan tomar baños de sol en sus ideas de rectitud y de justicia, 
4() enfermos, con absoluta independen-! E l señor Bergamín dice que el decreto 
cia unos de otros. 
El doctor Nogueras ha introducido en 
el Dispensario otra mejora, que también 
es única en el mundo. En cada uno de 
los pabellones ha instalado su corres-
pondiente laboratorio, de forma tal, que 
en brevísimos minutos podrán efectuar-
se toda clase de análisis. 
Este es, en líneas generales, el nuevo 
Dispensario de la Cruz Roja, que en 
breve será inaugurado solemnemente 
por su majestad la reina doña Victoria 
y en el que se atenderán las siguientes 
especialidades: garganta, nariz y oídos; 
bién el estudio de uibanización de C¿Í! puericultura, vías urinarias, enfermeda 
zona del Ensanche, y el señor Zapata el j des de los niños, ginecología, cirugía, 
estudio de la Avenida de Alfonso XÍII, pulmón, vista, corazón, sistema nervio-
que desde la glorieta de la Moncloa 
irá a terminar a Puerta de Hierro. 
Los ingenieros del Canal de Isabel II 
siguen también preparando el abasteci-
miento de aguas de la futura urbe uni-
versitaria. 
L a reunión fué presidida por el señor 
Bermejo, rector de la Universidad Cen-
tral. 
E l t e r m ó m e t r o baja siete grados 
que sobre alquileres dió en 1920, sien-
do a la sazón ministro, ya no es sufi 
cíente. 
Hace atinadas consideraciones sobre 
el decreto de propiedad individual. 
Pide la modificación del contrato de 
arrendamiento, y termina opinando que 
no es oportuna una ley definitiiva de al-
quileres, en atención a las circunstan 
cias actuales. 
E l señor Salazar hace el resumen. 
Juventud Catól ica 
Ayer nots jugó 
pasada. 
el íiempo una mala 
so, aparato digestivo, nutrición, piel, 
avariosis. boca y diputes, rayos X, elec-
troterap'a. agentas físicos, mecanotera-
pfa. ortop?dia, masaje, hidroterapia, he-
lioterapía marina, laboratorios, servicio 
farmacéutico e inyectables. 
I í! Congreso Nacional 
de Sindicatos Libres 
E l Centro parroquial de San Martín 
pone en conocimiento de sus socios y 
del público en general que el día 15 
de este mes se abrirá el curso de es-
tudios, que constará de las siguientes 
asignaturas: Aritmética, Gramática, Geo 
grafía Historia, Lectura y Escultura, 
Mecanografía y Taquigrafía, Contabili 
dad, Francés y Religión. 
Estas clases son gratuitas; no es con-
dición precisa pertenecer al Centro. 
Las horas de clase serán de ocho de 
la noche a nueve. 
Queda abierta la matrícula en el des-
P A S T I L L A S d t i 0 , A N D R E U 
C A L Z A D O S P R U D E N C I O 
Grandes descuentos a los asociados de 
«LOS PREVISORES DEL PORVENIR» 
Huevos modelOB. Desengaño, 10. 
En el local de la Sociedad La Unica ' pacho Parrocluial- siendo las horas de 
eron coiujenzo anoche las sesiones del diez de la mañana a trece' los días la-(Jí 
l l l Congreso de la Coníederación Na-
Estábamoe ya muy hechos a los vein-jciuiml atí smdkaius Libres de España 
te graditos o poco menos, y los espt i El señor Pons, presidente de la Con-
ritus optimistas hablaban ya del gabán federación, saludo a todos los delega-
corno de una cosa (pretérita, que tarda-
ría mucho en volver a llevarse. 
Pero amaneció el día de ayer, con 
dos, que en número de 103, represen 
:.aii a todos los Sindicatos de España, 
y especialmente ai señor iírauer, am 
el cielo encapotado y un viento fresco,¡ha llegado de Alemania, en 
que si no venía precisamente de la Sfo-lde los Sindicatos de su* país, 
rra, se le parecía mucho. La tempera- A continuación, habló el representan-
tura descendió 6,7 gradas... así de unjit. de Castilla, señor Malibrun, quien 
golpe, pues de 18 justos que se regís-1dió la bienvenida a los representanteí 
traron el domingo se puso la columna ¡de provincias, 
mercurial en 11,3. Los espíritus opti-j El presidente de los Sindicatos de 
mistas guardaron sus ilusiones y con Caialnña, señor Sales, aseguró que los 
borables, y por la tarde, los días im-
pares, de seis a ocho. Los domingos sólo 
será de once a doce. 
Pueden matricularse obreros. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
JIMENEZ 
Pi/rganfe draTieñ. 
IÓC/O con menh. 




Grandes novedatletí. Mayor, 24. E L TSUST 
ÍPROSTATICOS! 
olvidéis que un PROSTATlCO ĵ 
es un hombre inservible. 
« T J B A S E P T O L » 
UNICO medienmento que debéis | 
hasta vuestra total curación. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es te base de 
El expreso de Galicia descarriló el domingo 
Entre Zarzalejo y Robledo de C h á v e l a . 26 heridos; varios graves. 
Dos coches ruedan por un terraplén. E n el restaurante c o m í a n en 
aquel momento 38 personas. Heridos en el viaje de novios. 
E L A C C I D E N T E D E B I O O R I G I N A R S E A L R O M P E R S E U N C A R R I L 
-EQ-
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÚNICO 
V E N T A 
del ¡fr. Viconto 
C U F A R M A C I A S 
Estado general.—Una importante bo- m á \ 
lle  e le i , e  nombre rrasca se halla en el Mar del Norte, YI A u X l I i a r e S d e F o S I i e i l t O C O S I 2 . 5 0 0 T S C S e t a S 
como consecuencia de ella al Oeste de' , T . ^ T1 . , • a , r. / ,„ T 
Galicia un núcleo de perturbación at. |Solo preparamos senontas. Ins 
. . . r Oposiciones, cultura general: &BAVINA, 9, segundo, JUACitiA» 
mosfenca que hará empeorar el tiem-1 
po en la península Ibérica. 
Para hoy 
éstas las gabardinas y trincheras para 
lucir el casi olvidado gabán. 
Mucho extrañó que en veinticuatro 
horas cambiara tan radicalmente el 
tiempo, pero como aquí se explica todo, 
los centros autorizados nos cuentan que 
existe una borrasca en el Mar del Nor-
obreros catalanes no es cierto que ha-
yan querido separarse de los del resto 
de España, sino que el deseo de todos 
ellos es la unión con todos sus compa-
ñeros, s;n distinción de regiones y aún 
de ideas. 
En nombre de la región Norte habló 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Guinard, sobre 
«Los progresos de la influencia española 
en Francia en el siglo XVI». 
Otras notas 
G A B A N " A N G E L U S " . - P r i n c i p e , 
JNo compréis sin visitar antes la inmensa liquidación por Testamentaría de la casa l* lorida, 5, êve-
Entre las estaciones de Zarzalejo y 
j Robledo de Chávela descarriló el domin-
go el expreso que iba de Madrid a Ga-
licia. 
Resultaron los siguientes heridos, que 
fueron trasladados a Avila: 
Sor Victoria Campos Torreblanca, re-
ligiosa del Sagrado Corazón, con resi-
dencia en Chamartín, grave, conducida 
jal Hospital. 
Don Félix María de Vargas, vecino 
|ide Pontevedra, grave; su esposa, doña 
| Consuelo Villar, también grave. Trasla 
{ dados a una clínica. 
Don León Robledo Corral, comandan 
te médico, recientemente regresado de 
Larache, leve. 
Francisco Tamarit (Chaves), matador 
de 'toros, natural de Valencia, leve. 
¡I Don Rafael Díaz Argüelles, de Ovie-
í;do, leve. 
|| Don Felipe Guerrero Santo Domingo, 
i teniente de Infantería, perteneciente a 
Ü las fuerzas Regulares de Melilla, leve. 
E l abogado madrileño don Antonio 
i\ López Parafor, leve. 
Don Ricardo Guillermo, leve; su es-
| posa doña Isabel Espejo, fractura de la 
1 nariz. 
Don Juan Villasante, oficial de Inían-
; tería, perteneciente a Cazadores de Afri-
| ca, leve. 
Don Miguel de Lis y Primo, natural 
de Madrid, herida leve en el cuello. 
E l doctor Velarde Pérez Fontana, 
agregado de la Legación del Uruguay 
leve. 
Don José Mejón Herrera, de setenta y 
ocho años, que habita en Cabanillas, 4, 
pronóstico reservado. 
Don Juan Casales, farmacéutico de 
la Compañía del Norte, vecino y na-
tural de Monforte, leve. 
Don Alfredo Hermida. viajante, na-
tural y vecino de Monforte, leve. 
Don Domingo García González, na-
tural de Oviedo y vecino de Madrid, 
mÁP importante de España en Gabanee, Gabardinas, Impermeables y Trincheras. 
te y a consecuencia de ella una per-jel señor Larrañaga, quien se expresó 
turbación atmosférica por Galicia, la en términos análogos a los anteriores 
cual no sólo nos ha perjudicado, sino oradores. 
que aun nos ha de molestar más to-l Después se procedió a la presentación 
davía. ' ide creder^iales, formalidad que llenó 
Preparemos, pues, el paraguas y la casi toda la sesión, 
calefacción central, ya sea ésta por ra- El ssciretario del Congreso leyó la Me-
diadores o por brasero, que también eslmoria de lo actuado por la Confedera-
central, porque se coloca en el centro ción desde el último Congreso celebra-
de la habitación. do. En ella se hace constar que el nú-
Nuevo Disnensario mero íte asociados llesa a 170.000 en la 
uuevo ^spensa^Oj actUaiidad, y que una de las preocupe-
de la Cruz Roja'ciones c,e la Con^e(ieración' fué la fun 
Ya están terminadas las obras del nue-
vo Dispensario de la Cruz Roja, situado 
en la Avenida de la Reina Victoria, con-
tiguo al Hospital de San José y Santa 
Adela, perteneciente a la misma bené-
fica Asociación. 
dación del Sindicato en Madrid, en don-
de, a pesar de todas las dificultades, se 
ha logrado crearle bajo los mejores aus-
picios. 
La Memoria fué aprobada por unani-
midad. 
A continuación el señor presidente de-
claró abierto el Congreso y suspendió El nuevo Dispensario ha merecido uná ^aiu r,CIlu C1 l , ' 
nimos elogios de cuantos le han visitado!la sfs^n Para proceder al nombra-
por la perfección de sus instalaciones mieft0 d€ la m^sa ha de actuar 
^ , F , . , , .i„*„iiQc. +or. en las reuniones que se celebren hoy. 
y por la profusión d sus detalle^ Reanuclacla ia sesión, queda nom-
soipi endentes. e ° ^ ^ ^ " ^ * brada la siguiente Mesa 
fRsor de la Facultad de Buenos Aires,' 
le ha calificado como único en el mundo. 
E l banquete a Soler.—El banquete or-
ganizado en honor de Bartolomé Soler 
se celebrará hoy martes, a las nueve 
y media de la noche, en el hotel Gran i 
vía. E l Casal Cátala envia-á al acto un* 
representación. 
Las tarjetas, que valen 20 pesetas, si-
guen vendiéndose en las librerías de 
ve y de la calle de Cedaceros, en la 
'".asa del Libro y en el hotel Gran Vía. 
—o— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad». 
Uo pertenece al Trust. 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
íOJO CON LAS IMITACIONESI 
? m m 
Cura herpes, ecze-
mas, úlceras, saba-
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
Presidente, José María Pons; adjun-
to primero, José María Mallbr'án; ídem 
segundo, Luis Iribas; secretario prime-
ro, señor González Matas; ídem segun-
do, señor Ors. 
Inmediatamente después se abre dis-
cusión sobre el primer tema del Con-
greso referente a la conveniencia de 
ratificar o rectificar el acuerdo tomado 
en el IT Congreso, respecto a la obli-
gatoriedad de la sindicación obrera. 
Sobre este tema hicieron uso de la 
palabra los señores Baró y Branduli, de 
Barcelona, y Sales, de la Confedera-
ción del Norte. 
Terminado el discurso de éste úliim^. 
la presidencia aplazó la discusión de 
este asunto hasta la reunión que se ce-
lebrará hoy. a las cuatro de la tarde. 
Inspecc ión de cédu las 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES. 
Arreglo GABANES P I E L E S . SAN SI-
MON, 10. Teláfono 16.245. 
—O— 
Para empapelar y pintar. Cañizares, 14. 
Teléfono 12.029. 
D E S O C I E D A D 
E L ^ G A I T E E O 
C A S A S E R N A . H 0 R T A L E Z A , 9 . 
Lompra y vende de ocasión alhajas de mucho y poco valor, objetoe antiguos y 
modernos de oro, plata y platino, mantones de Manila, damascos, telas, máquinas 
de escribir, aparatos fotoííráticos, «cine*», prismáticos, escopetas, gramófouoe, die-
ces, pianos, bicicletue, relojes de pared, despertadores y objetos para regalo. 
S1EMPSE, SERNA: HCIiTALEZA, 9 
Doña Regla Cortés Cruz, natural de 
Cuba y vecina de Ribadavja. leve. 
Doña Rosario Rivero Tejero, nacidn 
también en Cuba y domiciliada en Ri 
badavla, pronóstico reservado. 
¡ ¡ G O M O N A D I E ! ! 
os servirá la ' 'V iña de O r o " sus inmejorables vinos de mesa, blancos y 
tintos, desde seis pesetas la arroba de I 6 litros. 
P L A Z A S A L E S A S , 8 . — T E L E F O N O 34 .418 . 
pleados. E l coche quedó completamente 
destrozado. 
La base &e separó de la caja del co-
che. Ello contribuyó a aminorar las des-
gracias, pues como la caja cayó inver-
tida, la plataforma, de no haberse se-
parado, hubiera aplastado de modo ho-
rrible a los viajeros. 
E l vagón mixto quedó de costado. 
Los viajeros fueron sacados por las ven-
tanas de la parte superior. Este coche 
y el otro aparecían a poca distancia. 
Entre los viajeros iba un médico, que 
auxilió a los heridos con el botiquín 
del tren. Luego llegaron los médicos 
que tiene la Compañía en E l Escorial 
y Villalba, y, por último, la Cruz Roja 
de San Lorenzo de E l Escorial, De Ma-
drid salió a las once el tren de socorro. 
L o s trabajos no termi-
narán hasta m a ñ a n a 
Han de tardarse cuarenta y ocho ho-
ras en dejar libre el paso por la vía, 
ya que los trabajos no pueden realizar-
se de noche, por ser peligroeo para los 
obreros, a causa del terraplén de ocho 
metros de al'tura. Los trabajos se rea-
lizan necesariamente con gran lentitud, 
pues se teme que, si no se hacen con 
gran cuidado, los vagones que se ha-
llan ladeados hacia el precipicio caigan 
al mismo. Cada coche vale 35.000 duros. 
Todos creemos, prosigue, que la cau-
sa del accidente es la rotura del ca-
ril, que, aunque es fuerte, cualquier 
defecto de fundición puede ser causa 
de que se parta. Los coches cayeron a 
cien metros de un ürozo rail que 
aparece dividido en «seis pedazos, y por 
la situación opinamos los que lo he-
mos visto que no fué rotura originada 
por el descarrilamiento, sino al con-
trario. L a máquina debió romper el ca-
rril, que gracias a los travesaños y tor-
nillos no varió de posición hasta que 
pasó algún vagón. L a máquina siguió 
100 metros con los coches descarrila-
dos, hasta que los cuatro últimos se 
separaron. 
Las víctimas son todas de los dos co-
ches que cayeron por el terraplén. 
El tren de Santander, que sale poco 
Don Carlos Mejón, ingeniero de Ca-|(iespués que el de Ga|Icl¿lf tuvo que es. 
minos; su esposa, doña Luisa Rodrí-
guez, y don Miguel García Alfonso, di-
rector de una Compañía de Seguros, 
todos leves. Sor Eladia Aguilar, mon-
ja de Chamartín de la Rosa, también 
leve. 
Trasladados a Robledo en un princi-
pio y luego a Madrid, fueron los si-
guientes heridos: 
Cipriano López Rlbado, cocinero co-
che restaurante, herirlo en la cabeza 
en la región temporal con rotura de 
la arteria, heridas contusas en mano 
y pierna. Carlos García, ayudante de co-
cina, erosiones en la rodilla, heridas con-
tusas y erosiones pie derecho y contu-
sión y erosión en el pie izquierdo. Ci-
h<?ridas 
perar en Rozalejo dos horas. Luego 
siguió por la vía que quedaba Ubre, y 
recogió heridos para Avila. En el co-
rreo de Galicia montaron los viajeros 
ilesos. 
Los demás retrasos fueron de veinte 
minutos o media hora. 
Heridos durante el 
viaje de novios 
E l mozo Raimundo Sánchez, que re-
sultó herido leve, es casado y tiene dos 
hijos. Iba de mozo en el vagón de cola, 
en el mixto de Vigo. 
Cuenta que el hecho ocurrió cerca de 
las nueve da la noche. Algunos viaje-
ros se habían trasladado ai comedor. priano Gutiérrez, camarero, 
contusas región occipital, que interesa Iban.en la parte de primera las dos 
todo el cuero cabelludo. Raimundo Sán- "toaijitas, el matrimonio her^.gxave . 
El edificio, construido bajo la direc-
ción del arquitecto don Manuel Cárde-
nas, es en su exterior sencillo y de ele-
fantes líneas. Está hecho de hormigón 
armado y los entramados están, forjados 
de ladrillo ordinario. Su aspecto es irre-
guiar y formado por terrazas escalona-
das. A la derecha llama la atención 
una torre de 30 metros de altura, que 
oculta un gran depósito de apcua capaz 
para 80 toneladas de líquido. En el cen-
tro de este gran depósito hay una es-
calera para subir a la terraza que re-
mata la torre. 
E l edificio ocupa toda una manzana, 
con fachadas a la referida Avenida, y 
a las calles A y de la Residencia. El 
número de pisos no es uniforme en el 
edificio, sino que en cada pabellón (si 
así pueden llamarse las tres partes de 
que consta) se han tenido únicamente 
eh cuenta las necesidades de los servi-
cios que habían de establecerse. 
Al frente del nuevo Dispensario está 
el doctor don Víctor Nogueras, quien ha 
dirigida todas las instalaciones, y al que 
se deben cuantas mejoras se han intro-
ducido, y que hacen a este Dispensario 
el mejor del mundo. 
En los sótanos llamaren primer térmi-
no la atención las instalaciones para 
las especialidades de hidroterapia y he-
lioterapía marina. Se ha construido una 
playa artificial, en la que, mediante 
unos focos especiales, se producen rayos 
ultravioletas, que sustituyen a la luz 
del mar. 
En la misma planta están las calde-
ras, transformadores y esterilizadores. 
También de este lugar del edificio parte 
un subterráneo que comunica con el hos-
pital de San José y Santa Adela, por el 
que se- verificará el traslado de enfer-
mos del Dispensario a las salas en que 
han de ser hospitalizados. 
En el piso bajo están las salas de con-
sulta, que presentan una particularidad, 
única en el mundo. Los enfermos, antes 
de entrar a ellas pasan por unas cabi-
nas preparadas para que en ellas se 
desnuden. Cada sala tiene dos cabinas, 
de forma que mientras se cura un pa-
ciente puede irse preparando el que 
haya de seguirle. Estas cabinas, una 
vez el enfermo en ellas, quedan cerra-
das al exterior y sólo pueden abrirse 
desde Ja sala de consulta. 
» Se calcula que podrán curarse unos 
600 enfermos diarios. 
En el mismo piso se han instalado 
la escuela de enfermeros y un museo, 
que • se pretende figure entre los mejo-
res de su clase. 
En el primer piso se ha instalado la mit¡n organizado por la Asociación 
farmacia, el laboratorio y la fábrica de ¡ Oficial de Vecinos e Inquilinos de Ma-
E I presidente de la Diputación Ju» 
anunciado que va a ordenar que se gi-
ren visitas de inspección, acerca del im-
puesto de cédulas, en diversos pueblos 
de la provincia. 
Los inspectores comenzarán a actuar 
en Vallecas y Vicálvaro para ver si los 
vecinos han pagado la cédula que les 
corresponde. 
—Ha sido exceptuada del papo de de-
rechos reales la adquisición de la dehesa 
del Baztpán, en el término de Alcalá 
de Henares. En breve la Diputación fir-
mará con el Ayuntamiento de Alcalá 
la escritura de adquisición. Abonará 
100.000 pesetas. 
E n la dehesa se plantarán 400 ó 500.000 
árboles para formar el vivero provin-
cial. 
Frutas y verduras decomisadas 
Según datos del director de los servi-
vicios sanitarios, que facilitó ayer el 
alcalde, durante la tarde del día 4 y 1» 
mañana del 5 fueron decomisados 1.729 
kilos de frutas y verduras de las pues-
tas a la venta en los establecimientos 
de frutería. 
E n el transcurso del mes de octubre, 
y sólo en el mercado de los Mostenses, 
fueron decomisados 20.756 kilos de pes-
cado. 
Moros absueltos 
E l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina ha dictado sentencia absolutoria 
para los ocho moros a los que se acu-
saba de traición. De la vista dimos cuen-
ta el pasado viernes. 
E l mitin en favor 
de los alquileres 
inyectables y de gasas y vendas. E l doc-
tor Nogueras desea que en estos depar-
tamentos se fabriquen toda clase de me-
dicamentos y el material preciso, no sólo 
para las necesidades del Dispensario, 
sino-para todos los hospitales y consul-
tas de la Cruz Roja. 
Junto al laboratorio se han instalado 
las calderas de esterilir.ación, y en el 
mismo piso, al otro lado del edificio, 
existe una sala de cultivos y una térra 
Irid se celebró el domingo en el teatro 
Alcázar. 
Presidió el señor Salazár Alonso. 
E l presidente hace el panegírico de 
los oradores. A continuación el secre-
tario, señor Castelló, da lectura a las 
adhesiones, que son muy numerosas. 
E l señor Llinás pide un decreto que 
resuelva de una vez la cuestión de los 
alq.uileres, y cita a Sudamérica e Italia 
como modelos de legislación sobre al-
San Teodoro 
Mañana será el santo del señor J i -
ménez. 
San Andrés Avelim 
E l 10 será el santo de las señoras viu-
das de La Cerda y López Chicheri, Santos 
Cía (don Angel) y Sáinz Vicuña (don 
Maauel). 
Señorita de Cobian. 
Señor Benavente. 
Bodas 
• Sus majestades se dignarán apadrinar 
el enlace de la bellísima hija de los con-
des del Asalto con el primogénito de 
los marqueses de Urquijo, representa-
dos por la madre del novio y el padre 
de la novia. 
Se efectuará el matrimonio el 8 del 
próximo mes de diciembre, santo de laj 
condesa del Asalto, y día en el que ge 
cumplen treinta y dos años de su 
boda. 
— E n la próxima primavera se verifi-
cará el enlace de una bella y notable 
«diva» con un opulento caballero an-
daluz. 
Bautizo 
En la parroquia de San Bárbara ha 
tenido lugar el del hijo de los marqueses 
de Casa-Arnao. 
E l neófito recibió en la pila bautismal 
el nombre de Jaime, apadrinándole la 
señora doña María Teresa Amar de la 
Torre y su hijo, don Rafael Gallego. 
Fallecimientos 
Han dejado de existir la virtuosa se-
ñora doña Ignacia Iturriaga, esposa del 
ilustre general Marvá, y el distinguido 
diplomático don José Castellanos y Men-
devielle. 
Enviamos sentido pésame a los deu-
dos de los difuntos. 
— E l señor don Avelino Fernández de 
la Poza falleció ayer mañana, a las diez, 
en su casa de la calle de la Flor, nú-
mero 10. 
Era abogado y jefe de negociado en 
el ministerio de la Gobernación. Fui 
abogado fiscal y juez municipal de Ma-
drid, siendo justamente apreciado por 
las dotes que le adornaban. 
Enviamos sentido pésame a la viuda, 
doña Epifania Pérez Rubio; hijos, doña 
María, esposa de don Juan José Fernán-
dez de Luz; doña Josefina, don Avelino, 
doña Angeles y don José Luis, y demás 
deudos. 
— L a señora doña Elisa Paje y Blake, 
viuda del general don Nazario Calonje, 
rindió ayer su tributo a la muerte. 
Fué apreciada por sus acrisoladas vir-
tudes y caritativos sentimientos. 
Reciban la expresión de nuestro sen-
timien los hijos, don Nazario y doña 
Elisa; hija política; nietos; hermano 
don Luis; hermana política, doña Sole-
dad Espelíus, y demás familia. 
P t a s . 3 . 9 8 0 
t ( 3 . 9 8 0 
za dispuesta para la cría de los anima- quileres. 
les precisos para los estudios que hayan I Teme que la solución que dé la sec-
de realizarse. ción correspondiente de la Asamblea 
Sufragio 
L a Congregación de Hijas de María 
del Instituto de la Bienaventurada Vir-
gen María invita a todas las congregan-
tas a que asisjtan mañana miércoles, a 
las diez de la mañana, a una misa que 
se celebrará en la iglesia de los Luises, 
calle de Zorrilla, por el alma de la cen-
greganta doña Consuelo Martínez. 
E l Abate F A R I A 
PONE SUS COCHES AL ALCANCE 
DEJTODAS LAS FORTUNAS, CON 
LA SIGUIENTE LISTA DE PRECIOS: 
5 C V . 
C a b r i o l e t 3 p l a z a s . 
T o r p e d o 4 p l a z a s . 
9 C V -
T o r p e d o 4 ¡ 5 p l a z a s . 
C a b r i o l e t 4 p l a z a s , 
c o n m a l e t a , p a r a -
c h o q u e s , l i m p i a -
p a r a b r i s a s a u t o -
m á t i c o , e t c . , e t c . 
6 . 5 0 0 
" 7 . 9 8 0 
Modelos 1928 de 11-12-14 y 18 CV. 
E S T O S P R E C I O S S O N P A R A C O C H E S E N T R E -
G A D O S E N I R U N 
Esta tarifa puede ser modificada sin previo aviso 
Representante para la Región Centro 
G O N Z A L O R . P E Ñ A L V E R 
G E N O V A , 1 1 . M A D R I D 
chez Moreno, mozo del tren, heridas 
contusas. Raimundo Manrique, contu-
sionee en el tórax. 
Los heridos conducidos a Avila re-
cibieron asistencia del médico de la 
Compañía y de la Cruz Roja. 
E l descarrilamiento 
Los coches descarrilados fueron cua-
tro ; el restaurante, el coche cama, uno 
de primera, otro de tercera y el mixto 
—coche-cama y primera—de Vigo. 
E l lugar del accidente está junto a un 
terraplén de unos cinco metros, por el 
que rodaron el coche restaurante y el 
mixto de Vigo. 
El coche restaurante, al rodar, dió dos 
vueltas y quedó completamente destruí 
do, siendo verdaderamente extraño que 
no hubiera más víctimas, pues iban co-
miendo varias decenas de personas. 
Domina la impresión de que la des-
gracia se originó por la rotura de un 
carril, accidente que debió ocurrir cuan 
do el tren pasaba, ya que los vagones 
descarrilados son los cinco de cola 
Otras personas opinan que se rompió 
un eje del tren. E l maquinista se mos-;se halló Intacta, sin que se hubiera tle-
tro extrañado del accidente, y no sabía rramado una gota de líquido 
a qué achacarlo, máxime por haber 
ocurido en un sitio en qu-o la vía es 
otro matrimonio Joven; que iniciaba el 
viaje de novios, los toreros Chaves y 
Susoni. las dos señoras de Cuba, que 
se dirigían a Vigo para embarcar a su 
país y pocas personas más. 
Primero oímos un ruido extraño, pro-
oedento del coche-restaurante. Dimos 
tres vueltas d̂ e campaña. Durante es-
te minuto horrible, no se oía gritar a 
nadie. Todos, sobrecogidos, guardaban 
silencio. 
Yo salí sin ayuda de nadie. Y oí de-
cir que el camarero había muerto, no-
ticia que luego, por fortuna, no se con-
firmo. El restaurante estaba hecbo as-
tillas; pero los viaperos fueron despe-
didos, y entre los escombros no quedó 
nadie. Al principio se temió que no fue-
ra así, y se creía qué había bastantes 
muertos. Un médico uruguayo prestó 
auxilios con el botiquín del tren. 
La extracción de los heridos de mi co-
che fué larga y penosa, por tener que 
sacarlos por la ventana. Todos colabo-
raron en la obra. 
No quedaron ni platos, ni mesas, ni 
objeto alguno del coche-restaurante, sal-
vo una garrafa de vino destapada, que 
de muy poca curva y la velocidad era 
moderada. 
A las once de la noche salió de Ma-
drid un tren de socorro, en el que via-
jaron los interventores del Estado se-
ñores Martínez y Moreno; el jefe de 
Depósitos, señor Bohiga; el subdirector 
de Movimiento, señor ühagón; el Ins-
pector principal, don Julio Miguel, y 
otros funcionarios. 
E l director de Ferrocarriles conferen-
ció con el subdirector de la Compañía 
del Norte y con un representante de la 
Compañía de Coches-Camas. 
E l estado de los heridos 
Las monjas del Sagrado Corazón de-
bieron salir anoche de Avila para el 
colegio de la calle del Caballero de 
Gracia de esta Corte. Sor Victoria, que 
tiene fracturado un pie, sufrirá, proba-
blemente, una operación quirúrgica. Su 
Uno de los trabajos que hubo que efec- estado parece que no es tan grave co-
tuar consistió en apuntalar los vagones, mo en un principio se creyó. 
que descarrilaron, aunque sin caer por 
el terraplén. Se prestó auxilios a los 
heridos y se hicieron trabajos para de-
Jar libre la vía. 
L a labor para dejar expedita la vía 
resultó muy larga. Pero como, existe do-
ble vía, el tráfico ferroviario no ha su-
frido interrupción, aunque sí retardo. 
Los trenes llegaron ayer a Madrid por 
la mañana una hora desn"^. por tér-
mino medio, de la normal. E l servicio, 
que se efectúa de ordinario por dos vías. 
El diagnóstico respecto al matrimonio 
herido grave no puede ser definitivo, 
según los médicos, hasta hoy. Sin em-
bargo, parece que los dos esposos han 
mejorado. Dos de los empleados de los 
Coches-Camas padecen heridas de con-
sideración. Los restantes lesionados han 
sido trasladados a los puntos de des-
tino. • 
El médico uruguayo, que prestó los 
primeros auxilios, es hijo de un espa-
ñol residente en Montevideo, de tan 
se realizó entre Zarzalejo y Robledo sólo'exaltado patriotismo, que ha puesto a 
por una. sus hijos los nombres de Velarde, Daoiz 
E l Juzgado de E l E'scorlal instruyó y a un tercero, de otro héroe de la 
las oportunas diligencias. Independencia. Estudia en Madrid con 
ICajal y Río Hortega. 
Interrupción de una * * * 
l i n e a t e l e f ó n i c a ! AVILA, 7.—Para asistir a los heridos 
. . , , , del descarrilamiento del expreso des-
E l inspector principal de la linea, se- cendente fle ocurido anoch€ en. 
ñor De Miguel, nos ha hecho las si-|tre Zarzal€jo v Kohteño, acudieron po-
guientes manifestaciones: ¡co (iPSpUés de conocido el accidente los 
Los coches, al caer, cortaron la línea de la compañía, don Tomás 
telefónica que existe entre las <?stacio-j Martín) y el de la Cmz Roja> rton Fer, 
nes. Este percance motivó el retrasolnando Tome con ]a ambulancia. En la 
en conocer el siniestro. Las primeras i estac¡ón cliraron a 23 heridos de los 
noticias las transmitieron desde Zarza-I^p ataban graves la religiosa del Sa-
lejo, al comunicar que no se recibían i CóraZta, sor Victoria Campos, 
noticias de Robledo de la llegada del con una p^ma fracturaYla y magulla-
expreso, mientos en el cuerpo, y el matrimonio 
E l Jefe del tren siguió con la má- Félix de Selgas y Consuelo Guillen, el 
S I E N L O S M U R O S 
de vuestras oficinas, taihres o almacenes co locá i s los carteles M A X I M A S , 
o b t e n d r é i s l a m á x i m a eficacia en orden, disciplina, puntualidad, limpieza. 
D E V E N T A E N C A S A D E A S I N , P R E C I A D O S , 23, M A D R I D . 
quina hacia Robledo para comunicar 
por teléfono. Pero se encontró en la 
imptsibilidad de realizar su propósito 
primero con heridas en el muslo iz-
quierdo, y en la cabeza y hombro de-
recho ella, y de pronóstico reservado. 
y volvió a Zarzalejo, desde donde co-neerla Corté Cruz, subdita cubana. La 
municó la noticia del accidente. Creyó! religiosa fué trasladada al hospital dp 
que el siniestro era mucho mayor yjpsta capital, y el matrimonio a una cll-
suponía que hubieran ocurrido muertes, nica particular. Su estado inspira se-
Desde luego, es verdaderamente ex-, ríos temores por su avanzada ednd. La 
traño—añade—que la desgracia no fue-i «xtranjera se halla en una fonda de 
ra inmensamente mayor. En el restan- esta ciudad. Los demás viajeros, que 
rantc estaban comiendo el plato de pes-|sufrían sólo heridas leves, continuaron 
cado 38 personas y además iban los em- el viaje después de ser curados. 
MADIUD.—Año XVII.—Núm. 5.714 (O E L D E B A T E 
Martes 8 de noviembre de 1927 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (70,70), | A (90), 90; C (88), 90; Azucareras: es-
70,45; E (70,75), 70,45; D (70,75), 70,45; tampilladas (74,73), 74,75; 5,50 por 100 
C (70,75), 70,50; B (70,75), 70,50; A (70,75)J (99,50). 99,75; Asturiana, 1919 (100), 102 
70.50; G y H (70.75), 70,50. I Andaluces, 1921 (100) 100; Central Ara-
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie D (85,50), i Ponferrada (76), 76; Andaluces, segun-
b5,50; B (85), 85,50; A (85,50), 85,80. ¡da, interés variable (42,75), 43,2J. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D EOi\OS.--Constructora Naval, 1923, se-
(87,75), 8;,50; C (87,75), 87.75; A (87,75). I gunda (101,50), 101,50; Azucarera fl01,95), 
8/50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
A (103,15). 103,10; B (103,15), 103.10; 
102. 
Par. Monedas. Precedente. Día 7 





C ('03,15;, 113,10; 
(103,::.. 103.lt 
5 POR 100 AMORTIZARLE 
impuesto)—Serie F (92,50), 
(92.50), 92,20; D (92,50). 92,20; 
92,20; B (92,30), 92.20; A (92.50), 92,20. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (104,25). 103,90; F. 
(104,25), 103,90; D (104), 103,90; C (104.25), 
103,90; B (104,25). 103,90; A (104,25), 
103,90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F (94), 93,50; E (94), 93,50; D (94), 
93,50; C (94,10). 93,50; B (94,10). 93,50; 
A (94,10). 93,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D (93). 93,10; C (93,20), 93,10; B 
(93,20), 93,10; A (93,20), 93,10. 
D E U D A FERROVIARIA . — Serie A 
(101,70), 102; B (101.70). 102. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. - Ma-
drid. 1868 (98,50), 98,50; Expropiaciones 
del Interior, 1909 (94), 94; Villa de Ma-
drid, 1918 (88,50), 89; Mejoras Urbanas, 
1923 (94,25), 94.25 ; Subsuelo (92,50), 
92,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO—C. Emisiones, primera (92,45). 
92,25; Transatlántica, 1925, noviembre 
(101.50), 101,50 ; Tánger-Fez (103,25), 
103.25 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-













1 írmco franc... 0.23 



















1 reichsmark . 
1 cor. checa , *0,175 
1 cor noruega... '1,55 
1 cor. sueca 1,76 
1 escudo '0,29 '0,29 
1 peso argent.... -2,49 *2,50 
A'oía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior. 70.75; Exterior. 84,50; Amor-
izable 5 por 100, 94.10; Norte, 536,75; Ali-
cante, 522,50; Andaluces, 68,15; Orense, 
30,60; H. Colonial, 93; Tabaeos filipi-
nos, 331,75; francos. 23,20; libras. 28,67; 
dólares, 5.875. 
BILBAO 
Altos Hornoe, 158; Siderúrgica Medi-
terráneo. 525; Felgueras, 62.50; Explosi-
vos, 585; Resineras, 66. dinero; F . C. 
Norte, 538; Alicante, 524; Raneo de Bil-
bao, 2.070; Urquijo. 265; Rurgos, 420; 
Sota, 950; H. Ibérica. 600; H. Española, 
183; Coooperarlva Electra. 124: E . Vies-
go, 455; Minas Rif, 4,400 
NUEVA YORK 
Pesetas. 17,02; francos, 3,9268; libras, 
5 por 't-87^; francos suizos, 19,2825; liras, 5,46; 
10.) fStó,7«J) 98,70; 6 por 100 (109,95). 109,95. coronas danesas, 26,78; noruegas, 26,38; 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. '-Orines, 4,535; marcos., 28,87. 
Céduns argentinas (2,59), 2,60; Marrue-
cos (89,75), 90; Empréstito argentino, 
(102.70), K-̂ OO. 
CREDITO LOCAL (100,35). 100.35. 
ACCIONES—Raneo de España (601), 
600; Hispano Americano (204), 204,50; 
Español de Crédito,-nuevas (287), 290; 
viejas (2Í:2;. 295; Sáinz (111), 111; Río 
de la Plata: contado (205), 205; Coope-
rativa Llectra. A (124,25). 124.50; Chade 
(780), 730; Mengemor (323), 323; Unión 
Eléctrica (128). 127; Tfilefónica (101,75). ¡20,4125. 
101,75; Valle de Lecrín (98), 102; Minas 
del Rif ¡400), 445; Duro-Felguera: con-
tado '62,50), 62,50; fin corriente, 62.75; 
Guindos i90) 90; Tabacos (202), 202; 
ConstrucU-ra Na.val, blanca (100), 100;' 
M. Z. A.: contado (521). 521; fin co-
rriente, fi2,50; Norte: contado (536), 
535 ; fin enríente, 537; Tranvías: con-
talo (108), 108,50; fin corriente, 109; 
Azocare-as preferentes: contado (103,75), 
103,75; Azucaréras ordinarias: contado 
.•40), 40; Explosivos (596), 589; fin co-
rr i s te . Ó91 ; Urbana Metropolitana, s/c. 
346; Explosivos, nuevas, 576,50, no ofi-
cial; Almacenes Rodríguez (55), 53; «Me-
tro» (131), 131; Mteropolitano (131),. 131. 
OI'•LIGACIONES.—H. Española, D s/c, 
101.70; Sevillana, novena (102,10), 102.25; 
Cbade (101,75), 102; Unión Eléctrica Ma-
drüeñf:, 0 po: 100 (104,50), 104,50; Cons-
tructora Nava., 6 por 100 (102). 102,30; 
Transmediterránea (98,50). 100; Transat-
láTjtica, 1320 (101,25), 101,25; 1922 (106), 
1061 Norte, primera (76,45), 76,25; sc-
gunJa 74;, 74; quinta (74,40), 74,50; As-
turias, segunda (73,20), 73.15; Norte, 6 
por lüJ (106,25). 106,20; Alicante, prime-
ra (347,50), 347,25; F (96), 96,50; G (103), 
103.15; H (100.85). 100,85; I (103), 103,15; 
Andaluces, 1927 (100), 100; Central Ara-
gón (81), 80,50; Metropolitano: 6 por 
100 (103,50), 103,50; 5 por 100 (90), 91; 
5,50 por 100 (99), 99; Peñarroya Puerto-
llano (103,25), 103,25; Tranvías del Este. 
PARIS 
Pesetas, 434; libras, 124,025; dólares, 
25,467; belgas, 355,12; francos suizos, 
491; liras, 139; coronas suecas, 655,15; 
noruegas. 672; danesas, 685,25; checas, 
75,45; florines, 1.027. 
BONDRES 
Pesetas, 28,68; francos, 124,025; dóla-
res.- 4,8702; belgas, 34,94; francos sui-
zos», 25,2562; liras, 89,18; coronas norue-
gas, 18,465; danesas, 18,175; marcos, 
pesos argentinos, 47,87. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólar, 4,8703125; belgas, 
34,94; francos suizos, 25,25; florines, 
12.0725; liras, 89,1875; marcos, 20,41; 
coronas suecas, 18,10; coronas danesas, 
18,17; coronas noruegas, 18,47; chelines 
austríacos. 34,50; coronas checas, 164,25; 
m a r c o s finlandeses, 193,25 ¡ pesetas, 
28,615; escudos, 2,875; dracmas, 367,50; 
leis, 785; mil reís, 5,90525; pesos argen-
tinos. 47,21875; Rombay, 1 chelín 5,9375 
peniques; Changai, 2 chelines 6,75 pe-
niques; Hongkong, 2 chelines 0,125 pe-
niques; Yokohama, 1 chelín 10,78125 pe-
niques. 
ESTOCOLMO 
3,72; libras esterlinas, 18,11; 
88,80; francos, 14,65; florines, 
150; coronas danesas, 99,75; coronas no-
ruegas, 98,15; marcos finlandeses, 9,375; 
liras, 20,40. 
BERBIN 
Dólar, 4,1895; libras, 20,401; francos,' 
16,445; francos suizos, 80,78; coronas 
checas, 12,415; chelines austríacos, 50,15; 
liras. 22,885; pesetas, 17,38; peso argen-
tino, 1.787; mil reís, 0,5025. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a primera sesión de la semana trans-
currió con mucha animación, pero los 
cambios acusaron bástante flojedad, es-
pecialmente por lo que se refiere a lo: 
fondos públicos. Sólo los grupos de eré 
dito y de valores industriales demostra 
Dólar, 
marcos. 
ron alguna firmeza, si bien de estos úl-
timos los Explosivos se presentaron más 
bajos que la semana anterior. 
L a Deuda reguladora cede 25 cénti-
mos, lo mismo que ^1 4 por 100 amorti-
zable; 10 el 5 por 100 de 1917, 50 c! 
de 1920, cinco el de 1926, 35 el de 1927 
sin impuestos y 30 el de la misma emi-
sión con impuestos. 
En el grupo de crédito cede un duro 
el Banco de España, repiten cambios o! 
Río de la Plata y el Sáinz, y aumentan 
medio entero el Hispano Americano y 
tres .unidades el Español de Crédito. 
E l departamento industrial cotiza en 
alza la Electra A, Fuerzas Motrices del 
Valle de Lecrín y Minas del Rif ; en 
baja. Explosivos, Almacenes Rodríguez, 
Unión Eléctrica y Chade, y sin varia-
ción Mengemor, Telefónica, Felguera, 
Los Guindos, Tabacos, Construcción Na-
val y Azucareras. Respecto a los Ferro-
carriles, insisten en su cambio anterior 
los Alicantes y ceden una peseta los 
Nortes. 
En el corro internacional ganan 10 
céntimos los francos, 11 las libras y uno 
y medio los dólares. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 75.000 a 23,05 y 350.000 a 
23,10. Cambio medio, 23,091. 
Libras; 1.000 a 28, 62, 1.000 a 28,64 v 
2.000 a 28,65. Cambio medio, 28,640. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 70,50 y 70,45; Deuda fe-
rroviaria, a 101,95 y 102; Mengemor, a 
323, 322 y 323; Tranvías al contado, a 
108,50, 108,75, 108,25, 108 y 108,50, 7 a 
fin del corriente, a 108,50, 109, 109,25 
y 190; Explosivos al contado, a 58 ,̂ 5S8 
y 589, y a fin del corriente, a 591, ¿89, 
590 y 591; Alicantes a fin de mes, a 523 
y 522,50; obligaciones Norte 6 por mo, 
a 106,15 y 106,20; Alicantes primera hi-
poteca, a 347,25, 347,50 y 347.25; ídem 
serie G, a 103.15, TO^ V tpjüt??. 
BA SESION EN BIBBAO 
BILBAO. 7.—En la sesión de hoy las 
acciones viejas de Explosivos se co-
tizaron a 586 pesetas y 585, cerrando 
con peticiones a este último cambio. Las 
nuevas operaron con ofertas a 575 pe-
setas y demandas a 572. Las Papeleras 
fueron solicitadas a 123 duros, salien-
do pequeñas partidas a la venta al mis-
mo cambio. Las Resineras Españolas 
tuvieron demandas a 67 pesetas y ofer-
tas a 73. Las acciones de Espasa-Calpe 
se ofrecieron a 98 duros. Las del Raneo 
de España fueron solicitadas a 600 du-
ros. Las acciones del Banco de Bilbao 
operaron ofrecidas a 2.070 pesetas. Las 
del Banco de Vizcaya se demandaron a 
1.605 pesetas y hubo ofrtas a 1.640. Las 
del Banco Hiepano Americano operaron 
a 204,50 por 100. Las del Banco Central 
fueron «lolicitadás a 125 duros. 
Los Nortes de España operaron con 
demandas a 538 pesetas, y los Alicantes 
tuvieron ofertas de 524 pesetas. Las Hi-
droeléctricas Españolas operaron con de-
mandas a 183 duros, y las nuevas tuvie-
ron demandas a '70, yofertas a 174 du-
ros. Las Ibéricas aperaron con deman-
das a 600 pesetas. Las Eléctricas del Vies-
go operaron con ofertas a 455 pesetas. 
Las Navieras Sota y Aznar operaron con 
demandas a 950 pesetas. Los Altos Hor-
nos operaron con ofertas a 158 duros, 
y demandas a 156. Las Siderúrgicas del 
Mediterráneo operaron con ofertas a 526 
pesetas, y las Minas del Rif operaron 
a 4.400 pesetas con peticiones por pe-
queñas partidas a este mismo cambio. 
U R O D O N A L 
c l l n i l n a d o r d e !a ¿ o t a 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 8: 
MADRID, unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario aetro-
nómico. SantoraL Recetan culinarias, por 
don Gonzalo Avello. Intermedio musical y 
literario.—12, Campanadas de Gobernación. 
Noticias de Prenfia. Bolsa. Programas del 
día.—12.15. Señales horarias.—De 14 a 15,30, 
Orquesta Artye: €¡ Viva Graoá!» (pasodo-
ble). Alonso; tMamita» (vals), Taffonier; 
«Colombelle» (ballet). Ganne; cEn Cerezo 
hay una venta» (fantasía), Wagner. Bole-
tín meteorológico. Información teatral. Lu-
cy Renée. mezzo-soprano: cLolita» (sere-
nata), Buzzi-Pecchia; cLa Gioconda» (el 
rosario). Ponchielli; tAprile», Tosti. Inter-
medio, por Luis Medina. La orquesta: «Au 
petit jour» (aubade), Monti; cLargo», 
tíaendel; ePayasos» (fantasía), Leoncava-
1111o. Bolsa de trabajo. Prensa. La orques-
ta: «Tarantela». Monje.—49, Orquesta Ar-
tys: «Loreley» (obertura), Wallace; «An-
dante appassionato», Raff; «Salomé» (fan-
tasía), Strauss; «El rey se divierte» (sui-
te-ballet). Delibes. Intermedio, por Luis 
Medina.—20. Música de baile. Orquestas 
Pizarro y llohinsón, del Alcázar.—21,30, 
Lección de Inglés, por M. Eieu-Vernet.— 
22. Emisión retransmitida por San Sebas-
tián y Bilbao. Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Bolsa. Homenaje a 
don Tomás Luceño: Charla sobre el saine-
te, por don Antonio Casero. E l saínete de 
Luceño. «¡Viva el difunto!», interpretado 
por el cuadro artístico de Unión Radio. 
Charla acerca de don Tomás Luceño, por 
don Antonio Velasco Zazo. E l saínete de 
López Silva y Fernández Shaw. con músi-
ca del maestro Chapí, «La revoltosa», in-
terpretado por el cuadro lírico de Unión 
Radio, coro general y orquesta de la es-
tación. Maestro director: José María Fran-
co. Noticias de última hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19. «Viva el rumbo» (pasaca-
lle), Zabala. por la orquesta. E l santo del 
día. «Canción del Solvej». Grieg. por la 
señorita Pérez Grado. «La montería». Gue-
rrero, por el señor Moreno. E l día en Ma-
drid. Lección de inglés, por don Elias 
Lluvero. «El barberillo de Lavapiés» ífan-
tasía), Barbieri. por la orquesta. «Flor o 
mujer» (vals serenata), Molgosa, por la 
señorita Pérez Grado. «La calesera» íra-
conto), Alonso, por el señor Moreno. No-
ticias de provincias y del extranjero. «La 
calesera» (gavota). Alonso, por la orques-
ta. «La ronda que pasa» (canción). Ta-
buyo, por la señorita Pérez Grado. «Los 
gavilanes» (mi aldea). Guerrero, por el 
señor Moreno. «El caserío» (fantasía), Gu-
ridi, por la orquesta. Cierre. 
F I R M A D E L R E V 
Su majestad el Rey ha firmado ayer los 
s.gwentes decretos: ' 
MALINA.—Disponiendo que el almiran-
te don Pedro Mercader pase a la reserva, 
(estiudo en la Capitanía general del de-
partamento de Cádiz, e igualmente el vi-
cealmiraul} don José de la Herranz por 
haber cumplido la edad reglamentaria. 
AKUNCIO OFICIAL. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
L E R I D A 
Habiendo sufrido extravío el extracto de 
inscripción n.0 191.742 de 4 acciones del 
Banco de España, n.0 31.391 a 394 por pese-
tas nominales 2.000, domiciliadas en esta 
Sucursal a favor de don José Agelet Ga-
rrell. se anuncia al público por primera 
vez para el que se crea con derecho a re-
clamar, lo verifique dentro del plazo de 
un mee. a contar desde el día de la pu 
blicación de este anuncio en la «Gaceta 
de Madrid» y un diario de la Corte y otro 
de esta localidad, según determina el ar-
tículo cuarto del reglamento vigente d* 
pste Banco, advirtiendo que transcurrido 
dicho plazo sin reclamación de tercero, el 
Centro expedirá el correspondiente dupli-
cado, anulando el primitivo y quedando 
el Banco exento de toda responsabilidad. 
Lérida. 5 de noviembre de 1927.—El se-
rio, A. Ballesteros. 
Un vaquero muerto 
por un toro 
Saltaba a la arena del circo de Vis-
ta Alegre el tercer toro de la corrida 
cuando nos comunicaron la trágica 
noticia: un vaquero, herido por la ma-
ñana precisamente por ese novillo, aca-
baba de fallecer a consecuencia de las 
heridas. 
Una vez más la plaza de Caraban-
chel se ha teñido con la sangre de un 
hombre; pero en esta ocasión la víc-
tima no ha sido el torero que busca la 
gloria, sino el vaquero que realiza una 
labor oscura y tal vez más expuesta 
que la del diestro que continuamente 
tiene a su lado quien le defienda en 
el caso de una cogida. L a prueba son 
las cuatro cornadas que ha sufido el 
vaquero, a parte de otros innumera-
bles volteos y derrotes. 
Se verificaban las operaciones del 
apartadero cuando ocurrió la desgra-
cia. Benito Biencinto. que así se lla-
maba la víctima, intentó pasar al no-
villo, que se iba a lidiar en tercer lu-
gar, de un corral a otro. E l animal se 
arrancó violentamente sobre el vaque-
ro, que sólo tuvo el tiempo preciso pa-
ra ganar un burladero. Impensada-
mente dejó fuera la pierna derecha y 
en ella clavó su cuerno el novillo. Sa-
có al vaquero de su refugio y le volteó 
aparatosamente repetidas veces, sin 
que nadie pudiera evitarlo. Cuando se 
recogió a la víctima se le trasladó rá-
pidamente a la enfermería de la pla-
za, donde redactaron el siguiente parte: 
•Manuel Biencinto sufre las siguien-
tes heridar producidas por asta de to-
ro : una de ocho centímetros de exten-
sión en la mejilla derecha, que intere-
sa e! tejido celular; otra en la fosa 
ilíaca izquierda; otra en la cara in-
terna del muslo izquierdo; otra en la 
región glútea derecha de tres centíme-
tros de extensión por 20 de profundidad, 
con gran destrozo de los glúteos, y 
que interesa toda la cara anterior dei 
muslo tífterho.» 
E l toro causante de la desgracia per 
fenecía a la ganadería de don Paulino 
de la Morena, era retinto, pequeño y 
cornlcorto. Sus condiciones de lidia no 
fueron malas, si bien acusó bastante 
nervio. 
Este trágico accidente debió pesar en 
el ánimo de los toreros, que en toda 
la tarde no hicieron nada a derechas. 
Chavito, Catá. Vaquerín y Sacristán 
Fuentes II , tuvieron una actuación 
gris y ni un solo momento lograron 
entusiasmar al poco público que acü-
dió a la plaza. 
¿S^rá ésta la última corrida? 
A beneficio de la Cruz Roja 
VALENCIA, 7.—Se celebró la corr.ida 
a beneficio de la Cruz Roja. Se lidian 
seis toros de Nandín para el Gallo, Sa-
leri ÍI y Tomás Jiménez, que toma la 
alternativa. 
Jiménez, en su primero, artístico y 
valiente con el estoque. (Palmas.) En 
el último, regular. 
E l Gallo oye pitos en uno, y en el 
Otro obtuvo un gran triunfo, cortando 
la oreja del bicho. E l banderillero Sa-
livilla al saltar el callejón sufrió la 
fractura de un brazo. 
Saleri se limitó a cumplir. 
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MARQUES DE VIEI>A-XTRRtTTIA. Teresa 
Cabarrús (Mad. Tallien), con tres retra-
tos, 7 pesetas. EDITORIAL BELTRAN, 
Príncipe. 16. Madrid, y todas librerías. 
Nombre siempre E L D E B A T E 
a l dirigirse a sus anunciantes 
SANTORAL Y CULTOS La Junta del Congreso 
Remolachero en Madrid Sevenv Claudio. DIA 8.—Marte».—Stos. Severo, no, Carpóforo, Victorino, hrs.; 
Nicóstrato, Sinforiano, Castorio y Simpli 
cío, mrs.; Diosdado, Pp.; Mauro, Ob., y 
Claro, pbro., cfs. 
A. Hocturn».—N. Sra. de la Ahuudena. 
10 n., solemne Tedéum. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
Carmen Herce. 
40 Horaa.—N. Sra, de la Almudena. 
Corte de María.—Concepción, en su pa-
rroquia (P.), S. José, S. Antonio de la 
Floridad (P.), S. Marcos, Santiago (P;), 
S. Millán, Sta. Cruz. Stos. Justo y Pas-
tor, Calatravas, Capuchinas, S. Pedro 
(P.), primer monasterio de SaJesas (P.) y 
S C. y S. Francisco de Borja; Medalla 
Milagrosa, en S. Ginés (P.); Escapulario 
azul celeste, en S. Pascual. 
Parroquia de las Angustias. — 8. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de K. Sra. de la Almudena.— 
(40 Horas). Novena a su Titular. 8. Expo-
sición; 10. misa solemne; 5.30 t., estación, 
rosario, sermón. P. Martín Sánchez. O. P.. 
y reserva. 
Parroquia de S. Andrés.—Novena a las 
Animas. 5,30 t.. rosario, sermón, señor 
Vacchiano; lamentos y responso. 
Parroquia de la Concepción. — Idem 
ídem. 6 t.. rosario, ejercicio, sermón, se-
ñor García Colomo, y reserva. 
Parroquia de S. Marcos.—Novena a las 
Animas. 6 t., rosario, sermón, ejercicio y 
responso. 
Parroquia de S. Martin.—Idem ídem. 5,30 
t., rosarro, sermón, señor R. Lario; ejer-
cicio y responso. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Idem ídem. 
5 t., rosario, sermón, señor Jaén; ejer-
cicio y responso. 
A. S. José de la Montaña (Caracas. 15). 
4 t.. Exposición de S. D. M.; 5.30. ejerci-
cio y reserva-
Buen Suceso.—Novena a las Animas. 10. 
misa cantada con responso; 5.30 t.. rosa-
rio, sermón, señor Jaén; ejercicio y res-
ponso. 
I . Apostólica del S. Corazón (Nicasio 
Gallego).—Empieza el triduo a las Animas. 
6 t.. rosario, sermón. P. José María Ru-
bio, S. J . ; reserva y responso. 
Maria Inmaculada (Fncncarral, 111).— 
10.no m. y 6,30 t.. Exposición. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7. 7,30, 8 y 9, misas; 6 t., Exposición, ro-
sario y bendición. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9, 10 y 11, mi-
sM; 6. t.. Exposición menor y rosario. 
N. Sra. de Montserrat.—Novena de Ani-
-nas. 10. misa de funeral con responso; 6 
t., rosarlo, sermón. P. Alcocer, O. S. B.; 
ejercicio y responso. 
O. del Caballero de Gracia.--5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
Sta. Maria Magdalena.—Novena a las 
Animas. 10, misa de réquiem; 6 t.. rosa-
río, sermón. P. Barrio, escolapio; medi-
tación y responso. 
S. Manuel y S. Benito.—10. Idem ídem. 
10. misa cantada; 4 t.. Exposición; 5 t.. 
ejercicio, rosario, sermón, P. A. Regidor; 
bendición y reserva. 
S. Pedro el Real.—Idem ídem. 6 t., coro-
na dolorosa. sermón, señor R. Larios; 
oiorririo y responso. 
S. Vicente de Paiíl.—Idem ídem. 6, ejer-
cicio y responso cantado. 
EJERCICIOS DEL MES DE ANIMAS 
Parroquias.—S. Ginés: 10, misa de ré-
quiem; 5 t.. rosario, sermón, señor Bada-
nelli; ejercicio y responso.—S. José: 10, 
misa de réquiem; 6 t., rosario, ejercicio, 
sermón, señor L . Lurueña. y responso.— 
Sta. Cruz: 9,30, vigilia, misa y responso; 
6 t., rosario, plática, señor Navarro; ejer-
cicio y responso.—Sta. Bárbara: 5.30, ejer-
cicio, sermón, señor Sastre, y responso. 
Iglesias.—Calatravas: 8,30, comunión ge-
neral ; 10 y 10,15. misas de réquiem y 
respoaiflo; 6,30 t., rosario de Animas, ser 
món, P. Sevilla, capuchino? ejercicio y 
responso.—Cristo de la Salud: 7, 8 y 12, 
rosario; 9, 10 y 11, vigilia y misa de ré-
quiem con responso; 6 t., corona, sermón, 
señor Monter, y responso. — Pontificia: 
5.30 t., ejercicio, sermón, P. Gorosterratzu, 
y responso.—María Inmaculada: 5,30 t., ro-
sario de Animas, reserva y vía crucis. 
BARCO-CAPILLA 
Con destino a los misioneros del Sagra-
do Corazón en. Coquilhatville (Congo bel-
ga), está actualmente en construcción un 
Encuéntrase en Madrid la Junta del 
Congreso Nacional Remolachero, cele-
brado el pasado mes de octubre en Za-
ragoza. Forman dicha Comisión el vi. 
cepresidente, señor Masip; el secretario 
general, señor Hueso; el ingeniero ase-
sor técnico, señor Pitarque, y el señor 
Benedicto, representando todos éstos ^ 
la Unión de Remolacheros de Aragón 
Navarra y Rioja. A estos representan! 
tes se han unido los señores Roda, de 
la Unión de Cañeros y Remolacheros de 
Motrial; Vázquez y Rojas, de la Cáma-
ra Agrícola y Asociación de Labrado-
res de Granada; Rincón, de la Cámara 
Agrícola y Federación CatólioAgraria 
de Toledo; Sangenís, de la Diputación 
provincial de Lérida; Crespo, alcalde 
de Ciempozuelos. y Recae, alcalde de 
Chinchón, y los cultivadores de remo-' 
lacha en Madrid' y Toledo, señores Del-
gado. Rodríguez, González, Ribera, 
Crespo, y Carneros. 
L a Comisión ha visitado al ministro 
de Fomento, al de Trabajo y al de Ha-
cienda, así como al vicepresidente del 
Consejo de la Economía Nacional y a 
los directores generales de Agricultura, 
Acción Social y Comercio. ' 
En todos los departamentos oficiales 
han entregado las conclusiones del arri-
ba mencionado Congreso, recibiendo la 
expresión de la más favorable acogida 
a las aspiraciones de la clase agraria 
remolachera. 
E l ministro de Hacienda, al exponerle 
las aspiraciones en orden a la reforma 
tributaria del impuesto que grava 
azúcar, encomendó a la Unión de Remo-
lacheros el que le presentase un detac~ 
Hado informe sobre tan importante ex-
tremo. 
L i Comisión celebrará un cambio de 
impresiones con los delegados de las' 
distintas regiones, con objeto de llegar 
a la constitución de la Unión de Remo-
lacheros y Cañeros españoles. 
Hoy, domingo, se celebrará en Chin-
chón una importante Asamblea Remola-
chera. con objeto de constituir la Unión 
Comarcal de Remolacheros de Madrid 
y Toledo; asistirán a dicha Asamblea 
el presidente y secretario de la Unión 
Nacional, señores Poza y Hueso, así .co-
mo los representantes de las otras co-
marcas españolas. 
En Ciempozuelos visitarán también 
a los cultivadores de aquella importan-
te zona de cultivo. 
barco-capilla. Este será bautizado con el 
nombre de tTeresita», en honor de Santa 
Teresa del Niño Jesús, Patrona de la 
Misión. 
E L CATOLICISMO EN AUSTRALIA 
L a Iglesia Católica ha realizado gran-
des progresos en Australia durante los úl-
timos años. 
Australia tiene en la actualidad 1.360.000 
católicos, y cuenta con cinco Arzobispos, 
catorce Obispados, un Vicario apostóli-
co y una Abadía «nullius»; hay 1.413 
sacerdotes. 843 hermanos dedicados a la 
«nseñanza y 1.103 religiosos. De sus nu-
merosos seminarios salen bastantes sacer-
dotes y dentro de algunos años podrán 
efectuarse en ellos más de 200 ordenacio-
nes anuales. 
Tres órdenes religiosas femeninas han 
sido fundadas en Australia: la de Her-; 
manas de San José del Sagrado Corazón, 
la de Herma'nas del Buen Samaritano y-' 
la de Hermanas de la Adoración Perpe-
tua, de Brisbane. 
Los lazaristas y jesuítas tienen allí co-
legios, misiones y parroquias, y un gru-
po de Hermanos, bajo el Patronato de 
San José, ha sido fundado en Adelaida 
por monseñor Healy, para la formación 
de los nuevos católicos. 
(Este periódico 
•eclesiástica.) 
se publica con censura 
T o d o 
A U X I L I A R E S D E F O M E N T O 
Oposiciones anunciadas. Numerosas plazas. Edad, diez y seis a treinta y cinco años. 
Se admiten señoritas. Profesorado especializado en estas enseñanzas. E L MEJOR Y 
MAS ESPLENDIDO INTERNADO. Pídanse reglamentos y detalles. Academia de Cal-
derón de la Barca. Abada. 11. Madrid. 
A R T E S G R A F I C A S 
ALBUROUERQUE, 12 
Los más deliciosos y aromáticos cafés son los que |||| T E L E F O N O 3 0.4 38 
vende VIENA REPOSTERIA CAPELLANES en sus 1] 
sucursales de: | ! Impresos para toda clase 
Alarcóni, 11. Alcalá, 129. Arenal, 30. Fuencarral, i de in(justrias oficinas v 
128. Genova, 25. Goya, 29. Marqués Urquijo, 19. Mar- , 
tín Heros, 33. Preciados, 19. San Bernardo, 88. comercios, revistas ilus-
Toledo, 66. iradas, obras de lujo, ca-
Los CAFES CAPELLANES 1 ~ e t e -
en tueste natural y torrefacto, se expenden en cua-
tro clases únicamente, a 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
No se dan regalos, para que no desmerezca la 
calidad o los pague el público en definitiva. 
P L I S A D O S 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. VERA. Carretas, 9 
(frente ministerio). 
A G U A D E B O R I N E S C o r s é s - f a j a s e s p e c i a l e s 
tleina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e Infecciones grastrolntestlnalei 
(tifoideas). 




R E I N A , 2 1 
PIDAN PRESUPUESTOS 
Con once habita-
ciones útiles, casa Muebles lujo 
'nueva, se alquila 
Tapice^ .mmos moaelosJen ^ ^ 
íioya.12; talleres,íiyala, 45;prad0 númí 28, 
MANUEL CEREZO r _ . t f • » 
rr. Tiene calefacción, 
VENTA DE MUEBLES ascensor y esca-
'lera de servicio. 
y guardamuebles, MAGDA-
LENA, 2. 
SALDOS" S a n B e r n a r d o , 2 1 
Só lo vende saldos, g é n e r o s de calidad 
toda la lanería de "AL CAPRICHO" 
Liquida saldos a precios desastrosos. 
80 por 100 rebaja. 
U N I C A C A S A E N M A D R I D : 
^ S A L D O S " San B e r n a r d o , 21 
T E L E F O N O 1 5 . 5 6 7 . 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
DOÑA ELISA PAJE Y BLAKE 
Viuda del Excmo. Sr. D. Nazario de Calonjc 
DESCANSO EN E L SEÑOR 
e l d í a 7 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . [. P . 
Su párroco y director espiritual, don Antonio 
Calvo y Maestre; sus hijos, don Nazario y doña 
Elisa; su liija política, doña Pilar de lá Carrera 
y Zaragoza; sus nietas, Pilar y María Emilia; 
su hermano, don Luis Paje y Blake; hermana 
política, doña Soledad Espclius; primas herma-
nas, doña María, doña Elena y doña Joaquina 
lilake, marquesa viuda de Cueva del Rey; primas 
segundas, doña Angeles y doña Concepción Ro-
mán; sobrinos; sobrinos políticos, don Eusebio y 
don Alejandro de Calonje, doña Dolores Comyn 
de Calonje y doña Pi\ar Francés de Calonje; 
sobrinos-nietos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos la en-
comienden a Dios. 
Por privilegio especial se dirán misas hoy mar-
tes 8 del corrionte en su oratorio particular por 
su eterno descanso. 
A C E I T E S D E O R U J O S 
Aparatos modernos da extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos. Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad JOSE P. DE GRACIA, AVENIDA VI Y MAR. 
GALL, 9, PISO A, 22, MADRID. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TUDAS CLASES-SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30.-TEEErONO 13.279 
Tel.0 11.922. Da Fleur de Lys. Espoz y Mina, 10. 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑIMIENTO 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




M A T T H S . Q R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
La Almudena, Funeraria, Valverde, 3. Teléfono 15.934 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
A R R O Z GRANITO 
l A C O R A Z A O S ! 
A C O R A Z A D 
-diestra Garganta, vueílros Bronquios, vueslror 
Pulmones, defendiéndolos, preservándolos1 
con la antisepsia voláfii de Jas 
F a s t í f f a s VklM 
contra, loa peUgrOB ÚOl FíñO, déla 
Humetíatí, dei Polvo, de ios RJiarobioB 
PASA 0ÜSDAR EFICAZfiñEMTE i _ 
loe Constipados, Dolor de Garganta, Bronquilis, Gnppe, etc. 
EMPLEAD LAS 
PASTILLAS VAL0A 
REMEDIO RESPIRABLE ANTISEPTICO 
P e r o p r o c u r a d no tomar s ino las 
PASTILLAS VALDA 
VERDADERAS 
Las ucicas realmente epcace» 
QUE SE VENDEN UNICAMENTE 
E N C A J A S 
ĉon 
el nombre VAL 0 A en la tapa 
- nanea de otra manera 
A l m o r r a n a s , V a r i c e s 
Curación segura y rápida con las Pildoras Pibha, de O. 
Fanchuelo. Sean recientes o crónicas. Probad y os con-
venceréis. Venta: Gayoso, Madrid; casa Segalá, Barcelo-
na (Rambla de las Flores), y en la farmacia del autor, 
MANZANARES (Ciudad Real), que remite a provincias, 
mandando 5,50 pesetas para envío. 
G R A N P E L E T E R I A 
L a M a g d a l e n a 
C A L L E M A Y O R , 28 
Gran surtido en Abrigos de piel. Echarpes y Renard. 
LA CASA MAS BARATA 
Especialidad en reformas de Abrigos y venta de toda 
clase de pieles sueltas. 
C H A V A R R I . - A l m a c e n i s t a d e c a r b o n e s 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 






¿Safre Hsíed del ESTOMAGO? 
T O M 
E L SEÑOR 
DON RAMON ALVARADO ARIAS 
lia fallecido el día 1 de noulemtire de 1927 
A LOS VEINTICINCO ANOS DE EDA» 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Casti-
llo, de la Compañía de Jesús; su afligida ma-
dre, doña Aurora; sus tías, doña María Alvara-
do y doña Asunción Arias; sobrinos, primos y 
demás parientes, 
RTTEOAN a sus amigos se sirvan 
encomendarle a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que se veri-
ficará hoy dia 8 del actual, a las once 
y media de la mañana, desde la casa 
mortuoria, calle de Manuel Lcngoria, 
número 4, al cementerio de la Sacra" 
mental de San Lorenzo, por lo q.ue 
recibirán especial lavor. 
En la capilla ardiente se celebrarán misas a 
las ocho y media, nueve y media y diez y media. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Las misas gregorianas que se celebren en el 
Patronato de Enfermos (Santa Engracia, 13) des-
de el día 9, a las nueve de la mañana; el rosa^ 
rio y manifiesto desde el mismo día, a las cinco 
de la tarde, en San José de la Montaña (Cara-
cas, 15), serán aplicados por el alma dei finado. 
Vanos señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. . 
Pompas Fúnebres, S. A., Arenal, 4 
S T O N A (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A t 3 P E S E T A S 
Exigid la legílima r , lST0 [ i l l (CIIOPPO). Gran premio 9 
medalla de oro en la aposic ión de Higiene de Londres 
¡Hartes 8 de noxieiubre de ]i!'-7 Ü L u & & ¿\ i Ü, 
grmnini i i ín i f in i i i i i ' i i í i in i iTi i i i r rnr iTi iTrrn 
- — — — » - — ^ Hasta 10 Dalaftpas, o j o p e s e t a | 
NCIOS P0P01AR cana D a » m i s , o j o pesetas \ 
íl IIIIIIIIIII11 ilJIÜLI i íll Li i i iJff imüll l l líi Tî  
Estos anuncios se reciben 
jn la Administración de 
rr , D S B A T Z , Colegiata, 7; 
quiosco da SZi D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; qnicsco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Puencarral; quiosco de la 
plaza de I>avaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frsnte al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Oo-
ya; quiosco de la Glorieta 
de San Bernardo, V E H 
TODAS L A S AQEITCIAS 
D E P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
VO D E J E de visitar el 
nuevo almacén do muebles, 
Luchana, 33, donde encon-
trará, a precios baratísi-
mos de propaganda, comedo-
res, alcobas, camas dora-
das, despachos y toda cla-
se de mnebles. Luchana, 33. 
S U P E B . I O B I S I M O comedor, 
salón Luis X V I , autopiano, 
tresillo, despacho estilo. 
Barbieri, 1 duplicado. 
A C E I T E de oliva, arroba 
de 12 1/2 litros, 35 pese-
tas; Jabón verde, arroba, 
13,50. Gómez. Calle San V i -
cente, 6. Teléfono 16.334. 
Cupones Progreso. 
V E N D O ealoncito amue-
blado, armario, máquina 
«Sín^er». Orellana, 3; de 
diez a doce. 
: N O V I A S ! Inmenso enrtido 
en camas doradas. Santa En-
gracia, 65̂  
' O J O ! Gran surtido en ar-
marios, aparadores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
6^ 
¡ITOVZAS! Alcobas, comedo-
res, últimos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
nsé. Santa Engracia, 65. 
; A T E N C I 0 2 I ! Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa En-
gracia, 65. 
I ASOMBROSO [ Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
¡AVISO! 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65.. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor. 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sanz. 
COMEDOR, sillas, mesas 
armarios luna, cuadros, l i -
bros, baratísimo. Hortale-
za, 110. 
V E N D O magnífica alcoba 
matrimonio moderna caboa. 
Carranza, 16, segundo de-
recha. 
ALQUILERES 
L U J O S A vivienda, b i e n 
orientada, con todo ccon-
f o r t » , alquilas©. Veláz-
quez, 18. 
A M P L I O S locales p a r a 
tiendas, exposiciones, ofi-
cinas y almacenes. Veláz-
quez. 18. 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
N E C E S I T A S E piso amue-
blado, ocho camas, todo 
feo-fort». Preciados, 48. 
E S P A C I O S O hotel, pudien-
do encerrar automóvil, ba-
ño, 40 duros. Londres, 22. 
Madrid Moderno. Razón: 
Londres, 10. 
DOS M I L cuartos desalqui-
lados, para elegir cinco ex-
rolentes. con plano de Ma-
drid, giiía completa, y ofre-
cimientos particulares de 
permutas de pisos encon-
trará usted en «El Defen-
sor». Dos reales, quioscos. 
PXSO «confort» económico, 
teléfono, baño, calefacción 
incluida. Alberto Aguile-
ra, 11. 
P R I N C I P A L sin estrennr, 
tinco balcones, vistas Re-
tiro. Doctor Gástelo, 5. 
A L Q U I L O ni so amueolado, 
«confort». Pavía, 2. 
PP/BCIOSO Cigarral: luz 
eléctrica, telrfono, garage. 
Alfredo V.mdenbrule, abo-
sado. Toledo. 
D E S E O piso amueblado o 
«in amueblar, céntrico. Mon-
tera, 41, entresuelo iz-
quierda. 
L O C A L representación au-
tomóviles con garage, taller, 
almacén y vivienda. Caste-
ll('), 63 duplicado. 
O F I C I N A amueblada, 65 pe-
sotas. Pi Margall, 11, en-
tresuelo; seis-nueve. 
A L Q U I L O hotel con dos pi-
sos, jardín, sótano, 75 pe-
setas. Barrio Doña Carlota. 
Razón: en el mismo barrio. 
Santa Teresa, 17. 
H E R M O S A sala para des-
pacho o semejante baratí-
sima, balcones calle Pre-
ciados. Informarán: Salud, 
5, vinos. 
AUTOMOVILES 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa, 
liemolcado gratis. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
Q U I E R E usted comprar un 
coche verdadera ocasión, no 
deje de dirigirse Garage 
Raja. Bravo Murillo, 57. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa-
lón. Alcalá, 81. 
T A L L E R Nacional. Repa-
raciones neumáticos maci-
zos, baratísimos. Fábrica 
de «Espaws». Ceniceros, 9, 
tras del hotel Nacional. 
¿QUIERE comprar o ven-
der un «auto»? Maxtorell 
ee lo hará rápidamente. 
Ventas en seis días. P. 
Margall, 11. 
;: A T E N C I O N ! ! Neumáticos 
todas marcas, Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
E S C U E L A chofera, prácti-
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res : Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria», Manu-
facturas Caucho, S. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
G E S T I O N O r á p i d a m e n t e 
compra, venta automóviles. 
Pi Margall, 18. segundo, 22. 
A TODOS "interesa saber 
neumáticos ocasión, desde 
40 pesetas. Bravo Murillo, 
55. Teléfono 33.096. 
«FORD» turismo, motor in-
mejorable estado, baratísi-
mo. Razón: Colegiata, 7. 
DEBATE. 
CALZADOS 
CALZADO gran duración, 
impermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
plus». Exigidla. Apartado 
59. Burgos. 
I X U A . usted para eu "al-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
S E P O N E N pisos de goma 
en calzado usado o nuevo 
a 8,50. Arreglamos todo el 
calzado de goma y crepé. 
Belatores. 10. 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
raizado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1> Antón Mar-
tín, 50. J 
SEÑORA González. Practi-
cante. Comadrona. Puericul-
tura. Pensión autorizada. 
Francos Rodríguez, 18. 
M A T E R I A L para partos, 
guantes y dediles para em-
bellecer las manee, apara-
tos embellecimiento del ros-
tro. Aposito mensual. «Ma-
dame X», Bazar de Higie-
ne. Orellana, 17. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
E X T E R I O R E S soleados, 9 
habitaciones, 2S duros. Her-
mooilla, 90, tranvía Ven- . 
tas. 1 
C U A R T O S desalquilados 
hay dos mil disponibles. 
Publicados «El Defensor» y 
pueden elegir cinco selec-
cionados donde convenga, 
información general ^ de la 
propiedad urbana, con mag-
nífico plano y guía. Dos 
reales. Quioscos. 
C2DHSE medio pisito dere-
cho cocina, admítenso mue-
bles. Informarán: Ilortale-
ta, a. 
C U A R T O S desalquilados ¡ 
verdad, servidumbre bien j 
informadn. pagando des-
pués. Ilortaleza, 41. 
A L Q U I L O salón dos bak-o-
i i i : ' , fequina Gran Vía, 80 
pesetas. Fuencarral, 22, 
PREOIOSO piso amuebla-
do, muy soleado, cerca Uni-
versidad. Limón, 8, pr i-
mero. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
hrillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
s i Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
pa más que nadie. Eepoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
D E N T A D U R A S arüíiciaies, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe 111, 3, joye-
ría. 
GALERIAS Ferreres. Eche-
la ray, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográücos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cujes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ucasióa. Faen-
en rra i , 45. 
ITBClí&tTO dos habitacio-
nes para oficina. Unión, 10. 
I n fióla. 
A L Q U I L O lociilrs pn;a tien-




y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Fchegaray. 
E l Q U I E R E mucho dinero 
por muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
de valor. Ja casa que más 
paga. Espíritu Santo, 24, 
compra venta. 
A N T I G Ü E D A D E S . Valver-
de, 1, triplicada, Madrid, 
¿ntigüedades. Valverde, 1 
lri;ilicaclo. Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
nlhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Tc-
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba, 16. León, 38. 
Teléfono 14.256. 
L I B R O S antiguos nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, L 
CASA Sema, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqiü-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRA venta muebles, 
gran surtido muebles de co-
cina. Tudescos, 7. 
COMPRO relojes descom-
puestos, composturas eco-
nómicas. Felipe I I I , 9. Re-
lojería Hurtado. 
PAGAMOS bien pisapape-
les, bola cristal colores. 
Sucesor de Juanito. Pez, 15. 
Teléfono 17.487. 
D E N T I S T A compra sillón, 
escupidera, torno usados. 
Escribid: «Dentista». Mon-
tera, 19, anuncios. 
CONSULTAS 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 k i -
lates, 30; trabajos ai día. 
Barradas. Montera, 41. 
D I A T E R M I A . Enfermedades 
de la mujer. Reuma. Clí-
nica Electromédica. Carre-
tas, 27; teléfono 11.122. 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A . E n B e -
ñanza todos modelos, cinco, 
siete pesetas mensuales. Co-
pias. Circulares. Montera, 
29. Apartado 396. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria. 4, Academia. 
A C A D E M I A Mercantil, 
Mecanografía, Taquigrafía, 
Cálculos, Contabilidad, Fran-
cés, Inglés. Alvarez Cas-
tro, 16. 
A C A D E M I A Aduanas ex-
clusivamente. Director: Se-
ñor Cela, jefe Negociado en 
la Dirección Aduanas. Pro-
fesorado del Cuerpo Peri-
cial. Fernanflor, 4. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general 
nocturna. Mecanografía to-
das máquinas. Internos, ex-
ternos y permanentes. Es-
trella, 3, Colegio. 
C L A S E S de Mecanografía; 
precios económicos. Orbis, 
S. A. Avenida de P i y Mar-
gall, 18. 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturaa. Vic-
toria. 4, Academia. 
A C A D E M I A A B C , Jardi-
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: español, francés, in-
glés. Ortografía: muy rá-
pidamente. Reforma de le-
tra: comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: 1 a 
más rápida; se leo como 
los caracteres imprenta. Me-
canografía: método 10 de-
dos sin mirar la? letras. 
Algebra: métodos fáciles. 
P R I M E R A enseñanza niñoe, 
niñas; francés, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabili-
dad. Romanones, 2. 
M A T E M A T I C A S para ba-
chilleres, peritos, etcétera. 
Lecciones a domicilio. E. 
Pajares. Guzmán el Bueno, 
8 (de seis a nueve). 
I T A L I A N O : Dis t inguida 
profesora especializada. Lec-
ciones, traducciones. Cam-
poamor, 6, principal iz-
quierda. 
OPOSICIONES a la Dipu-




licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
ACADEMIA-Moderna Idio-
mas. Clases generales. Pre-
paración especial para Ba-
chillerato de idiomas. Di-
rector: Corneille. Montera, 
16, principal. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, raf-canografía, fran-
cés, inglós. Atocha. 41. 
A C A D E M I A Górrit. Prepa-
ratoria ingenieros industria-
les, bachillerato universi-
tario, ciencias, internado, 
liaro.r.ülo, 41. 
S E Ñ O R I T A S ; enseñanza 
sombreros elegantísimos, 
heltro, p a j a , fantasía. 
«Academia Serrano». Carre-
jas, 12. 
M E C A N O O R A F L \ , 5 pese-
tas mensuales, una hora 
diaria, nueve mañana a diez 
noche; 20 máquinas nue-





dencia comercial, francés. 
Auxiliares Ministerio Fo-
mento. Mecanógrafos adua-
»in.s. Apuntes gratis. Bachi-
llerato, Comercio. Victoria, 
Academia. 
S AÍlTA AgiiedaT" BachiÍJe^ 
rato. Preparación para la 
Normal de Maestras, Músi-
ca, Repasos do curso. San-
la Engracia, 21, 
P R O F E S O R A de solfeo y 
piano da lecciones en casa 
y a domicilio. Precios convo-
c i n tos. Barco, 32. segundo. 
P R O F E S O R A de corte, en-
señanza rápida y económi-




demia de Señoritas. Santa 
Engracia. 21. 
A C A D E M I A corte de París 
(Lizariturry), profesora pre- ' 
miada en París. Cursos cor- | 
te, confecciones, sombreros, 
corsés, fajas y llores artifi-
ciales. Mayor, 59, principal. 
SANTA Agueda. Corte y 
confección, práctica som-
breros, enseñanzas rápidas. 
Santa Engracia, 21. 
P R O F E S O R A corte y con-
fección a domicilio, muy 
práctica. Ferraz, 11. 
O P O S I T O R E S T " Textos ba-
ratos de oposiciones todas 
clases. Librería de ocasión. 
Martínez Gayo. Plaza Ca-
Uao, 1. 
P R E P A R A C I O N para opo-
siciones y carreras genera-
les y especiales. Antes de 
matricular a vuestro hijo 
o deudo, pedid un regla-
mento a Montera, 44, Ins-
tituto Politécnico. 
CANTO y declamación lí-
rica. Academia Carmen Do-
mingo. Bola, 3, tercero. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis. Cruz, 3. 
P R I N C I P E , 10. Pensión 01-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
S A C E R D O T E especializado 
idiomas, enseña rápidamen-
te español extranjeros, pe-
seta hora. Inscribirse tar-
des, tres a cinco. Calle Mu-
rillo, 5, primero izquierda. 
P R O F E S O R A acreditada, 
solfeo y piano. Pizarro, 24, 
segundo izquierda. 
SANTA Engracia, 41 (pri-




L E C C I O N E S de dibujo y 
pintura de seis a nueve. 
Sacramento, 3, estudio. 
M A B S T R A ofrécese leccio-
nes niños, colegio, oficina, 
cargo análogo. Escribid: 
Antonio Castillo. Prince-
sa, 38. 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
te. Insuperable obra didác-
tica y artística. Ferraz, 22. 
«LICENCIADO en Derecho 
cursando el doctorado da-
ría lecciones particulares 
de cualquier asignatura de 
la carrera. Honorarios mó-
dicos. Veneras, 5 dupli-
cado». 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
S E L L O S antiguos. Colec-
ciones. Compraremos. Pe-
letería Francesa. Carmen, 4. 
FINCAS 
Compra-veata 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O finca Getafo pro-
pia para Avicultura con 
gran hotel y dependencias 
espaciosas, mitad su valor, 
y casa ocasión, próxima al 
«Metro», en 45.000 pesetas, 
renta 7.320. Rueda. Fuen-
carral, 22; cinco a nueve. 
D I S ü T A M B Z í T E : Casa nue-
va exenta mitad tributos, 
capitalizada 8 libre, ren-
tando 32.400 pesetas anua-
les. Tiene 180.000 hipoteca. 
Apartado 3.037. 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4. Teléfo-
no 10.169. 
E O T E L todo «confort», ur-
gente, barrio Salamanca, dos 
calles, seminuevo. Ayala, 66. 
V E N D O dehesa excelentes 
pastos, abundante caza. Cá-
cerps. Reina, 5, Sánchez. 
HERMOSO solar paseo Ron-
da, final Salamanca, para 
hotel, barato, facilito pago. 
Escribid: Osma. Hileras, 8. 
S O L A R Cuatro Caminos 
4.577 pies, vivienda, alcan-
tarillado, 2,50 pie. Tranvía. 
Plaza los Ministerios, 5. 
«bnr». 
E R N E S T O H I D A L G O . Com-
pra-venta de fincas, gestión 
rápida, seria y eficaz. Agen-
te de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Torri-
jos, 1. Teléfono 55.056. 
V E N D O cnsa bien situada 
capitalizada 6, 7. 8 *.. Sola-
res facilidad pago. Helgue-
ro. Barco, 23. Teléfono U.m. 
V E N D O casa 21O.0C0 pese-
tas, descontar hipoteca Ban-
co 92.000. Renta 21.060. Abs-
t énganse intermediarios. 
Apartado 701. 
S O L A R hasta 3.900 pies, fa-
chada Mediodía. 14 metros, 
gran plaza moderna: 7,50 
pesetas pie. plaaos (reba-
jaría contado). Escribid: 
«Técnico». Alcalá, 2, con-
tinental. 
S O L A R E S : Vendo Madrid, 
ralles urbanizadas, excelen-
te orientación, tranvía. Su 
(bieño. C. Cardoqui. San 
Miguel, 10, Valladolid. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12, plan-
ta baja. 
;SODAS! Retratos, siempre 
Casa línea. Tetuán. 20. ¡El 
BMONTANESB. Pensión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos, infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
P E N S I O N «Nuevo Central». 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. \ 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermoeos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
segundo; ascensor. 
I D E A L Pensión. ¡Colosal!... 
Pensión completa. Habita-
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar-
dines, 5, principal. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
H U E S P E D E S . Pensión com-
pleta. Calle del Prado, 12, 
tercero. 
CEDO gabinete exterior a 
estable. Infantas, 36, se-
gundo izquierda. 
H U E S P E D E S estables, her-
mosos gabinetes, pensión 6 
pesetas. Montera, 19, se-
gundo. 
S E A D M I T E N huéspedes en 
familia. Travesía de Belén, 
3, principal derecha. 
L A E S T R E L L A , pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
P E N S I O N Excolsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. La mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
P E N S I O N Rodríguez. Es-
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
P E N S I O N Alicante, Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, esta-
bles, precios moderados. 
Baño, sala de lectura. Lo 
más céntrico de la Corte. 
«Hay piano». 
H U E S P E D E S ; cinco pese-
tas, esmerado trato. Mon-
tera, 43, segundo. 
E S T A B L E S en familia, pen-
sión cinco pesetas. Monte-
ra, 12, tercero izquierda. 
P E N S I O N para dos seño-
ras profesoras, estudiantes 
o de posición. Casa de se-
ñoras solas y de buenas re-
ferencias. Escribid: Hernán-
dez, Prensa. Carmen, ¡18. 
P A R T I C U L A R señoras ofre-
cen gabinete señora, seño-
rita. Razón: Bravo Muri-
llo, 4, portería. 
G A B I N E T E S amueblado», 
económicos. San Bernardo, 
42, tercero izquierda. 
CEDO gabinete exterior, es-
table. Infantas, 36, segun-
do izquierda; casa seria. 
H U E S P E D E S estables, her-
mosos gabinetes, 6 pesetas 
pensión. Montera, 19, se-
gundo. 
F A M I L I A distinguida ad-
mite huésped en familia, 
con, sin, casa nueva, en-
tre Sol y Gran Vía. Razón: 
Montera, 22, papelería. 
P A R T I C U L A R cede dos ga-
binetes y una alcoba comu-
nicados a persona distin-
guida. Cuesta Santo Domin-
go, 15. 
PJCNBSON Oporto, Zorrilla, 
13, lado Congreso. Hermo-
sas habitaciones exteriores, 
todo nuevo. Para dos ami-
gos, ocho pesetas; calefac-
ción, baño. 
SE C E D E N habitaciones a 
caballero estable, con o sin 
pensión, casa seria. Eloy 
Gonzalo, il4, segundo iz-
quierda. 
K U E S P B D B S , dos amigos, 
con. Magdalena, 38, prin-
cipal derecha. 
H A B I T A C I O N persona es-
table, única. Duque de Ri-
vas, 2, tercero derecha; 
ascensor. 
SE C E D E bonito gabinete 
a estable. Cruz Verde, 14. 
P E N S I O N Tello; buen tra-
to, seis, siete pesetas. Pre-
ciados, 6, tercero. 
LIBROS 
SEÍÍORAS y cocineras co-
meréis económicamente ad-
quiriendo por treinta cén-
timos una entrega de «La 
Perfecta Cocinera», en «Ma-




raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nito.s, h Veguillas. 
MODISTAS 
E L E G A N T E modista, eco-
nómica. Cruz, 30, principal 
izquierda. 
MODISTA de señoras y n i -
ñas a domicilio. Hermosi-
lla, 51, principal, núme-
ro 5. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre BUÍ gafas, gemelos, re-
ttaio piáct i to . Siompro l'nu 
G R A T I S , gradnación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L L E N T E de Oro. Gafas 
y lentes moda. Cristales 
Punktal Zeiss. Arenal. 14. 
L E N T E S , gafas, imperti-
nentes ; últimos modelos. 
Vara y López. Príncipe. 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
O N D U L A C I O N , 2 pesetas; 
corte, 1; masajes moder-
nos. Mayor, 55. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación Marcel, garantiza-
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jense: Corredera Baja, 9, 
principal. Se trabaja domin-
gos. 
SEÑORA desea acompañar 
señora o señoritas. Mar-
qués de Urquijo, 3, piso 
cuarto. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E . Agente para 
préstamos del Banco Hi-
potecario de España. Ma-
drazo, 26. Teléfono 12.499. 
N E C E S I T O urgente 30.000 
pesetas con garantías a sa-
tisfacción. Pago buen inte-
rés por seis meses. Escri-
ban: Señor Cortés. Albur-
qnerque, 1. 
D E S E O 25.000 pesetas con 
garantía de finca importan-
te, pago crecido interés por 
tres meses. Apartado 10.048. 
C O M E R C I A N T E S , iñdus^ 
tríales, dinero rápidamen-
te, reducidos intereses, ad-
mitiéndose pago escalona-
do m u c h a s facilidades. 
Apartado 955. 
COLOCAMOS pequeños ca-
pitales, bien asegurados, 
pagando buen rédito. Cruz, 
30. Centro Mercantil. 
N E C E S I T O socio que dis-
ponga tres mi l pesetas asun-
to serio, administrado por 
él mismo. Prefiero médico, 
practicante, comadrona. In-
fantas, 36, segundo izquier-
da. J. M . ; una a dos. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes, 12. 
SASTRERIAS 
40 P E S E T A S hechura fo-
rros de traje o gabán. San 
Bernardo, 45, entresuelo. 
Sastrería Aracil. 
G R A N D E S almacenes de ga-
banes y trincheras. Sastre-
ría El Dandy. Barquillo, 30. 
S A S T R E R I A . Hechura tra-
je, gabán buenos forros, 40 
pesetas. Jesús del Valle, 32. 
TRABAJO 
Ofertas 
P R E C I S A N S E mecánicos, 
viajantes y agentes espe-
cializados en máquinas es-
cribir. Montera, 29. Apar-
tado 39b. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
S A C E R D O T E necesita do-
méstica para todo. (Menén-
dez Valdés, 2, primero de-
recha; de tres a cinco). 
C E N T R O Mercantil. Cruz, 
30, facilita la mejor ser-
vidumbre. 
SEÑORITA pintora hace 
falta. Olivar, 35, tercero 
derecha. 
D E S T I N O S para licencia-
dos Ejército, con sueldos 
hasta 3.000 pesetas. Remi-
tan doenmento militar que 
posean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega, (19. 
SEÑORAS, el Centro de Co-
locaciones garantizado. Mon-
tera, 41, entresuelo iz-
quierda. 
N E C E S I T A S E chica para 
todo, b u e n o s informes. 
Mancebos, 4, principal iz-
quierda. 
MUCHACHO pocas preten-
siones, criado. Núñez de 
Arce, 11, segundo. Pensión. 
S E N E C E S I T A mujer u 
hombre que sepa coser en 
máquina automática para 
libros. Huertas, 16 y 18; 
dé seis a ocho noche. 
D E S E A S E profesor conta-
bilidad, lecciones noctur-
nas Colegio. Preferible se-
pa francés, taquigrafía. In -
dicar edad al Apartado 
Correos 928, Madrid. 
N E C E S I T O criada para to-
do, sabiendo guisar. Lista, 
66, bajo izquierda. 
S E N E C E S I T A doncella in-
formada. Zurbano, 41. 
M E C A N O G R A F O m u c h a 
práctica, excelente letra, 
necesita oficina particular. 
Inútil sin todos esos requi-
sitos. Por carta únicamen-
te, a mano y máquina, con 
referencias y pretensiones 
sueldo a F. Valverde, 8, 
buzón. 
Demandas 
O F R E C E S E señora compa-
ñía señoras ancianas o go-
bernar casa sacerdotes Ma-
drid. Bolsa. 6. 
CON P E L U Q U E R O traba-
jaría, sabiendo ondulación, 
manicura, masajea, etcéte-
ra. Señorita übierna. Alca-
la, 164. 
C O C I N E R A y doncella in-
mejorables informes, cinco 
y siete años en la misma 
casa. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
J O V E N ofrécese oficina, 
mecanógrafo auxiliar, aná-
logo. Aviles. Paseo Extre-
madura, 81. 
SACERDOTE ofrécese Co-
legio interno sólo manuten-
ción. Escribir: Señor Rome-
ro. Carretas, 3, continentail. 
O F R E C E S E mecanógrafa 
práctica oficina, buenas re-
ferencias. Zugasti. Postas, 4. 
SE N E C E S I T A socio con 
2.C00 pesetas, activo, joven, 
para negocio que produce 
15 pesetas diarias y que él 
mismo gestionará con di-
iwci/m. Montera, 41. cutre 
suelo izquierda. 
SEÑORA instruida, infor-
mada, ofrécese familia ho-
norable, acompañar, regen-
tar casa. Escribid: Ció. 
Carmen, 18, Prensa. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A S E pensión, ba-
ño, bien amueblada, por au-
sencia. Informarán, Horta-
leza. 41. 
T R A S P A S O a l p a r g a t e r í a 
acreditada, con o sin géne-
ros. Carretera Aragón, 15. 
T R A S P A S O negocio calzado 
a medida; clientela. Pidan 
informes: Bermejo, DEBATE. 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
intornrbano 907. 
BODEGAS cEl Alcalde de 
Móstoles». San Leonardo, 1, 
y Alberto Aguilera, 16. Te-
léfonos 30.891 y 30.072. Tie-
rna corriente, 7,50 arroba. 
Tierra superior añejo, 9 
arroba; a domicilio. Pedid 
una botella por vía de 
muestra, que servimos gra-
tuitamente. 
T A P I C E R O . Muebles tapi-
zados, colchones de mue-
ble», cortinajes; admito te-
las. Reformas encargos. 
López. Fuencarral, 8, se-
gundo. 
COLONIAS, 2.50 l i t ro. Escn-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ABONOS de conservación 
casa «Yost», máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
L A E X P O S I C I O N , camise-
ría. Príncipe, 19. Grande^ 
surtidos, corbatas, chalecos, 
bufandas. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir catálogo casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
V D N L O piano estudio. Se-
ñor Fernández. Conde de 
Romanones, 1. 
E S T E R A S terciopelo, 4,25; 
pitas, 1,90; cordelillo, 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas. 
San Marcos, 26. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid. 
CALZADO, 20.0U0 pares za-
patillas a 2,50. Argenaola, 1. 
P I A N O L A Aeolian, Angelus 
Orchestal, baratísimo. Al 




sulta económica. Cava Ba-
ja, 16; tardes. 
ASUNTOS judiciales, co-
bro créditos, testamentarías, 
desahucios, divorcios, con-
tratos. Consulta, cinco pe-
setas. Pi Margall, 18, se-
gundo, 22. 
M A Q U I N A S de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia. 3. 
LECHE pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago, 18. Pa-
lomino. Teléfono 7.214. 
M A S A J E S por especialista 
parisino. Peluquería seño-
ras. Mayor, 55. 
P A R A P R O P A G A R la te ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
E L E C T R O M O T O R E S ^ Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
i Y A B A J O el vino! cEspa-
ña Vinícola» servirá a do» 
micilio ios mejores para 
mesa Tinto corriente, arro-
ba, 7,50; tinto añejo pri-
mera, 9; tinto fino Valde-
peñas, 9; blanco corriente, 
8; blanco aüejo primera, 
9. En el almacén media pe-
seta menos. Sen Mateo, 8. 
Teléfonos 14.645 y 16.212. 
.Nota.—A todos los consu-
midores de esta casa se lee 
regalan relojes de caballe-
ro y de sobremesa, collares 
de perlas, pendientes, im-
perdibles, vinos dulces y 
de Jerez de todas clases. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera. 23; teléfono 15.943. 
I M P E R M E A B L E S cEl Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas ; capitas n i ñ o s , 7.50; 
ELECTROBÓMBAS conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
R E G A L O S prácticos; más 
de cien mil pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábrica de Orfebrería lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. In-
fantas, 27. 
L A J O V E R I A Mato parti-
cipa a sus clientes la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal, 9. 
MUDANZAS desde 20 pese-
tas. Agencia Martín. V i -
llanueva, 32. Teléfono 51.344. 
M A R I N E L E ! , dentista. Hor-
taleza, 14. 
COBRO créditos, reclama-
ciones a Ferrocarriles, fac-
turas incobrables. ATJA. 





nómica. Princesa, 75, bajo. 
SEÑORAS: Sombreros fiel-
tro desde 10 pesetas; ter-
ciopelo, seda, desde 15 pese-
tas. Echarpes piel, renares, 
pieles sueltas, precios in-
creíbles. Traspaso local. Ma-
nuel Fernández González, 7 
(antes Visitación). 
CONSTRUCTORES] B l o -
ques huecos de yeso de 40 
x 20 centímetros, especia-
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten muestra. Te-
léfono 52.951. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio. Uño 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
ItCARQUETERIA, dibujo-, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
A Z A F R A N puro garantiza-
do en carteritas, marca re-
gistrada, cDos Gatos»; pí-
dalas en ultramarinos. Ca-
lidad inmejorable. Pedido?: 
Escolano, Apartado 1, No-
velda. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de oom-
po^turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, Jt5 
(casi esquina Antón Mar-
tín/. Descuento diez por 100 
a suscriptores presenten 
anuncio. 
ABONO excelente tronco 
con berlina, servicios lau-
dó bodas. Castelló, 14. Te-
léfono 52.167. 
P O R 25 P E S E T A S mes, a 
domicilio, corte, ondula-
ción, cejas, manicura. Se-
ñorita Ubierna. Alcalá. 164. 
C E N T R O Mercantil, Cruz, 
30, cobra facturas difíciles. 
Consultas gratis. 
A D M I N I S T R O fincas, pe-
queña retribución. Centro 
Mercantil. Cruz. 30. 
A L T A S y bajas de contri-
bución, aperturas estableci-
mientos. Centro Mercantil. 
Cruz, 30. 
N E C E S I T A S E en barrio Sa-
lamanca o Congreso solar 
con guarda para depósito 
materiales; ciiiigirse: An-
tonio Maura, 16. 
ESTOMACO; para curarlo 
¡ lo m'q frfloAg Pastillas Je-
| lm, cufu^pta años de éxi-
' •;>, eitu'u l osetas. 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cialidad en medias «sport», 
fortaleza, 75, entresuelo. 
CALDO Kub, tres tazas 
quince céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
C B R R A M I E N T O de sola-
res, obras y reparaciones 
albañiilería. Apartado 549. 
P E L E T E R I A . Casa reco-
mendada, precios origina-
les. Importación directa. 
Fuencarral, 56. Madrid. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
v i l . Espoz Mina, 5, segundo. 
VENTAS 
A P A R A T O S radio, maletas, 
bicicletas, gramófonos. Con-
tado y plazos. Preciados, 27. 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 5Ü. Autopíanos, co-
las, armoniums Mnstel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, II . La 
más surtida. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
E S T E R A S pita, 1,90; corde-
lillos, 1,50; terciopelos, 4,25; 
tapices, 18. Santa Engracia, 
61. Luna. 2 5 . ^ 
P R O P A G A N D A . Garbanzos 
nuevos, a 1,20, 1,40, 1.60, 
1,80, 2 y 2,40 pesetas kilo. 
Por cada kilo regalamos 10 
cupones Progreso, y en kilo 
de café de 8, 9 y 10 pese-
tas, 50 cupones. Gómez. 
Calle San Vicente, 6. Te-
léfono 16.334. 
A R M A R I O S , aparadores, ca-
mas, muchos muebles ba-
ratísimos. Galileo, 27. 
F A B R I C A de Gorras. Con-
cepción Jerónima, 23. Ven-
tas detall y mayor. 
M A N T E Q U I L L A francesa. 
Rivas. Montera, 23; telé-
fono 15.943. 
CHORIZOS frescos. Rivas. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
P R E C I O S A S camas turcas, 
acero, doradas. Baratísimas. 
Existencias mejores colcho-
nes, «sommiers» todas medi-
das. Fábrica: San Bernar-
do, 127. «Metro» Quevedo. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1, cuadru-
plicado, fábrica. 
D R O G U I S T A S y farmacéu-
ticos, pidan mil bolsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
B A C A L A O sin espina. Ri-
vas. Montera, 28; teléfono 
15.943. 
CHOUCBOUT f r e s c o de 
Strasburgo. Rivas. Aíonte-
ra, 23; teléfono 15.943. 
ÜUESITOS «Chalet», a 1,50 
cajita. Rivas. Montera, 23; 
teléfono 15.943. 
B A L A N Z A nueva, alta pre-
cisión. Microscopio Zeiss 
binocular, nuevo, baratísi-
mo. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
S A L A M A N D R A S , cajas de 
caudales.' Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
MESA billar carambolas 
J eeminueva. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
B U E N A S digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
; S E N S A C I O N A L i Señoras, 
preciosísimos sombreros fiel-
tro 9,90, 10,90, 11,90, y re-
formas baratísimas. Pre-
ciados, 11, bajo, fábrica. 
P L A Z O S y contado. Alma-
cenes Madrileños, tejidos, 
sastrería, zapatería, mue-
bles. Barquillo, 21, y Pia-
monte, 6. 
M U E B L E S arte español. 
Constructor. Madera, 10, 
pri.acipal, esquina Pez. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Saleeas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
C A P I L L A completa para 
casa particular, se vende. 
Hortal eza, 134, saldos. 
L O C O M O V I L húngara, gas 
pobre, 22 caballos, semi-
nueva. Paulino Zaera. San 
Bernardo, 87. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito, 
Pez, 15. Se reciben avisos. 
Teléfono 17.487. 
A P L A Z O S : Relojes, t r in-
cheras, gabanes, escopetas, 
gramófonos, otros artícu-
los ; enviamos catálogos. 
A. Carmena Compañía. Cen-
tenario, 4. San Sebastián. 
T A B L A S con cepillos para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castells. Plaza Herra-
dores, 12. 
S E V E N D E abrigo de piel 
para señora. Humilladero, 
14, principal. 
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i COMPARESE E L TRABAJO Y LOS ADELANTOS DE LA i 
£ MAQUINA DE ESCRIBIR CONTINENTAL CON CUALQUIER i 
i OTRA MARCA. PIDIENDOLA A PRUEBA. 
PROCEDENTES DE CAMBIOS POR LA SIN PAR MAQUI- i 
§ NA DE ESCRIBIR CONTINENTAL, SE VENDEN MAQUINAS EE 
| DE OCASION DE TODOS LOS SISTEMAS EN INMEJORABLES | 
g CONDICIONES. MUEBLES PRACTICOS PARA OFICINAS. E 
I INSTALACIONES COMPLETAS. 
ORBIS, S. A.—Madrid, Pi y Margall, 18; Barcelona, Claris, 5; § 
Ü Valencia, Mar, 8; Zaragoza, Cerdán, 27; Sevilla, Pi y Margall, 25; ^ 
£ Bilbao, Ledesma, 18; Palma de Mallorca, Quint, 7; Ceuta, Riego, 2. E 
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n B M U ü r . l W I B H I t i 
Los días 10, Id, 12, 13 y 14 del actual noviembre, recibirá, de 10 a 1 y de 5 a 7, 
en el consultorio que la Casa Ramón tiene establecido en la callo Arriata, núm. 11, piso 
bajo, MASEIS, a cuantos enfermos de hernias (quebraduras), relajaciones, disloca-
ciones, etc., quieran verse pronto libres de sus dolencias y molestias sin aban-
donar sus ocupaciones y con único gasto. 
U U C D j J B A (quebradura) queda retenida en absoluto y curada radicalmente U H U I I H en breve plazo (sin más bragueros ni vendajes) a la aplicación 
del PROTOTIPO DEL TRATAMIENTO NO OPERATORIO del especialista herniólogo 
Prof. Pedro Ramón, laureado por todas las Reales Academias de Medicina y aprobado por 
Real Cjo. de Sanidad, con patente núm. 71.375, maroa internacional núm. 58.421 y cer-
tificados de numerosísimos curados. Método de fama mundial, cómodo, seguro y al alcan-
ce do todos, y, por su eficacia, el más económico. Opúsculos gratis. 
LH>spacho: CABSCCEE', 33, 1.°, .Barcelona.—Consultorio en Madrid: A E & I E T A , 11. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 
a ñ o 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macbarnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
E N L A M A R C H A 
A L A C U M B R E 
S O C I A L — 
OS P R O M E T E 
A Y U D A R 
¿impío, colora y luttre en una $ola 
operación «/ calzado d* todo» colores 
Depositario: Eduardo Sclüerloh. Calle Consejo de Ciento, 409. BAKCEDONA. 
Centra les e i é c t r i c a s - S a l t o s de agua-Motores T é r m i c o s 
Construcción de grandes y pequeñas céntrale» de üóido eléctrico, % base de tur-
bin-i hidráulica u de motores Diesel, Senil-Diesel c de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. Ucíorma de anticuas centrales eléctricas. 
MOLINOS HAEHíEROS.—Instalación, reforma y adaptación ni servicio de alumbra-
do, Himultáneatuente con el de molturación. 
GRUPOS PABA B I S O O S . M A Q U I N A R I A E N OENEBAZ . . -1 'odid datos y referen-
' r iña n la 8. E . de Mor'ajes Endut-trlales. Barquillo, 14, Madrid. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 7 1 4 
M a r t e s 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 7 
L a e n e r g í a e c o n ó m i c a de A l e m a n i a 
E E 
E l ministro actual de Hacienda de Alemania es el doctor Koehler, un ca-
tólico como muchos de sus predecesores en un ministerio que, sin duda, no 
ofrece muchos atractivos. Católicos eran los ministros de Hacienda Ergber-
ger y Wirth. Koehler ha pronunciado en el Reichstag un discurso, que es 
uno de los sucesos más importantes de los últimos meses. E s un discurso 
tan sólido, tan claro, con pruebas y datos tan expresivos, que, como pocas 
otras manifestaciones, puede servir para formarse una idea de la situación 
económica actual del país. 
L a nota dominante del discurso no es el optimismo, no es una pintura ha-
lo güeña de los recursos financieros de Alemania, sino una energía viril y 
un espíritu de orden que debe inspirar respeto por los hombres que guían 
ahora Jos destinos económicos de esta nación. Hubiera podido quejarse de 
las cargas inmensas que pesan cada año m á s sobre Alemania, a causa de 
las obligaciones impv&stás por las naciones vencedoras en la gran guerra. 
Koehler no quiso caer «n una actitud que hubiese podido ser interpretada 
por las otras naciones como una manifestación de sentimentalismo. E n cues-
tiones de pagos y de obligaciones financieras, el sentimentalismo no logra 
resultado. Koehler lo sabe muy bien, y por esto ha declarado sencillamente: 
Pagaremos. Este «(pagaremos» es una de las declaraciones m á s enérgicas que 
se han hecho en estos últimos años. Veamos lo que significa. 
E n el año 1927 las obligaciones que resultan del plan Dawes se han ele-
vado ya a tres mil quinientos millones. E l presupuesto de ingresos de Ale-
mania ha sido, en 1927, de cinco mil trescientos cinco millones. Las repara-
ciones piden, pues, más de la mitad de los ingresos totales. Pero el minis-
tro ha declarado que Alemania empleará todas, las fuerzas de su economía 
en conseguir el pago regular de las anualidades establecidas por el acuerdo 
de Londres. 
Lo que preocupa actualmente mucho al Gobierno alemán es la regulan-' 
zación de los sueldos de los empleados públicos. E l último escalafón de 
sueldos fué establecido en 1924, después de la inflación. Está dividido xn 
12 clases con múltiples subdivisiones. Hoy ya no corresponde al aumente 
del coste de la vida, y por esto los empleados han pedido con toda urgencia 
una elevación de los sueldos. E l Gobierno ha presentado al Reichstag el pro-
yecto de un nuevo escalafón. Mas por todos lados se presentan dificultades. 
L a primera, muy significativa, es que apenas presentado el proyecto a la 
Cámara, los comerciantes empezaron a subir los precios de Jos artículos más 
necesarios a la vida, lo que demostraba que la elevación de sueldos sería 
absolutamente inútil, s i el Gobierno no lograba al mismo tiempo regulari-
zar el coste de la vida. De otra parte, el representante de las potencias ex-
tranjeras que tienen derecho a reparaciones presentaba quejas relativas a 
la capacidad económica del país. E l ministro de Hacienda ocupa, pues, una 
posición muy difícil. Ha hecho valer en su discurso que la nación podía sos-
tener una elevación de los sueldos de los empleados sin una subida de las 
contribuciones. A este propósito ha señalado que los ingresos habían sido 
en este año mayores de lo previsto en el presupuesto en 200 millones, y que 
las potencias deben tranquilizarse, pues queda la capacidad productora de 
Alemania fuera de duda. 
Todo esto es una prueba tangible del estado satisfactorio de la economía 
alemana. E l número de obreros parados ha disminuido en un tiempo rela-
tivamente corto de un millón y medio a 350.000; los ingresos de la industria 
y del comercio suben. E n toda Alemania se trabaja ahora sin interrupción, 
y aunque las contribuciones sean muy altas, a causa de las reparaciones, 
el ministro afirma solemnemente: Pagaremos. No es un aptimismo irreflexi-
vo, sino una decidida energía.. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, noviembre, 1927. 
V I C T I M A I N O C E N T E , Por k h i t o 
— ¿ L e valdrán mucho sus cuadros, verdad usted? 
—Antes, sí; pero ahora, con la venta directa de hortalizas, han sufrido una gran depreciación. 
E S T A M P A S D E A N D A L U C I A 
-BB-
Un discurso sensacional La Aviación abastece 20 
de Lloyd George 
Achaca a la diplomacia secreta las 
consecuencias de la guerra 
o 
Mañana reanudará sus sesiones 
la Cámara de Ips Comunes 
L O N D R E S , 7.—En el discurso que ha 
pronunciado hoy el ex presidente s e ñ o r 
Lloyd George h a declarado que Alema-
nia , H u n g r í a , Austria y Bulgar ia tie-
nen actualmente entre todas 200 a 300.000 
soldados, mientras que las d e m á s po-
tencias europeas tienen m á s de 10 millo-
nes de soldados, y que, hasta la fecha, 
no han reducido esas fuerzas ni siquiera 
en una d i v i s i ó n , n i en una escuadril la 
de Av iac ión , n i tampoco en una sen-
ci l la c o m p a ñ í a . Es to—agregó—hay que 
ponerlo enfrente del solemne compro-
miso que se e x i g i ó de Alemania al fir-
mar ésta el Tratado de Versalles. 
E l ex primer ministro, a l hablar de 
la po l í t i ca de diplomacia secreta de an-
tes de la guerra, dijo que era la res-
ponsable de los diez millones de muer-
tos habidos en Europa en los a ñ o s de 
1914 a 1918. 
A l hablar d e s p u é s de las fronteras 
orientales de F r a n c i a , dijo que esas fron-
teras pueden ser l a causa de alguna 
guerra, como no se consiga antes ase-
gurar l a paz por medio del arbitraje y 
el desarme. Ahora b i e n — a ñ a d i ó — ; pa-
ra lograr la paz no basta por s í solo 
el arbitraje. E n cuanto al desarme, será 
la ú n i c a g a r a n t í a de la eficacia del ar-
bitraje. L a paz, p u e s — t e r m i n ó dicien-
do—, no podrá ser cierta y duradera, co-
mo no vayan efitrechamente unidos el 
arbitraje y el desarme. 
L A C A M A R A D E L O S C O M U N E S 
L O N D R E S , 7 .—La Cámara de los Co-
munes i n a u g u r a r á sus sesiones el pró-
ximo m i é r c o l e s . L a pr imera se s ión será 
breve, y en ella se votará la prórroga 
C H I N I T A S 
«El actor viené-s, sobre todo el de 
opereta, en general, no tiene gracia, 
elegancia n i talento, pero en cambio 
posee una exagerada cantidad de amor 
propio, cosas que parecen incompati-
bles, pero que en realidad van siempre 
unidas .» 
Es as í que las operetas vlenesas es-
tán escritas, primeramente, para el ac-
tor v i e n é s , s in gracia, elegancia n i ta-
lento, luego las operetas vienesas no 
n é c e s i t a n en el intérprete ninguna de 
esas cualidades. 
Véase por d ó n d e se demuestra una 
verdad que hablamos presentido. 
* * * 
Vamos a ver si saben ustedes qu ién 
se anuncia ahí . 
Dice el suelto que su trabajo, 
« a d m i r a b l e m e n t e adaptado al gusto, 
edad y figura de cada persona, ofrecen 
a r m o n í a tal , que satisface las exigen-
cias de las personas acostumbradas a 
los refinamientos m á s exquis i tos .» 
No lo acer tarán . 
Es un sastre. 
Diálogo del Rey y el alma enamorada 
— • • -
E l a lma enamorada.—Y ahora, ¿es tás 
contento, S e ñ o r ? 
E l R e y — S í , alma. ¡ S i supieran los 
hombres c u á n fác i l es contentar este 
amor que hay en m i l 
E l a lma e n a m o r a d a . — S e ñ o r , yo te 
v e í a avanzar en tu carroza de plata, 
entre aquel cortejo s in fin de banderas 
blancas, envuelto en los c á n t i c o s de tus 
adoradores como en una m ú s i c a triun-
fal. Y pensaba: ¿Quién se a treverá a 
pensar que no es este el Rey? 
E l Rey.—Esos eran los de mi guardia 
elegida. 
E l a lma enamorada—Pues entonces, 
Las inundaciones impiden otro me-
dio de auxilio 
L O N D R E S , 7.—Comunican de Nueva 
York al Daily Mai l que los ar t í cu los 
de pr imera necesidad comienzan a fal-
tar en Boston, y l a s i t u a c i ó n se agrava 
cada vez m á s . Numerosos puentes ban 
sido arrastrados por las aguas. 
E n Richmond (Quebec) las aguas han 
alcanzado una altura de diez pies. 
Veinte ciudades inundadas y comple-
tamente aisladas por las aguas es tán 
siendo abastecidas por medio de avio-
nes. 
E l n ú m e r o de muertos se eleva y a 
a 125 y a varios millares el de familias 
que han quedado s in albergue. Los da-
ños matexiales ascienden a 25 millones 
c\e dó lares . 
B O S T O N , A I S L A D A 
N U E V A Y O R K , 7.—Las p é r d i d a s oca-
sionadas por las ú l t i m a s inundaciones 
se elevan a 50 millones de dó lares . Se 
tiene noticias de haber fallecido 61 per-] en i a locura colectiva. 
* * * 
«El profesor Fibiger adquir ió fama 
mundial por su descubrimiento de que 
el c á n c e r en las ratas es originado ca-
sualmente por la presencia de un pe-
q u e ñ o p a r á s i t o , u n gusano que pasa 
parte de su vida en el cuerpo de las 
cucarachas .» 
\ E s u n sucltecito que inocula, fran-
camente \ 
* * * 
«La gran fuerza conservadora de nues-
tros tiempos es el sufragio un iversa l .» 
O bien -. 
Cuando se perostilazan las filatentes 
cunde el macitecario sórbito . 
¿Cómo? ¿Que esto es una tomadura 
de pe io i 
I Y lo primero t a m b \ é n \ 
* * * 
De uno de esos argumentos de come-
dia, que parecen argumentos para creer 
voces de todos los á m b i t o s de E s p a ñ a 
presentes a tu paso. Y mientras tanto, 
la Re ina oraba. T e n í a la cara oculta 
entre las manos, para que s ó l o Tú pu-
dieras advert ir e l anhelo de sus labios 
e x a n g ü e s y las silenciosas l á g r i m a s de 
esos ojos que tanto han llorado. Pero 
tampoco era ella. E r a la excelsa mu-
jer, e n c a r n a c i ó n de todas las viudas 
afligidas, de todas las madres esperan-
zadas, de todas las mujeres que en el 
dolor y en el amor, en el silencio, en 
la heroica a b n e g a c i ó n de sí mismas, 
mantienen perennemente rediviva la 
g l o r í a de E s p a ñ a . L a carroza ha osci 
tu guardia era todo el pueblo, Señor . | lado levemente al partir. Y en el v i r i l 
¿No lo has visto? Millares y mil lares 
iban delante de T i con antorchas cuya 
l lama de oro palpitaba como un an-
sonas en el valle de Winouski . 
L a ciudad de Boston se hal la amena-
zada de hambre, pues el 90 por 100 de 
sus v í a s de c o m u n i c a c i ó n e s tán Inte-
rrumpidas por las aguas. 
E l presidente Coolidge ha puesto a 
d i s p o s i c i ó n de las regiones damnifica-
das las tropas del Estado. 
E l gobernador del Estado de Nueva 
York, Mr. Smith, h a fundado un Comi-
té de socorro, a l que se han adherido 
importantes personalidades. 
de la legislatura hasta el 21 de diciem-
bre. 
L a c u e s t i ó n de las apuestas mutuas 
será objeto de d i s c u s i ó n pr ivada entre 
varios diputados interesados en ello, en 
la p r ó x i m a semana. 
E n este problema eí Gobierno perma-
necerá neutral. 
«De esta e x p l i c a c i ó n , como del tumor 
que abre el bisturí , sa ldrá la purifica-
c ión . Poucette está dispuesta a todos 
los sacrificios para corresponder a los 
de su madre, incluso a caer tan ta jo 
como ella.» 
¿ C o m p r e n d e n usledesl P a r a purifi-
carse, y a se sabe: caer tan biijo como 
haya podido caer otro cualquiera. S i es 
la propia madre, entonces \colosal\ 
Y a la comedia se la l lama «un trozo 
de v ida» . 
Y a l autor lo que ustedes gusten. 
* * * 
Y a puestos, a h í v a otro b o t ó n : 
«Poucette , al recobrar los d í a s trans-
curridos, descubre m i l detalles, que le 
demuestran que su madre la odiaba, 
adorándo la .» 
Por un detalle o dos, no hay modo 
helo a l viento de la tarde. Y a uno y 
otro lado, otros muchos mil lares cuyos 
corazones palpitaban t a m b i é n . Como 
escolta inmediata tuya, iba la plana 
mayor de la mil ic ia , de la aristocracia, 
de la magistratura y del clero, y a ia 
cabeza de todos, los hijos del Rey. E s -
ta vez no eran para ellos n i los hono-
res ni los guardias reales que con sus 
altas alabardas escoltaban tu trono, si-
no como unos vasallos m á s te s e g u í a n 
a pie, con la cabeza descubierta. 
E l Rey.—Si , diles que no o lv idaré que 
han sabido confesarme delante de los 
hombres. Y dile a esa R e i n a buena y 
dolorida que su o r a c i ó n no ha sido en 
vano. 
Eí a lma enamorada.—Y3. me lo daba 
un fuerte presentimiento. Señor . E l l a te 
aguardaba en el b a l c ó n de su Palacio. 
E n la inmensa fachada de piedra, su 
negra figura egregia se destacaba sobre 
el rojo tapiz. CuandD las campanil las 
de plata anunciaban que T ú estabas 
cerca, ella t a m b i é n se h a arrodillado 
como un simple menesteroso que nece-
sita tu amparo. T u carroza se ha de-
tenido, se h a vuelto hacia la R e i n a ; has 
escuchado su o r a c i ó n . Por la anchu-
rosa v í a abierta a los lejanos horizon-
tes del campo y de la sierra, v e n í a n de 
una parte, los c á n t i c o s de los adorado-
res, de la otra, l a m ú s i c a de las ban-
das, la nota aguda y persistente de los 
clarines de la Escolta real . Pero para 
el a lma alerta, Señor , aquellos ecos pro-
c e d í a n del otro lado de la m o n t a ñ a y 
del horizonte que el sol incendiaba en 
una hoguera de oro digna de T i . E r a n 
las voces de las dos Casti l las y del 
Norte brumoso y bravio, de l a Anda-
luc ía ardiente, del Levante próv ido . L a s 
LAS NIÑAS 
Ser soltera o doncella, en esta A -
d a l u c í a tan dada a abultar las cosas, 
es toda u n a p r o f e s i ó n que imprime ca-
rácter , como el ser cura o el ser mil i -
tar. L a doncella se sigue llamando ni-
ñ a toda la vida, y conserva en su ges-
to y en su trato, u n apocamiento pudo-
roso. Hay nulas de cincuenta o de se-
senta a ñ o s que no se atreven a ir so-
las a l a misa mayor de la parroquia, 
y que le preguntan t í m i d a m e n t e al con-
fesor si pueden leer pequeneces, del 
padre Coloma. 
Por eso, en toda Vi l lachica , las tres 
solteronas de V a l d e i ñ i g o — R o s a r i o , P u -
ri f icac ión y Dolorcitas—son conocidas, 
generalmente, por las n i ñ a s , a secas. 
Tienen sesenta y uno, cincuenta y sie-
te y cincuenta y cinco a ñ o s , respecti-
vamente; pero basta, s i n embargo, que 
se diga ias ñi f las , para que la imagi-
n a c i ó n se represente a Dolorcitas, Pu-
ri f icac ión y Rosario, con sus peluqui-
nes de un amaril l l lo tornaoolado, co-
mo el de un bigote mrnchado de nico-
t i n a ; con sus rostros empolvados; con 
sus largas batas pudorosamente cerra-
das junto a la barbil la. 
L a s ñ i f las v iven en un c a s e r ó n in-
menso y blasonado, ú l t i m o resto de su 
antiguo y p i n g ü e caudal. Heno todo él 
de goteras, ratones e hipotecas. Ocu-
pa toda u n a manzana del pueblo, y con 
decir la casa de las n i ñ a s , todo el pue-
blo la conoce. Todos miran la casa con 
c e n o temor supersticioso, porque, tras 
su anchas ventanas e n r r e j a ü a s , se ven, 
desde la calle, unos salones largos e 
interminables, en cuya penumbra des-
tacan, como -fantasmas, las a r a ñ a s , los 
so fás y los sillones enfundados de lo-
na blanca. 
Aquella casa grande y fría , merece 
el requiebro b íb l i co de huerto cerrado 
y fuente sellada. E s , por esencia, l a 
casa del recato y del pudor. Rosario, 
Pur i f i cac ión y Dolorcitas, no han cono-
cido el amor. Como son de l inaje muy 
principal y, por otra parte, e s tán arrui -
nadas, no encontraron maridos en el 
pueblo, ni pudieron sa l ir a buscarlos 
en la capital o en Madrid. E s una de 
esas tragedias l ó g i c a s y sin importan-
cia, que traen las circunstancias trivia-
les de l a v ida . S ó l o Dolorcitas tuvo un 
asomo de noviazgo con un m a r q u é s 
que vino a l pueblo en s u busca. Duró 
la cosa unos meses, hasta que. al fin, 
resu l tó que el m a r q u é s no t e n í a tal tí-
tulo, sino que era un vista de Aduanas, 
procesado. Cuando se enteró que Dolor-
citas no t e n í a fortuna, se marcho sin 
despedirse de ella, a Portugal. Aquella 
historia vulgar y triste, q u e d ó en la 
casa bajo e! nombre alusivo y pruden 
de oro, transfigurado por la p ú r p u r a 
del c r e p ú s c u l o , te he visto, S e ñ o r , tem-
blar u n momento, con aquella misma! to de ío de DoYorc í^s . E s un recuerdo 
dulzura tan h u m a n a y tan div ina con 
que dijiste a la viuda de Naín : «No llo-
res». . . Luego.. . l a gloria de la b e n d i c i ó n 
en la inmensa plaza, cuando los miles 
de adoradores y los cientos de banderas 
se prosternaban en t ierra y el c á n t i c o 
u n á n i m e era un aliento de amor, y T ú 
te alzabas en los aires. Rey. 
E l R e y . — Y entonces, ¿no me has vis-
to temblar? 
E l a l m a e n a m o r a d a . — S e ñ o r , entonces 
las l á g r i m a s no me dejaban verte. 
z;i /?e?/.—Temblaba de gozo; de pen-
sar que m i s ojos p o d í a n tenderse sobro 
tantas a lmas , s in temor de tropezar una 
sola m i r a d a esquiva. 
Eí a l m a enamorada.— ¿ E s t á s conten-
to. S e ñ o r ? 
E l R e y . — S í , a lma. Diles que n a d k 
q u e d a r á s in recompensa. Diles que des-
p u é s de este Domingo de Ramos, he 
vuelto a la soledad de Betania. DÍIRÍ 
que otra vez t a m b i é n hubo un Domin-
go de Ramos. . . 
Jennro X A V I E R V A L L E J O S 
nado en aquella casa u n a palabra atre- i l 
vida o ligera. Cuando han de leer xaim 
libro, primero lo lee el cura para ver I 
si tiene algo. Luego Rosario, que es la 
mayor; luego Pur i f i cac ión , y, al fin, 
Dolorcitas. Pero a és ta bus hermanas le '] 
doblan el pico de algunas hojas para 
que las pase pox alto. Cuando alguna 
visita, confuida en los a ñ o s de ios ni-
ñ a s , desliza alguna m u r m u r a c i ó n de la 
p e q u e ñ a c r ó n i c a escandalosa del pue- .J 
blo, Rosario, P u r i f i c a c i ó n y Dülor(iitaá.4| 
se distraen al u n í s o n o y m i r a n con ü ü f l 
sistencia, junto a l techo de la sala, e r í i 
lienzo grande del Sacrificio de Isaac. .'| 
Las n i ñ a s es tán couipleiamente a n u í -
nadas. De vez en cuando entra en e l w 
c a s e r ó n un viejo con cara de chivo, que 
les habla de hipotecas y prés tamos . 
Unas veces se l leva un cuadro, otras 
un reloj. L a s tres solteronas se reúnen j 
para escucharle en c o n c i l i á b u l o . E l ha-
ce r á p i d a m e n t e cuentas de pesetas y 
duros. Pero ellas le d icen; 
— D í g a n o s l o en rea i es, que es como 
lo entendemos nosotras. 
Abajo, en una cochera h ú m e d a , llena 
de t e l a r a ñ a s , tienen arrumbado una ber-
lina. E s una berl ina a n t i q u í s i m a , de 
cuando t e n í a n cochero y caballos, bar-
nizada de verde, con escudo en la por-
tezuela. Tiene algo de l i tera o de sil la 
de manos, y sus curvas entalladas, re-
cuerdan la levita r o m á n t i c a de Fígaro. • 
Se la han querido comprar muchas ve-
ces. Pero ias n i ñ a s se niegan s is temá-
ticamente a venderla, porque, aunque 
no sirve para nada, es tá l lena de re-
cuerdos. E n ella, hace muchos años, 
cuando a ú n v i v í a su madre y ellas an-
daban por los trece y los catorce, las 
tres iban al paseo del Río , entre las 
largas filas de palmeras. E l paseo es-
taba lleno de sol, y ellas llenas de risas 
y esperanzas. T r a s los cristales de la 
berlina, les p o n í a n motes a los mucha-
chos del pueblo. E l registrador era la 
c i g ü e ñ a , por sus piernas largas, y el 
juez era huevo hilado, por su cabello 
rubio. Luego, cuando fueron mayores, 
se fueron enterando que su madre era 
viuda de un m a e s t r á n t e , y que el juez 
V el registrador eran de otra clase... 
r 
¿ S o n felices o desgraciadas, ias ni-
ñ a s l ¿Lo ignoran todo o todo lo ocul-
tan? ¿Guardan a l g ú n anhelo o alguna 
d e s i l u s i ó n bajo sus peluquines amari-
llos? No se sabe; todo se estrella contra 
ia roca impasible de su pudor correctí-
simo, de su recato admirable de n iñas 
andaluzas. 
De cuando en cuando, toman una cria-
da joven y robusta, que pone, en a lgún 
momento, en el c a s e r ó n , el trino de una 
copla. A los pocos meses, a l a criada 
le sale un novio, y se va . Al afío vie-
ne a sa ludar a las señor i ta s con un n iño 
on brazos. Rosario, P u r i f i c a c i ó n y Do-
lorcitas le besan sucesivamente, y el 
n iño l lora porque las tres tienen un po-
no dp bigotR... Luego, Dolorcitas, P u r i -
f icación y Rosario, se quedan pensati-
vas. 
E l gato, gris y lanudo, que es el cuar-
to miembro de la famil ia , falta, a ve-
ces, de casa muchos d í a s . E s novio dffi 
la gata blanca del cartero, que vive en 
la esquina. L a gata blanca entra por la 
hatera del por ta lón , en la cochera llena 
de humedad y t e l a r a ñ a s . Ambos cele-
bran sus idilios en los cojines grises de 
la vieja berlina entallada, que recuerda 
la levita r o m á n t i c a de Fígraro. 
Las tres solteronas, cuando encuentran 
agridulce; l a ú n i c a fecha memorable 
que hay en el calendario de ias n i ñ a s . 
Con arreglo a ella, computan toda su 
c r o n o l o g í a . Cuando se trata de Ajar al-
guna memoria pretér i ta , d icen: «esto 
fué antes o d e s p u é s de io de Dolorci-
tas... Y al decir esto, las tres solteronas 
suspiran a un tiempo, hinchando leve-
mente, bajo sus largas batas, sus pe-
chos lisos e i n ú t i l e s . 
D e s p u é s de aquel breve episodio, nada 
ha turbado l a vida m o n ó t o n a del case-
rón. L a s horas iguales, r í t m i c a s , pau-
sadas, van pasando a modo de una re-
r:ua dü malas cansinas, por los largos 
ealcn-oS enfundados, en cuya penumbra, 
como los ojos abiertos de un cadáver , 
blanquean las esferas de los solemnes 
relojes isabelinos, con los minuteros in-1 1̂ gafo cr is por las largas g a l e r í a s , le 
m ó v i l e s . Todo el d ía re ina el silencioj acarician con sus manos de momias', el 
orno arqueado y fino, y dicen al uní-
sono: • [ P i c a r ó n ! , ¡ p i c a r ó n ! » 
¿Lo ignoran todo, o todo lo ocultan? 
José Mar ía P E M A N 
I — 
de creer en eso del odio adorante. 
Ahora, m i l detalles mandan mucha 
fuerza. Porque es un detalle, y otro de-
talle, y doscientos cuarenta y tres deta-
lles, y ochocientos noventa y cinco de-
talles, y as í , hasta la unidad de mil lar. 
Y claro, se da uno por vencido, como 
Poucette. 
V I E S M O 
i mM de dos melros He alio 
S T R A S B U R G O , 7.—Ante el Consejo de 
r e v i s i ó n de Brumath se h a presentado 
un recluta del pueblo, Hoerdt, que mi -
de dos metros y siete c e n t í m e t r o s de 
alto. 
Muere en Nueva York un 
famoso "clown" español 
N U E V A Y O R K , 6. — E l famoso clown 
Marcelino, cuyo verdadero nombre era 
el de M a r t í n e z Orbez, nacido en Zara-
goza en 1873, h a sido hallado muerto 
en su cama de un tiro de revó lver en 
la cabeza. 
Parece que desde hace tiempo andaba 
escaso de recursos. 
medio apagado, junto al cual dormita 
el gato gris. Rosario zurce medias, P u -
rif icación lee el Año Cristiano, Dolorci-
tas recorta sellos para enviarlos a los 
misioneros de China, y el cura dormi-
ta sobre el breviario. Trascurre así una 
hora. A l cabo, el cura dice: buenas no-
ches... Y se acaba la tertulia. 
Así se v a consumiendo l á n g u i d a m e n t e 
l a v ida de las ninas, entre los paredo-
nes tristes y s e ñ o r i a l e s , cargados de 
escudos y de varones i n ú t i l e s pintados. 
L a doncellez a la andaluza de ias n i ñ a s 
es algo ép ico y heroico. Nunca ha so-
en el c a s e r ó n . Unicamente, a l a hora ¡ 
de á n i m a s , suele oirse un leve susurro 
beato. E s que las n i ñ a s rezan el Rosa-1 
rio. Como el c a s e r ó n está lleno de ecos j 
por todos sus rincones, e l . susurro se 
extiende por él largi. y m-onotono. Pa- | 
I rece que, desde sus lienzos, contestan! 
t a m b i é n las Avemarias , al u n í s o n o . ín. 
dos los antepasados: el Obispo, el ca-
iatravo, el oidor, el almirante. . . 
Por las noches, el cura, que es el ún i -
co amigo de l a casa, viene a hacer ter- No ha. habido comprobación oficial 
tulia con las tres solteronas. L a tertu- -o— 
lia consiste en sentarse los cuatro, fren-l NUEVA Y O R K , 7 .—El teniente W i -
te a frente, en unu*. a l t í s i m o s sillo- ü i a m s , tripulando un a v i ó n de carre-
nes de terciopelo chafado, con g a l ó n de ras, h a alcanzarlo hoy u n a velocidad 
oro. E n el centro se pone un brasero, Ihoraria de 322 mil las (517 k i l ó m e t r o s ) , 
pero esa velocidad no puede conside-
rarse como record, por no haber sido 
comprobada oficialmente. 
A L A S V I C T I M A S D E L « D I X M U D E » 
ROMA, 7.—En Solacea (Sici l ia) h a te-
nido lugar la emocionante ceremonia 
de inaugurar el monumento levantado 
a la memoria de las v í c t i m a s del diri-
gible f rancés Dixmude. 
Han asistido las famil ias de las v íc-
timas, representantes del Rey de I ta l ia 
y del presidente Mussolini y numero-
sas personalidades Italianas y francesas. 
Folletín de E L DEBATE 1) 
R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E L A 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresa-
mente hecha para E L DEBATE. ) 
E l cajero de la casa Rameau 
L a casa Rameau estaba considerada, allá por el 
año 1G19, como una de las más importantes de la 
ciudad de Cette. Hacía operaciones mercantiles en 
grande escala con los m á s fuertes establecimientos 
similares de las cinco partes del mundo, y la razón 
social, bajo la que trabajaba desde hacía dos siglos, 
era conocidísima de los comerciantes, entre los que 
gozaba de un renombre justamente ganado. 
Juan Rameau, octavo de esta dinastía mercantil 
y última rama de un frondoso árbol genealógico de 
padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, comer-
ciantes como él, sostenía dignamente el honor here-
ditario de la familia, en el que cifraba todo su orgu-
llo. Si 1 rubia hecho del comercio una necesidad des-
de el primer momento, bien pronto llegó a ser para 
él el exclusivo objeto y la única alegría de su vida. 
Liberal y generoso en extremo, no desaprovecha-
ba, sin embargo, la ocasión de obtener una ganan-
cia, siempre que fuera lícita, y cuidaba con celo de 
sus intereses, calculando al céntimo los beneficios 
y provechos que podía reportarle cada uno de los 
negocios que emprendía. Más de una vez y más de 
dos acudió en auxilio de negociantes, grandes o pe-
queños, opulentos o modestos, a quienes una quiebra 
o una operación desgraciada había colocado en apu-
rada situación, ya prestándoles dinero, ya compro-
metiendo como garantía, la solveo¿ia de su firma 
comercial. Un hombre que trabajaba, que luchaba, 
que traficaba, a condición de que fuera hombre de 
buena fe, tenía derecho en todo momento a la sim-
patía y al respeto de Juan Rameau, y en la adversi-
dad hasta su ayuda, siempre desinteresa-aa. 
Víctima de una injusticia, que ee da en la vida 
con harta frecuencia, se había visto pospuesto desde 
nifio a eu hermano mayor, que era el preferido, el 
niño mimado, y durante muchos años soportó hu-
mildemente, con ejemplar resignación, el desvío, .la 
indiferencia, la frialdad casi hostil de su familia. 
L a poca ternura que en contadas ocasiones le de-
mostraban sus padres le indujo a ocultar sus sen-
timientos personales, a ser reconcentrado, a no ma-
nifestar el inmenso cariño que sentía por los suyos, 
y a fuerza de disimularlos, estos afectos fueron de-
bilitándose en eu corazón; entibiándose, primero, 
hasta enfriarse por completo. S u tristeza, mayor ca-
da día, degeneró con el tiempo en un hondo pesar 
que le acongojaba; su corazón antes tan sensible, 
parecía como que se hubiera secado, y si no perdió 
todas las buenas cualidades de su carácter, todas 
las virtudes de que tan rica era su alma, se dió 
tanta mafia a encubrirlas, con tanta habilidad las 
escondió detrás de la muralla de una afectada indi-, 
forencia, que nadie hubiera sido capaz de descubrir-
las, ni de adivinarlas siquiera. Esta situación peno-
sísima para el joven se prolongó hasta el mismo día 
en que su hermano mayor, el favorito, que a la sa-
zón realizaba un viaje, pereció trágicamente en un 
horroroso naufragio. E l padre de Juan habría termi-
nado, sin duda, por concentrar en su hijo menor 
el paternal cariño que profesara al primoííénito, pero 
no pudo sobrevivir al inmenso dolor en que vino a 
sumirle la pérdida de Andrés y de allí a poco bajó 
al sepulcro asestando con su muerte un nuevo y 
rudo golpe al lacerado corazón de Juan. Este se 
encontró de la noche a la mañana poseedor de una 
muy saneada fortuna, pero huérfano de afectos, por-
que ni nadie le amaba, ni él había podido poner su 
amor en persona alguna. Un viejo amigo de su di-
funto padre se apiadó de Juan, compadecido de su 
soledad y de su abandono, y .como conociera a una 
muchacha tan virtuosa como bella, y tan discreta 
como pobre, concibió el proyecto de desposarla con 
él para proporcionarle a Juan la alegría de una 
dulce y fiel compañera que le ayudara a soportar 
las penalidades y a compartir los placeres de la 
vida. E l joven, apenas hubo escuchado las primeras 
palabras de su viejo amigo, se opuso rotundamen-
te a su proyecto y se negó de una manera no me-
nos rotunda a secundar sus planes. Y no es que no 
sintiera una gran inclinación hacia la muchacha que 
había logrado inspirarle una sincera y creciente sim-
patía, sino que temía el pleno convencimiento, la 
certeza, de que la niña no podría amarle. Fué ella, 
con ese adorable instinto del corazón que arrastra a 
las mujeres con una fuerza misteriosa hacia los 
que sufren, la que, adelantándose a los deseos del 
viejo y a los mismos anhelos, imprecisos aún, del 
muchacho, quiso aliviar con el bálsamo de su amor 
la herida sangrante abierta en el alma de Juan por 
la soledad y la tristeza en que se consumía su exis-
tencia monótona, sin aliciente. Ella venció sin más 
armas que las invictas de su gracia y de su belleza, 
los escrúpulos y las inquietudes del muchacho, que 
se dejó enamorar de buena gana. Un día, día ventu-
roso, prometedor de eterna felicidad, se casaron, y 
Juan Rameau se sintió dichoso al advertir el cambio 
radical que se había operado en su propia alma y 
en cuanto le rodeaba desde el instante mismo en que 
aquella deliciosa criatura, toda bondad y abnegación, 
había querido unir su vida a la suya para hacérsela 
m á s grata y deseable. L a casa de Juan Rameau, la 
casa familiar heredada de su padre, antes silencio-
sa y sombría, se convirtió en un hogar alegre y rien-
te, donde todo era alegre y luminoso. Los negocios 
comenzaron a prosperar y el comerciante vió acrecer 
en pocos meses su fortuna personal en una cifra 
nada despreciable. Luisa era una bendición viva de 
Dios. E l alma del negociante se desbordó en ternu-
ras, como si quisiera resarcirse de los largos años 
eñ que se había visto obligado a vivir ocultando 
sus m á s puros afectos, los del cariño familiar, y 
Juan se entregó sin reservas a amar a su mujer, a 
amarla tiernamente, no sólo por las virtudes que po-
seía y que la hacían digna de ser amada, sino para 
agradecerle las que iba infiltrando en él. las que 
iba sembrando en su espíritu, y que ya comenzaban 
a germinar. L a influencia que Luisa ejerció desde el 
primer momento en el carácter de su marido, no 
pudo sor ni más dulce, ni más definitiva, ni más 
beneficiosa, sobre todo. Esto hombre que había pa-
sado hasta entonces por la vida, envidiando secre-
tamente, pero con toda la vehemencia de que so sen-
tía capaz, a los que tenían la suerte de ser amados, 
bendijo a Dios y dió las gracias a la Providencia 
con todo el fervor de eu alma, cuando Luisa le hizo 
conocer y saborear los nobles y puros goces de 
que su familia le había privado. 
Su corazón se abrió como abre su corola una flor 
a la caricia tibia de los rayos solares, y todas las 
cosas buenas le parecieron fácilmente hacederas. E l , 
que habla sido siempre servicial y solícito, quiso ser 
en lo sucesivo generoso; él, que había procurado, y 
aun conseguido, ser justo, si bien había mezclado a 
este sentimiento de la justicia una excesiva severi-
dad, se sintió de allí en adelante inclinado a la más 
benévola indulgencia. Un año de dicha hogareña le 
transformó por completo e hizo de él otro hombre dis-
tinto del de antes. Su alma, ávida de ternura, co-
noció todos los deleites del amor... Pero, ¡ay!, la 
copa de la dicha que con tanta ansia llevaba a sus 
labios para apurar la dulzura de su contenido, se 
rompió en sus manos haciéndose mil pedazos y, 
después de haber paladeado todas las alegrías del 
corazón, Juan Rameau tuvo que gustar todos los 
amargores, todá la hiél de una desgracia irrepara-
ble y capaz por su Inmensidad de truncar para siem-
pre una vida. Aunque casó muy joven, su existencia 
matrimonial fué mi corta, efímera; un año después 
do las nupcias, Luisa, la fiel esposa, la dulce compa-
ñera, la mujer muy amada, murió en pocos días, 
después de traer al mundo a su primero y único 
hijo. 
L a pena inexpresable, superior a toda pondera-
ción, en que le sumió la viudez cuando menos po-
día esperarlo, cuando más venturoso se sentía, agrió 
el carácter del comerciante. Juan Ramean se con-
virtió en un hombre taciturno sombrío minado 
{ C o n t i n u a r á . ) 
